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Real decreto.
MINISTERIO DE ACIENDA.—Dispone cose en el cargo de Ordenador de pa
gos del Ministerio de Marina D. R. Iglesias, y se encargue del desempeño del
mismo destino) D. M. Fonten la, ordenador de Marina de primera clrse é Intvr
ventor de la misma Ordenación.
Reales órdenes
ESfADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones en que les buques de la Armada han
«o pasar la revista del próxtuo mes de abril.—Destino al teniente de navio de
La D. L. Pon.—Idem al idem D. E. Montero.—Dispone la vuelta á activo del
alférez de navío D. A. Moreno de Guerra.—Destino al idom D. D. de Argumo
aa.—Idem al teniente de navío graduado D. A. Carreró.—Excedencias en el
cuerpo de Infantería de Marina .--Destina varios maquinistas al «Polayo».—
Concede licencia á un aprendiz maquinista.— Dispone continúe do profesor de
la Academiade Hidrografía el teniente de n-avío do 1.a D. L. Herrere.—Re
compensa al capitán D. E. Martínez.—Aprueba alteraciones en los inventarios
(le las comandancias de Marina de Barcelona, Ibiza, Mallorca y Cartagena.—
Ideal aumento al cargo del contramaestre del cuartel do marinería de Carta
gena.—Sobre pedido de cables.—Dispone semanifieste al Comandante gene
ral del apostadero de Cartagena, que en breve se resolverl lo conveniente
acerca de las reparaciones que necesite el transp9rte «Almirante Lobo».—
SECCION OFICIAL
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Haciendwy de conformidad con lo determinado por el artículo catorce del regla
mento de la Ordenación dd pagos del Estado de 24 de
mayo de 1891,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Ordenador de
Pagos del Ministerio de Marina, 1). Ricardo Iglesias yLópez, y se encargue del desempeño del mismo destinodon Miguel Fo»tenla v do Pico, ordenador de Marina de
primera clase é Interventwe de la misma Ordenacik,.
Dado en Palacio tí veintitrés de marzo de mil nove
cientos once.
El 'ministro (to lincienda,
Eduardo Coloiaea.
A 1_,FONSO
(De la Gac(lta).
111>n11111~■,'"'
Aprueba cuentas del fondo de escritorio de la Comisión de Marina en Europa.
—Resuelve consulta hecha por la S. E. de C. N. sobre sociedades de seguros,
CONSTRUCCIONES DE ARTILLvRIA.•Desestima instancia del teniente coro
nel (E. R.) D. M. Linares.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos en el cuerpo Administrativo.--Destino
al ordenador D. F. Ce:ón.--Idern al idem don J. Gómez.—Excedencia al
ídem don R. Jiménez.—Destino al comisario D. F. Romero.—Excedencia
al contador do navío de 1•a D. J. Bastida.—Idem al idem D. J. Butrón.—Desti
no al idem D. S. Ramirez.—Idem al idem D. A. Traverso.—Idem al idem don
P. Dapena.--Abono de quintos de sueldo al capitán D. M. Parejo.—Distribuye
crédito para premios de regatas.—Reproduce R. O. referente á obras en la co
mandancia general del apostadero de Cartagena.
SERVICIOS SANITARIOS.—Conude autorización para imprimir una memoria
al 2.° médico D. S. Clavijo.—Aprueba la admisión como aspirantes á practi
cantes en el apostadero de Cartagena de varios indivíduos.
Circulares y- disposiciones.
Excedencias en el personal de maestros del ramo do Armamentos de los arsena
les.—Idem en el cuerpo Administrativo.—Relación do expedientes auedados
sin curso.
~11111~1111111111.01JIM11111•11111~~~1111~1~1~1•111111•1•11111111•1
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Circidar.--Excmo. Sr.: Para los efectos administra
tivos y demás que correspondan dentro de las leyesde fuerzas navales y de presupuegtos vigentes, SuMajestad el Rey (g. I). g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada, pasen la revista de:
próximo mes de abril en las situaciones que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 28 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MJRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.t3res. Comandantes generales de los apostaderos deCádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Situaciones en que debe pasar los buques de la A imada larevista del próximo mei de abril.
ESCUA DRA D INSTRUCCIÓN
Crucero protegido de 1.° C!!r/os V. En tercera situación.
Crucero protegido de 1.° Princesa (fr 1.\-fitria.ss. En
tercera situación.
Crucero protegido de 1.'t Cata/uña. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 2.' Reina Reciente. En 3." situa
ción.
Crucero protegido de 3.' Artreinadura. En tercera
situación.
Crucero protegido de 3•" ibi) dé la Plata. En tercera
situación.
Contratorpedero Audaz. 147,11 3•8 situación.
Contratorpedero l'el /-or. En 3•' situación.
Buques para comisiones y servicios de aguas jnrisdicionales
Acorazado Pelayo. En 3." situación, apostadero de
Cartagena
Guardacostas protegido Numancia. En reserva de
primer grado, apostadero de Cádiz.
Contratorpedero Proserpina. En 3.' situación, aposta
dero de Cartagena.
Cañonero de 1.° Infinita Isabel. En 3.° situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 1.• D. Alvaro de Bazán. En 3•' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1•" D.a Maria de Molina. En 3.' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1•a Marqués de la Victoria. En tercera
situación, apostadero de Cádiz.
Cafionero de 2.° General Concha. En 3•' situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.° Marqués de ifolins. En 3 a situación,
apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.a.Hernán- Cortés. En 3•' situación, apos
tadero de Ferro].
Cañonero de 2.•Nueva &paha. En 3.° situación, apos
tadero de Cartagena.
Cañonero de 2." 7eme7'ar2o. En 3•° situación, apos
tadero de Cartagena.
Cañonero de 21° Vasco N . de Balboa. En 3.8 situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.° Mac-Mahón. En 3•° situación, apos
tadero de Ferrol.
Cañonero de 3.° Ponce de León En 3.' situación, apos
adero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3.° situación, apostadero
de Fenol.
Lancha cañonera Cartagenera. En 3•' situación,. apos
tadero de Cádiz.
Escampavías. En 3•° situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Buques para servicios especiales.
Aviso Giralda. En 3.° situación, apostadero de Fe.
Vapor Urania. En 3.° situación, Comisión Hidrográfi
ca, apostadero de Ferro].
Transporte Almirante Lobo. En 3•' situación, á, las
órdenes del Estado Mayor central.
Buques escuelas.
Corbeta Nautilus. Escuela de aprendices marineros.
En tercera situación, apostadero de Ferrol.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros. En situación especial con sujeción al presupuesto,
apostadero de Ferrol.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial con sujeción al presupuesto, apostaderode Cartagena.
Torpederos.
Torpedero de 1.° núm. 1. En 3." situación, prácticas
apostadero de Ferro].
Torpedero de 1.1 núm. 2. En 3." situación, apostade
ro de Cádiz.
Torpedero de 2." núm. 11. En 3.' situación, apostadero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2.° núm. 12. En 3.° situación, apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.' núm. 13 En 3•' situación, apostadero de Cartagena.
Torpedero du 2.° núm. 14. En 3•" situación, apos
tadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° átírn. 15. En 3•' situación, apoRta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en reserva de 2.0 grado.
Ferrol, en reserva de 2.° idem.
Cartagena, en reserva de 2.'idem.
Mahón, en reserva de 2.° idem.
Buques en carena.
Contratorpedero Osado. En reserva de 2.° grado, ar
senal de la Carraca.
Buques eu situac ion.
Guardacostas Vitoria. En I.° situación, punto 4.,
artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero de 2•' alartín A. Pinzón. En 1." situación,
punto 4.°,art:culo 13 del reglamento, arsenal de laCarraca
Buques desarmados.
Crucero pxotegido de 2." Lepanto. En 4.11 situación,
arsenal de Cartagena.
Contratorpedero Destructor. En 4.• situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2. Vicente Y. Pinzón. En 4•a situación,
arsehal de Cartagena.
Madrid 28 de marzo de 1911. ARIAS DE MIRANDA
CUERPO GENERAL DE U ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Secretario de la Jefatura de Armamen
tos del arsenal de Ferrol, al teniente de navío de pri
mera, clase D. Luis Pou y INIagraner.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.
-- Madrid 27 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS PE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sres. Comandantes gene,rales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
• ...o* ••4 m••••••■••-•.'
Excmo. Sr.: R NI. el !ley (g. D. g.) ha tenido á bien
nombrar segundo Comandante del aviso Gi,alda al te
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niente de navío de primera clase D. Eugenio Montero
y Reguera, en relevo, por pase
á otro destino, del
'ele de igual empleo que lo desempeña D. Luis Pou y
Ylagraner.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de marzo...de 1911.
D'Eco ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Cádiz.
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el alférez de navío D, Awonio Moreno de Guerra y
Alonso, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis.
poner cese en la situación de supernumerario y pase
á activo servicio desde la revista del mes de abril
próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRA.NDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al alférez de navío de la escala de tie
rra D. Diego de Argumosa y Argumosa, Ayudante
de Marina de San Vicente de la Iiarquera.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para u conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.- 'Madrid
27 de ma,rzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111•a de CinctIneg-ui.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro).
Sr. Intendente general de Marina.
OFICIALES GRADUADOS
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío graduado D. Anto
nio Carreró Mestre, cese en la ayudantía de Marina
de Vigo y se encargue de la del distrito de Muros.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 27
de marzo de 1911,
El General Jefe del Estado Mayor central
7oaguín M.3 de Cincúnegui.
Comandante general del apostadero de Ferrol.
CUERPO DE INFANTERIA 1E MARINA
C rcular.-14_:xemo. Sr.: S. M. el 1-1,ey (g. D. g ) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infantería
de Marina que se relaciona á continuación, pase la
revista del mes de abril próximo, en la situación de
excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V-. E. para su conocimiento y efec
tos.--Dios guarda á V. E. muchos años.—Madrid 27
de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín ilLa de Ciiler negui.
Señores
Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
I) Cristóbal Muñoz Fernández.
» Angel de Obregón y de los Rios.
» Enrique Muñoz Sánchez.
• Arturo Monserrat Torres.
» Federico Manos y Alcalá del (Mmo.
Tenientes coroneles.
I). Joaquín Ibarra Autrán.
» Andrés Sevillano Muñoz.
» José Sevillano Muñoz.
León Serrano Echevarría.
» Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas.
» Antonio de la Rosa y Clemente Miró.
» Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
» Manuel Galtier Alcázar.
Comandantes.
D. Joaquín Navarrete y de Alcázar.
» Faustino González Pizá.
» Eduardo Galván Pérez.
» Manuel Romero Enríquez.
» Eugenio Espinosa León.
» Manuel Ruiz Grossi.
» Andrés Ruiz Mateos.
» Pablo de Salas y González.
» Francisco Gutiérrez García.
» José Vial y Pérez-Bustillo.
• Vicente Montojo Castañeda.
Capitanes
D. Angel Topete Bustillo.
» Antonio Navarro Villalba.
» Jacobo Patrón Caballero.
» Eleuterio Suardías
• José de Aubarede y Kierulf.
» Jesús Carro Sarmiento.
» Alfonso Albacete Dueñas.
» Francisco Bover y Dotres.
» José Fernández Teruel.
» Eduardo Ordóñez Trigueros.
» Serafín Liarlo Lavalle.
» Leopoldo Rodríguez de Rivera
• tJosé Poblaciones Nieto.
» Cirilo Moreno Benítez.
» Patricio Montojo Martínez.
» Manuel Díaz Serra,
» Arturo Cañas Sánchez.
• José de Labra Vivanco.
» Ramón Rodriguez Delgado.
e
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D. Miguel Gálvez Laglera.
» Ricardo Olivera Manzorro,
3> Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga Baralt.
» Francisco de Ory Sevilla.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Pedro Montero Lozano.
» Joaquín Villalobos Belsol.
» Manuel Lobo History.
» Rafael del Valle Facio.
» Ricardo Mosquera Pita.
» Nicolás Montojo Zaccagnini.
» Antonio López de Soria.
» José Plá Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuche.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» Carlos Rodríguez y Sánchez Núñez.
» José Palomino y de León.
y) José María Colombo y A utráu.
» José del Corral Albarracín:
» Enríque de la Huerta Domínguez.
» Manuel Sancha Morales.
» Enrique García Sánchez de Madrid.
» Luis Fernández Ortega.
» Enrique Hidalgo de Cisneros.
» Francisco Ristori y Guerra de laVega.
» Rafael Soto Reguera.
» Antonio Cañavate Sande.
Primeros tenientes.
D. José NI.' Delgado y Viaña.
1) Eugenio Calvo y García Tejero.
D.
D.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
Luciano Extremera Paz.
José AL Blake Sánchez.
Jesús Díaz Molina.
Enrique Pérez de Castro.
Lorenzo del Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
Gregorio Vázquez Alayón.
Juan de la Peña y López.
José BoisetCarvia.
Capitanes.
Antonio Peñasco Bueno.
Eusebio Otero Poveda.
Haroldo Moyano Kershán.
Primeros tenientes.
D. Ramón Gómez Morales.—Manicomio de Cárabanchel.
» Vicente Peña Iglesias.
• Manuel Montes Blanco.
Segundo teniente.
D. José Faura Cobos.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Primer teniente.
D. Manuel Vigueras Gómez.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Gregorio Guijas Ogando.
» Angel Sánchez García.
• José Lafont Sánchez.
Joaquín Lorenzo García.
• Cayetano Brufau Iglesias.
• Rafael Gómez Ferrer.
» José Muñoz Morales.
» Manuel Brocos Huertas.
» Francisco MuñozClavijo.
» Manuel Calvo Luaces.
» Víctor Ballester Egea.
» José López Fernández.
• Flaviano González Lain
D. Juan Pérez Olmo.
» José gutiérrezGarcía.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» Juan Caravaca Mena.
» Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Ferrete.
» Ricardo Cánovas Gu.ndin.
» Angel Baró Sánchez.
» Antonio Gurrea Cataño.
» José Cañavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
» Marcelino Candendo Paz.
» Francisco Albert Pomata.
» Casto Gómez Manzano.
» Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» José Berruezo García.
» Manuel Marilio_Lamela.
» Calixto Pardo Mateo.
» Gerardo Cebreiro Hernández.
» José Méndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» José Parody Cazalla.
» eGorardo Elicechea Gundín.
» José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
» José Mayobre Alonso.
» Vicente Pombo Campelo.
» Manuel Morales Hombre.
Manuel Romero Domínguez.
Agustin Botella Arenas.
Nicolás Noche Castro.
Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
Francisco Barros Patiño.
» Manuel Ibáñez Nieva.
» Manuel Boada Nieto.
» Enrique Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
Antero Miranda Carballar.
• José Sabín González.
Antonio Pérez López.
» Bernardo Sanz López.
José Cerdido Santiago.
Manuel García Antón.
Antonio Calvitío Hervella.
Pablo García Calzada.
» Manuel Rodríguez Martínez. .
» Leandro Rodríguez Villarrica.
» Antonio García Lasso.
» Marcelino López González.
» Enrique Martínez Pérez.
Isidoro Salinas Villarrica.
Jesús Puente Trigo.
» Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lago.
» Francisco Alba Gallardo.
» José Caridad García.
» Marcelino Ramos López.
» Francisco Moreno Machuca.
» Pedro García Sánchez.
• Santiago Dopie,o Rebel lar.
» Abelardo Paz Fernández.
» Isaias Alvarez Díaz.
» Mariano Franco Villareal.
» Antonio Pavón Bayo.
» Manuel Ros Ramírez.
» Eduardo Gutiérrez Rufz.
» José Veiga Pintos.
» Roque Abolla Ceniza.
» Juan Albaladejo López.
» Juan Mena Ramírez.
» Bernabé Pérez y Pérez.
» José Lorenzo Orellana.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Camilo Silva Benitez.
» Ricardo Gómez García.
• Miguel Munuera López.
>>
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DEL MlNISnR,I0 DE MARINA
CUERPO DE MAQUINISTAS (SUBALTERNOS)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
biea disponer que de tos dos primeros maquinistas
del apostadero de Ferrol que pasarán á activo para
la próxima revista del mes de abril, sea uno pasa
portado para la escuadra', y otro en . unión de cuatro
terceros para Cartagena, cuyo personal destinado al
referido apostadero y el primer maquinkta que pasa
a activo en el mismo, quedará para embarcar en el
acorazado Pelayo, dejando completa la dotación de
maquinistas subalternos del expresado buque, por
serias que se interesaban en 1elegrama de V. E. de
fecha 1.° del corriente mes de marzo.
De real orden, comunicada por el Sr Ministro) del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
Ilnes.—Dios guarde á V. E. muchos años.--N1adrid 27
de marzo de 19'11.
El General Jefe del Estado Mayor central,
_9naquin NJ.' de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'.
Sr. Comandante general de la escuadra de •ins
trucción.
APRENDICES MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por este Estado Mayor central, ha
tenido á bienconceder al aprendiz maquinista Vicente
Verdeal Palmeiro, dos meses de licencia sin sueldo,de
los cuatro que solicitaba en instancia cursada por el
Comandante de Nlarina dé Almería con fecha 11 del
corriente mes cle marzo.
be real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
lines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
24 demarzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a dé• Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de apostadero de Ferro].
Sr. Comandante de Marina de Almería.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como aclaración á las reales órdenes
de 18 dei actual (D. O. núm. 65, pág. 387) nombrando
segundo Comandante del vapor Urania al teniente de
navío de primera clase D. León Herrero, y disponiendo embarque en dicho buque el alférez de navío
don Vena,ncio Pérez Zorrilla, s. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que dicho jefe, además de desempeñar el destino de segundo Comandante, continúe siendo profesor de la Academia de
Ilidrografla instalada en el citado buque.Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que elalférez de navío 1). Venancio Pérez lorrilla, auxilie al
1
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mencionado profes or, sin dejar de prestar los servi
dos propios de su clase.
De real orden, comunicada 1)01- el Sr. Ministro d e
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y lin.es
indicados,—Dios guarde á V. 1. muchos años.—Ma
drid 24 de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111." de Cincúnegui'.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Ferro].
412401,
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D., g.) se ha dignado
conceder al capitán de Infantería de Marina 1). Emi
lio Martínez Sánchez, la cruz de primera clase de la
»Orden del Mérito- Naval con distintivo blanco, sin
pensión, por los servicios especiales que constan en
su ho"ja,,de servicios.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos:—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr: General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, nú
mero .;389, de 17 del corriente, á la que acompaña
relación de las alteraciones hechas en los inventarios
de las comandancias de Marina de Barcelona, Ibiza,
Mallorca y Cartagena, por alta_y baja de. camas com
pletas para marinería, S. M. el Rey (I. D. g.) ha te
nido á bien aprobarlas.
De real orden, comunicada .por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para 911 conocimiento y efec
tos consiguientes. --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 34." de Cincúnezni.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sres. Comandante general del apostadero de Car
tagena y General Jefe del arsenal de Cartagena.
Exxcmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena de 13 del co
rriente, en que manifiesta haber autorizado el au
mento al cargo del contramaestre del cuartel de ma
rinería„ de diez motones nerrados con roldanas de
madera y un cuaclernal herrado de doe ojos, de que
hay existencia en almacén, sin atención determinada,
y son necesarios para el guarnimiento de los larvue
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ros al hacer el lavado de cois, S. M. el Rey (que Dios to y efectos.—Dios guarde á V
guarde) ha tenido á bien aprobarlo. 1 Madrid 27 de marzo de 1911.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
rviadrid 24 de marzo de 191 t.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquínMY de Cinciinegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. S.: Dada cuenta de la comunicacjón del
General Jefe del arsenal del arsenal de Cartagena,
fecha de 2.11 de febrero último, trasladando otra del
Jefe de la estación torpedista de iah6n, de 21 del
mismo, en la cual reitera la urgente necesidad de la
remisión de los cables pedidos con fechas anteriores,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que en vista de hallarse pendiente de resolución lo
propuesto por ese Estado Mayor central respecto á
las bases generales sobre las cuales ha de llevarse
á cabo la reorganización de los servicios encomen
dados á las estaciones torpedistas, se espere á que
recaiga aquélla para determinar los reemplazos de
pertrechos de dichas dependencias, á la par que las
adquisiciones de los elementos correspondientes á su
ulterior constitución.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 27 de marzo de 191.
DIEGO A }t'AS DE MIRANDA.
Sr. General efe del E, M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
. E. muchos años,—
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado del examen de las
cuentas del fondo de escritorio de la Comisión de Ma
rina en Europa, correspondientes al mes de febrero
último, verificado en cumplimiento de lo que previe
ne la real orden de 23 cle julio de 1906 (9. O. núme
ro 86, pág. 540), S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobarlaas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 18 de marzo de 1911.
DIEGO AR'AS OE 11 MANDA,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. ■ieneral Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
14_;xcmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carca núm. 304 de 6 de febrero último, que el Direc
tor Gerente de la S. E. de C. N., dirige á este Ministe
rio solicitando se aclare la real orden de 21 de enero
anterior en el sentido que el seguro que aprobó de los
celebrados por dicha Sociedad con las compañías que
la citada disposición expresa se considere definitivo,
y visto el parecer del Asesor general que considera
que la salvedad con que fueron aceptados los seguros
debe entenderse consignada, no con referencia á ios
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo manifestado concertados ya entonces con las compañías, sino en
per el Comandante general del apostadero de Carta- previsión del caso en que la compañía lo propusiese
gena en su carta oficial número 255 de 2t de febrero para otros nuevos y de que cuando se tratase de pa
próximo pasado, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en tar éstos, hubiesen variado los datos é informes en
cuenta que lo más urgente en el transporte Ahnirante que se fundó la real orden mencionada; S. M., de
Lobo es lo que se relaciona con las deficiencias con que acuerdo con la Asesoría general, se ha servido resol
el buque está navegando, y apropósito de estas se en- ver que los contratos de seguros que estaban ya ce
cuentra en trámite para resolución- un oficio de su lebrados y que aprobó la repetida real disposición,
Comandante que lo detalla y han de ser objeto de la deben considerarse admitidos pura y simplemente por
revista de inspección que al efecto se llevará á cabo, el Gobierno, lo cual no excluye la posibilidad de que
se ha servido ordenar se noticie á la expresada auto- durante el período de subsistencia de tales contratos
,
ridad, como resultado en parte e a comunicación de surjan contingencias o incidentes respecto a ia per
referencia, dejando por ahora clianto se relaciona, manencia ó á la eficacia del seguro, que habrían de
con los defectos de construcción que en la misma se resolverse de acuerdo la Administración con la So
expresan, que deberán ser objeto de otras medidas, ciedad.
caso de que se vea que afectan á la seguridad del be real orden lo digo á V. E. para su conocimien
buque. to, quedando en tal sentido aclarada la real orden de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- 21 de enero último referente al particular ..--Dios
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guarde á V. E. muchosa..fi ns. Madrid 17 de marzo
de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
zyr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Director Gerente de la S. E. de C. N.
-..........~11111111■ 411>
CONSTRUCCIONES DE A RTILLERIA
CUERPO DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: Vistas las instancias presentadas por
el teniente coronel de la suprimida escala de reserva
de Artillería de la Armada, D. Manuel Linares y Vi
llalta, en solicitud de que se le conceda el ascenso al
empleo inmediato por considerarse comprendido en
el art. 5.° de la ley de 1.° de marzo de 1909, conce
diendo ciertas ventajas á los jefes y oficiales de la es
cala de reserva retribuida que poseen la cruz de San
Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido dis
poner, conformándose con lo informado por la Junta
Clasificadora de la Armada, y consiiderando que ésta
en su acuerdo de 5 de marzo ,de 1910 declaró al ex
presado jefe sin aptitud para el ascenso, condición
que excluye la posibilidad de concedérselo, á tenor de
lo consignado en el dictamen del Consejo de Estado
de 21 de enero de 1910; con el cual se conformó este
Ministerio, no ha lugar á lo que solicita el teniente
coronel I). Manuel Linares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientc)
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 dq marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
r. Presid-nte cle la Junta Clasificadora de la A r
!nada.
Sr. Comandante de Marina de la: provincia deBarcelona.
geo.~.~ *41
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida porel pase á la situación de reserva del intendente de
Marina, D. Rodrigo San Román y Montero, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promover á sus inme(hiatos empleos on 15, antigüedad del 17 del corriente,al comisario D. Ricardo Jiménez y Sánchez, al contador de navío I). Antonio Traversa y Patrón y alcontacior de fragata D. José Barbastro y Samper, nocubriéndose la vacante que resulta en la clase de comisarios por corresponder al turno de amortización.De real orden lo di-ro álV. E, para suiconocimien
to y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—
'
Madrid 24 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) se ha servido
designar para el destino de eventualidades en el apos
tadero de Cartagena, al ordenador de Marina D. Ful
gencio Cerón y Gutiérrez.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
arios.--Madrid 28 de marzo de 1911.
DIEGO AltIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el ordenador de Marina D. JoséGómez
Ojeda, se encargue del destino de Jefe del negociado
primero de esa Intendencia general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes. -- Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 28 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el ordenador de Marina D. Ricardo Ji
ménez y Sánchez, quede en situación de excedente
forzoso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Djos guarde á V. I. muchos añor.
Madrid 28 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comisario de Marina D. Francisco
Romero y Garriga, cese en el cargo de Comisario del
arsenal de Ferro' y pase destinado al apostadero de
Cartagena, para eventualidades del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 24 de marzo de 1911.
DrEGo A RIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferroi.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), conformándo- dro Dapena y Vázquez, se encargue interinamente
se con lo propuesto por esa Intendencia general, ha i del:destino de Comisario del arsenal de Ferrol.
tenido á bien disponer que ei contador de navío de De real orden lo digo á V. E. para su noticia y deprimera clase D. José Bastida, y Pons, cese en el des- más fines. --Dios guarde á V. E. muchos años.---Ma.
tino de segundo Secretario de la Jefatura del arsenal drid 24 de marzo de 1911.
de la Carraca y quede en situación de excedencia for- DIEGo ARIAS in MIRA.NDA.
zosa. Sr. Intendente general de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien- Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 24 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Intendente genera: de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá(liz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• I). g.) ha tenido á bien
disponer que el contador de navío de 1.a clase D. Juan
Butrón y Dorronzoro, que se halla en situación de
excedencia voluntaria, pase á la de excedencia for
zosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 19 t I.
D'Ea° Amas DE MIRANDA.
St.. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey.(q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto pr esa intendencia general, ha tenido á
bien disponer que el contador de navío de 1.a clase
don `Salvador Ramírez y Sánchez-Bueno, cese en el
destino de Comisario del hospital de San Carlos y pase
á, encargarse del de 2.° Secretario de la Jefatura del
arsenal de la Carraca.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo ,de 1911.
11.
DIEGO ARIAS DE MIRAN DA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. Hey (q. 1). g.), conforme con
lo propuesto por esa Intendencia general,ha tenido á
bien disponer que el contador de navío de 1.8 clase,
don Antonio Traverso y Patrón, se encargue del des
tino de Comisario del hospital de San Carlos, en sus
titución de D. Salvador Hamírez y Sánchez-Bueno,
del mismo empleo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el contador de navío de 1.° clase D. Pe
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excfri.o. Sr.: Como resulta lo del expediente ins
truido á instancia del capitán de Infantería de Mari.
na, de la reserva disponible, D. Manuel Parejo Rivas,
en solicitud de que le sea abonado el quinto de sueldo
que dejó de percibir en el mes de diciembre del año
último; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por ea Intendencia general, se ha servido
declarar que corresponde al citado capitá.n el percibo
del quinto de sueldo que reclama, toda vez que la
revista del mes de diciembre la pasó desempeñando
el destino de ayudante de gusardia del arsenal de Fe
rrol, cuyo quinto de sueldo debe serle liquidado con
cargo al presupuesto del año último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 24 cle marzo de 1911.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Vicealmirante Jefe de la jurisdicción d6 Mari
na on la corte.
PREMIOS DE REGATAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servi lo
disponer que el crédito de 21.000 pesetas existentes
en la actualidad en el concepto de «Premios de riega
tas y fomento de Asociaciones marítimas» del capítu
lo 4•(), art. 1." del vigente presupuesto, se distribuyll
en la forma que á continuación se expresa:
Club de regatas de San Sebastián..
Mem íd. Bilbao
'dem íd. Santander. • . • •
Idem íd. Valencia. . ....
'dem íd. Cartagena.. • • • .. • • • .
Idem íd. Palma de NIallorca.....
Idem íd. Coruña.. ... ..... . • . •
Idem íli. Málaga
Idem íd. Santa Cruz de Tenerife.
ldem íd. Barcelona
Premios de regatas de las embarcaciones
menores de la Armada y otras atencio
• • • • • •
• • • •
• •
* • • • 1 •
• •
nes análogas
Pesetas,
3.000
3.000
3 000
1.750
1.750
1.000
1 000
1 ,000
! .000
1.000
3.500
• . • • .
• .
Total.. ... 21.000
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 28 de marzo de 1911.
MEG() ARIAs DE MIRANDA.
Sr, Intendente general de Marina,
—44-~----
REPARACION DE EDIFICIOS
Habiéndose padecido un -error en la siguiente real orden
publicada en el DIARIO Oputm, número 69, se reproduce de
bidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. de 9.0
del actual, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido or
denar que las obras de la Comandancia general de
ese apostadero, (13 que trata la real orden de 21 de
noviembre del año último (D. O. núm. 259), se lleven
á electo, pero reduciendo su importe h it_rt>1.11.(Z 111... seis
cientas pesetas (30.600 ptas.), único y total crédito con
signado para obras de reparación de edificios fuera
del arsenal en el capítulo 4.° artículo 1.° del presu
puesto vigente, á que debe afectar el gasto.
De real orden lo digo á V. E. á los efectos consi_
guientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
24 de marzo de 1911..
DIEGo ARIAS DE MinAnDA.
Sr. Comandante general del apostadero -de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
411..mn• 410-411:P~
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo médi
co de la Armada D. Salvador Clavijo y Clavijo, en
súplica de que se le autorice á imprimir en la impren
ta de la factoría del Estado Mayor del apostadero de
(Jádiz, su memoria titulada «Estudio clínico de las dis
tintasoperaciones cesáreas y sus indicaciones», Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se acceda á lo que solicita, siempre que la13 atenciones
del servicio lo permitan y sean de cuenta del referido
segundo médico los gastos que se ocasionen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. U. muchos años.— Madrid 28
de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin 111.a de (
Sr. •Tefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de (Jádiz.
ASPIRANTES A PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vistas las comunicaciones del Jefe de
servicios sanitarios de Cartagena, que tramita la su -
perior autoridad del mismo, referente á que los aspirantes á practicantes 1). Fernando Gálv(z_y Sánchez
de la Campa, D. Arturo Cejudo Ortiz, D. Jesús Ro
dríguez Topete y D. Antonio Salas y Alvarez, han
entregado los documentos que acreditan haber abo
nado en las Universidades respectivas, el importe del
pago de sus mencionados títulos, cuya falta habían
motivado las reales órdenes de 7 y 21 del actual, Su
Majestad el ltey (q. I). g.), ha tenido á bien aprobar
su admisión y declararlos aspirantes á practicantes
de la Armada en el apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. 'Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28
de marzo de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín, M.a de Cineúneg-ui.
Sr. Jetle de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
frena.
-I* 1111111
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Relación del personal de maestros del ramo de Armamentos
de los arsenales, que debe pasar en situación de excedencia
forzosa la revista administrativa del próximo mes de
abril.
Apomtadero de Cartagena.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
2.° maestro dejarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Madrid 28 de marzo de 1911.
El General Jefe do la Sección Ejecutiva del E. M. central,
P. O.
:7'ciaquín Cristelly.
INTENDENCIA GENERAL
Relación del_personal del cuerpo Administrativo de la Ar
maday del de Guardalmacenes, que debepasar en situación
de excedencia la revista administrativa delpróximomes de
abril.
CUEI vi O Á\DMINITIIATIVO
EXCEDENTES FORZOSOS
Ordenador.
D. Ricardo Jiménez Sánchez.
COMisario s
D. José Marassi y Escandón
» Francisco Pandelo y Rodríguez.
Contadores de navío de clase,
D. Francisco Liza,na y Mir,
» Mariano de Murcia y Sanz de Andino.
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Ilmo. Sr. D. Francisco Cabrerizo y García.
D. Carlos Pineda y de Lafaente.
» Pedro del Castaño y López.
» José Bastida y Pons.
» Pedro Molero y Ortuño.
» Simón Ferrer y Arimón.
» Juan Butrón y Dorronzoro.
Contadores de 2tarío.
D. Gerardo Pérez y García de Tudela.
» Jacinto Jiménez Valdivieso.
» Juan Cabanilles y Sanz.
» Gabriel Mourente y Balado.
» Manuel Fernández y Delgado.
» Vicente Galiana y de las Arenas.
» Gerardo López de Arce y García.
» Juan Gómez y García.
D. Juan Rivera y Atienza.
» Felipe Franco y Salinas.
COntadores de Piaj«ltg.
D. Ricardo Neira y Fernández.
» Federico Ponte y Sotillo.
» Ramón Rodríguez de Trujillo. -
» Jerónimo Martínez y Martínez.
» Rafael Donate y Franco.
» José M. Lagarde y Rodríguez.
CUERPO DE GUARDALMACENES
Ninguno.
Madrid 28 de marzo de 1911.
El Intendeide general,
Carlos de Saraleguiy Medina.
- .-
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ORDENANZA DE ARSENALES
PROYECTO PARA El REGIIYIEN MILITAR, FACULTATIVO Y ECONOMICO DE LOS DEI ESTADO
CAPITULO I
Del Ministro de Malina.
Artículo U' El Ministro de Marina ejercerá en los
arsenales del Estado el mando y suprema inspección que
le confieren las leyes, como.Jefe superior de los distintos
ramos, establecimientos y dependencias del departamento
ministerial de su cargo.
Art. 2.° PI este concepto le corresponde:
1.° Dictar los reglamentos, instrucciones y órdenes
referentes al régimen facultativo, militar y económico de
los arsenales que considere. oportunos, con arreglo á, las
leyes.
2.° Resolver, en los casos no previstos en ellos y en
los que resulten de interpretación dudosa ó de'difícil apli
cación, lo que conceptúe más acertado y conveniente para
el servicio.
3,() Determinar el régimen y organización de los es
tablecimientos penales' á cargo de la Marina.
4•0 Nombrar á propuesta y por designación de los
Jefes superiores de los servicios respectivos, los Jefes de
los diferentes cuerpos de la Armada que hayan de ejer
cer destinos de sus clases en los arsenales, iSrocurando que
los desempeiíen todo el tiempo que las demás atenciones
del servicio y la indispensable alternativa en ellas lo permitan.
5•0 Delegar en el Estado Mayor central la distribu
ción anual entre los arsenales, de los créditos consignados
en los presupuestos del ramo para cada uno de los distin
tos cap,tulos de gpstos del mismo, dictando las instruc
ciones de carácter general que considere ( portunas res
pecto á la inversión que haya de dárseles para la más efi
caz consecución (11 los fines para que se conceden.e Delegar la autorización de los gastos para que sehalla facultado, en el Estado Mayor central; para queéste los distribuya eu consonancia con lo prevenido en el
plír•afo anterior, atribuyendo á su vez, dentro de los lí=
mites que crea convenientes, la facultad de ordenar di
chos gastos á los Gene.rales Jefes de los arsenales, dentrode las facultades que á estos se confieren por la presenteOrdenanza y demás disposiciones orgánicas vigentes enel ramo.
0 47. fiprobar, oyendo á los respectivos Jefes de construcciones y á la Junta Superior de la Armada, los pla
nos y presupuestos de construcciones, obras 'nuevas ygrandes carenas ó reparaciones, así calificadas por loscentros respectivos, tanto de buques, 'máquinas y aniller:a, como de obras civiles é hidráulicas, ordenando su ejecución, siempre que exista en el presupuesto vigente elcrédito necesario para satisfacer el gasto que hayan deocasionar en el año.
e Autorizar las ampliaciones de los presupuestosque con arreglo á lo prevenido en el pIrrafo :ulterior ha
yan obtenido su aprobación, y acordar las V:1 riaciones cineeonvenuha introducir en las Obras en curso de ejecución óque delnn llevarse á cabo, si • son también de las que hubiese dispuesto (S autorizado.9.0 Di,sponer la continuación de las obras cuyos gas
tos excedan de los presupuestos aprobados y para las que
no se hayan obtenido las ampliaciones necesarias, y aprobar las de las que, hallándose en este caso, haya autorizado el Jefe del Estado Mayor central, sin perjuicio de las
responsabilidades en que incurran los encargados de lasobras y los representantes ó fiscales de la Tiacien
-
a en ellas.
10. Ordenar el desarme de los buques que deban pa
sar á esta situación, por su inutilidad ú otras causas, así
como la veuta ó desgiiace del material flotante que no
tenga aplicación al servicio de la Marina.
11. Determinar, previa audiencia de la Junta Superior de la Atinada, las obras que, no figurando entre las
que deban ejecutarse por el régimen de contrata á que serefiere la regla 2." de la base 1•" de la ley de 7 de enerode 1908, convenga confiar á las entidades encargadas derealizar éstas, 6 á otras de la industria privada, estableciendo las bases y estipulaciones bajo las cuales hayan de
acordarse, que en lo posible se ajustarán á las establecidas para el mencionado régimen, y dentro de los preceptos vigentes relativos á la contratación de los servicios
públicos.
12. Aprobar los pliegos de condiciones para el re
mate de obras y suministros que en su total importe excedan de 200.000 pesetas, en cuyo caso deberán celebrar
se las subastas respectivas simultáneamente en la corte y
en_ los puertos que comprenda el servicio.
13. Adjudicar definitivamente los contratos de obras
y suministros del material de todas clases, cuyos pliegosde condiciones hubiera aprobado al tenor del apartado
que antecede.
14. Resolver en la vía gubernativa las dudas que se
promuevan sobre la inteligencia, rescisión y efectos de loscontratos celebrados por la administración del ramo.
• 15. Conceder los auxilios que soliciten los particulares 6 los buques mercantes y los de guerra extranjeros,
en el caso de que puedan facilitarse sin perjudicar al servicio, y aprobar los que en caso d..e urgencia se hayanprestado por los arsenales con autorización de los Coman
dantes generales de los apostaderos.
16. Nombrar la maestranza permanente de los arse
„.
nales y cualesquiera otros establecimientos l'abriles de laMarina.
17. Inspeccionar cuando lo estime conveniente porsi, por medio del Almirante, del Jefe del Esta-do MayorcePtral, ó por uua comisión designada al efecto y apropiada á la especialidad de cada servicio, los arsenales ydemás establecimientos dependientes del Ministerio de su
cargo, con objeto de cerciolarse del eficaz cumplimientode las disposiciones emanadas de la Administrac'ón central, y adoptar todas aquellas de que sean susceptibles, enla medida que los »recursos del Tesoro lo permitan y segúnlo que la experiencia y el ejemplo de otras poteulcias navales aconsejen.
CAPITULO Ti
Del jefe del Estado Mayor Central.
Art. 3." El Jefe del Estado Mayor central de la Armada, ejercerá en los arsenales del Éstado y en todos los
establecimientos de la Marina dedicados zí la construcción,
armamento, reparación y abastecimiento de los buques,
la autoridad é inspección que,. en delegación del i\Iinistro
de,1 ramo, les compete con arreglo á lo dispuesto en la ley
de 7 de enero de 1903 y demás disposiciones vigentes en
la materia. _
Art. 4." En el ejercicio de dichas facultades delega
das, y en lo que el Ministro no las ejerza por sí mismo,
dictará, todas las órdenes y disposiciones que debai . cum
plimentarse en los establecimientos expresados 6 que afec
ten al personal destinado en ellos, comunicándolas al mis
mo tiempo á los Jefes superiores de los cuerpos ó servi
cios de que dependan los interesados, cuando, deban tener
com cimiento de lo referente á, éstos para el ejercicio de
sus funciones respectivas 6 el mejor cumplimiento de sus
fines.
Art. 5.° Oirá, siempre que lo tenga, por conveniente
ó las disposiciones del ramo lo exijan el parecer de los res
ectivos Jefes de construcciones y el de la Intendencia ge
neral, con objeto de asegurar el acierto de sus disposicio
nes y prevenir dificultades ú obstáculos en la ejecución de
las que deban cumplimentarse.
Art. 6.° Formará v p.rop ndrá, previo informe de la
*Junta Superior de la Armada, los programas para cons
trucciones navales y de todo el material que convenga :td
quirir para la Armada, -así como el desarme de los buques
que deban pasar á esta situación.
Art. 7.° liará el Ministro las observaciones que juz
gue convenientes respecto de los acopios y aprovisiona
mientos de las fusrzas navales y sobre el material flotante,
recogiendo al efecto los informes- que considere Conve
nientes por parte de las competencias técnicas.
Art. 8.° Distribuirá entre los referidos establecimien
tos á principios de cada año 6 cuando comiencen í regir
los correspondientes presupuestos del Estado, los crédits s
consignados en los del ramo para cada uno de íos distin
tos conceptos de gastos correspondientes á aquéllos, dic
tando las instrucciones generales oportunas respec¿o á la
inversión que haya de dárseles, cuyo desarrollo se ejecu
tará por los arsenales y establecimientos en los términos
que se previenen en esta Ordenanza.
Art. 9.° Dispondrá, dentro de los créditos que se ha
van concedido y con sujeci6n á las órdenes del Mir;istro,
la constitución de los repuestos de previsión que deben
existir en los arsenales para el abastecimiento de la flota,
dando al efecto las convenientes instrucciones á aquellos
establecimientos, y procurando que, cuando menos, exis
tan siempre en almacenes los efectos y materiales de con
sumo necesarios para constituir en su totalidad los res
!lectivos cargos de dos buques de mayor porte.
Art. 10. Ejercerá por delegación del Ministro la
ordenación de los gastos para que óste se halla facultado
y dentro de los límites que juzgue convenientes, procu
rando, cuando se trate de obras que hayan de ejecutarse
P°1' administración en los arsenales y buques, que la auto
rización del gasto determine con separación los importes
de jornales y materiales
Art. 11 Aprobará, oyendo á los respectivos 'Jefes de
construcciones, los planos y presupuestos- de las obras y
reparaciones cuya autorizaeión no corresponda, con arre
glo á esta Ordenanza, al Ministro, 6 que por la cuantía
de su importe no figuren entre ;as que pueden autorizar
los Generales gerentes de los arsenales ordenando la eje
cución de las mismas siempre que en el presupuesto del
afio exista crédito para satisfacer el gasto que ocasionen
en el transcurso de éste.
Art. 12. Autorizará igualmente las ampliaciones de
los presupuestos y acordará las variaciones que convenga
cuyos
introducir en las obras que deban ejecutarse ó que se ba
ilen en curso de ejecución, cuando sean de las que pueden
aprobar y autorizar con arreglo al párrafo precedente.
Art. 13. Aprobará la suspensión de las obras
gastos excedan de los presupuestos aprobados y para los
que no se hayan obtenido las necesarias ampliaciones,
dando cuenta al Ministro y exigiendo la responsabilidad
á, que haya lugar por parte de los funcionarios que hubie
ren producido ó autorizado la extralimitación del gasto,
sin perjuicio de la que en el orden administrativo corres.
ponda al representante de la Hacienda
Art,, 14. Acordarí la continuación de las que consi
dere de carácter urgente ó cuya suspensión estime per
judicial para el servicio, siempre que exista crédito dis.
ponible en el concepto á que deba afectar e' gasto, á re
serva de lo que el Ministro determine, y sin dejar de ha.
cerse' efectivas las responsabiiidades expresadas.
Art. 15. Aplicará la penalidad de Ordenanza á los
responsables de la ejecución de obras que no tengan pre
supuesto aprobado.
Art. 16. Pictará las instruccionos convenientes para
que en los arsenales en que se verifiquen trabajos por ad
ministración no se cofistruya ni elabore pertrecho 6 ma
terial alguno de los que constituyendo los cargos de los
buques y atenciones pueda ser contratado, convenido
adquirido de la industria privada en condiciones conve
nientes, sea cualquiera el ramo á que por su naturaleza
cotrespouda la fa,bricación.
Art. 17. Aprobará los pliegos de condiciones para
¡as subastas y concursos de las obras y suministros de la
Marina cuya definitiva adjudicación le competa, y remi
tiljá al Ministro los que se formulen para, los de todos
aquéllos cuyo importe exceda del límite determinado al
efect).
Art. 18. Adjudicará definitivamente, previo informe
de la Intendencia general, los remates para obras y servi
cios de laMarina, cuyo total importe no exceda de 200.00o
pesetas.
Art. 19. _Acordará la reducción del plazo para la ce
lebración de las -stibastas que esté autorizado para adjudi
car definitivamente, siempre que la perentoriedad del ser.
vicio lo exija, y sin que baje de los diez días que deter
mina la ley de contratación vigente.
Art. 20. Propondrá al Ministro la adquisición di
rectamente, por medio de las Comisiones de Marina ene!
extranjero, de los materiales ó efectos cuyo importe no
exceda de 100.000 pesetas, siempre que sea indispensable,
para evitar la paralización de los trabajos y no sea posible
adquirir!os de la industria nacional, y cuando se hayan
cumplido los preceptos que la ley de protección á ésta
determina al efecto, á condición, lo mismo que para lo
dispuesto en el artículo anterior: 1.° de que las adquisi
ciones teng.an por objeto proveer á la ejecución de los
servicios ú obras aprobadas, y 2.", de que exista crédito
disponible en el cap:tulo ó concepto t. que deba arectar el
Art. 21. Aprobará los inventarios de pertrechos de
los buques, talleres, oficinas y otras dependencias de la
Marina dentro de los akssenales y demás establecimientos
del ramo.
Art. 22. Nombrará la comisión .que en representa
ción de la Marina haya de recibir toda obra que se ejecute
por contrato en los arsenales (5 fuera de ellos.
Art. 23. Se asegurará de que por parte de los jefes
de los servicios en los arsenales y demás establecimientos
del ramo, se cumplen v hacen cumplir las disposiciones
de la presente Ordenanza, y todas las que, emanadas del
Gobierno, tengan por objeto imprimir á, los distintos ser
vicios de los mismos el orden y la regularidad que exigen
los importantes fines de su instituto, dando cuenta al
nistro de las deficiencias que observe y que no esté dentro
de sus facultades corregir.
Art. 24. Redactará anualmente, y remitirá al Mi
nistro, una, memoria exponiendo las consideraciones que
su propia observación y experiencia le sugieran respecto)
los servicios encomendados á los arsenales, así como
todos los antecedentes y noticias que puedan contribuir á
ilustrar la opinión, del. Gobierno acerca del estado del es
tablecimiento y de las reformas de que sean susceptibles
para la más eficaz y económica, realización de
su objeto.
CAPÍTULO III _
De los Jefes de construcciones navales, civiles é hidráulicas,
de artillería, y de armamentos, electricidad y torpedos.
'11.t. 25. Al Jefe de construcciones navales, civiles é
hi(iríttlicas le corresponde:
1." Iledactar los anteproyectos y presupuestos de
buques, máquinas y obras civiles é hidráulicas que se le
encomienden, y estudiar y dictaminar sobre los presenta
dos con destino á nuestra Armada, por los arsenales, por
los establecimientos de la industria privada *nacional ó
extranjera, ó por oficiales de$Marina, ó particulares.
2 Proponer lo conveniente para la más eficaz reali
zación de dichos anteproyectos, una vez que estudiados
por la Junta Superior de la Armada hayan sido aprobados
por el Ministerio.
3•" Proponer lo referente á reformas importantes
grandes carenas de los buques.
4•0 Determinar las condiciones técnicas que deban
reunir los materiales que hayan de emplearse en las cons
trucciones y obras ,del ramo de >su competenéia,, cuyos
datos serán remitidos al Estado Mayor central, para que
por ellos se redacten los pliegos de condiciones facultati
vas para su adquisición en la forma que se determine.
5.° Proponer todas las pruebas que juzgue necesarias
para el perfecto conocimiento de las condiciones de los
buques de nueva construcción ó reformados.
C).° Ius.peccionar en la forma y con sujeción á las
instrucciones que reciba del Ministro 6 del Jefe del Esta
do Mayor central, las construcciones de buques, máqui
nas obras de todas clases que para. la Marina se ejecuten
en los astilleros y establecimientos particulares de Esparia
(5 del extranjero; las pruebas de recibo de las mismas, y
las del primer armamento de los buques construídos en
los arsenales del Estado.
7." informar por propia iniciativa, cuando así lo
juzgue procedente, acerca del estado de los buques que
considere inadecuados ó inútiles para el servicio de la
Armada, proponiendo su venta. deo•iiace 6 aplicación á
otros fines, y los medios más eficaces de llevar á cabo su
propuesta.
Art. 2G.
Artillería:
1.0 Realizar los estudios y dictaminar acerca de las
experiencias sobre cariones de todos calibres y sistemas,
instalaciones, montajes, placas de blindaje movibles, pro
yectiles, pólvoras, explosivos y cuanto .se relacione con el
ramo de Artillería y se presente por inventores naciona
les ó extranjeros. •
2." Redactar los anteproyectos de artillado de los
buques, instalaciones diversas, según los tipos y condicio
nes, motores de vapor, de agua, de aire comprimido y
eléctricos que se consideren más convenientes para el
manejo de las torres y de 1a3 piezas.
3
Corresponde al Jefe de construcciones de
3:-) Los estudios sobre el poder ofensivo y defensiv()
de dichos buques.
4•0 Determinar las condiciones técnicas nue deben
reunir los materiales que deban emplearse en las cons
trucciones, elaboración, tí obras afectas á la especialidad
de artillería.
5•" Proponer todas las pruebas que considere nece
sarias para formar c-bal juicio acerca de las condiciones
rniUrtares y de la eficacia del poder ofensivo.de los buques
nuevos ó adquiridos.
6.°- Inspeccionar en la forma y con sujeción á lag ifis
trucciones que reciba del Ministro ó del Jefe del
Estado
Mayor central, las obras referentes al ramo que
sé eje
cuten en establecimientos ó fábricas particulares, nacio
nales ó extranjeras, las pruebas de recibo de las mismas
y las' de artillería de los buques construidos enlos arsena
les del Estado.
A rt. 27. Interin que por lo que se refiere á los ser
vicios de armamento. de los buques, electricidad y torpe
dos, no se crée un organismo análogo al de las «Jefaturas
de construcciones mtvales y, de Artillería, las funciones
que los dos artículos anteriores asignan á los Jefes de es
tas se ejercerán, en cuanto á los primeros, por el «Jefe del
Negociado correspondiente del Estado Mayor central, el
cual para tales efectos se considerará como Jefe. de cons
trucciones de las especialidades primeramente dichas; y
en tal concepto:
1." Redactar, cuando se le encomiende, los ante
proyectos y presupuestos de las instalaciones de alumbra
do eléctrico en los buques 6 establecimientos, estudiando
y dictdmina,ndo acerca de los que se presenten por la in
*dustria nacional 6 extranjera, y proponiendo lo que juz
gue conveniente para la más acertada ejecución de dichos
anteproyectos una vez que hayan sido aprobados por la
Superioridad..., „
Redactar informar,..e1r iguales cagás," log pro
yectos y presupuestos de la instalación en los buques, de
los torpedos y material anexo, de acuerdo, cuando 'el caso
lo requiera, con los estudios que sobre distribución, em
plazamiento, etc., de este material hayan realizado las
otras especialidades.
3•0 • Examinar y emitir dictamen sobre los estudios y
proyectos que redacte la Junta consultiva de defensas
submarinas, así como respecto á las propuestas que ésta
haga relati-vas á la adquisición, construcción y empleo del
material de torpedos tanto fijos como móviles, incluso de
los explosivos empleados en él, pudiendo, cuando la im
portancia del asunto lo requiera, formar parte de la Jun
ta encargada de realizar las experiencias de dicho mate
rial y proponer lo que juzgue conveniente al efecto de
asegurarse de la utilidad del material que sé trate de es
tudiar.
4•0 Informar, tanto en los proyectos de nuevas cons
trucciones como. en los de grandes carenas ó reparacio
nes, acerca de lo que afecte á servicios que no Corres
pondan á las especialidades de las otras dos jefaturas, y
especialmente en lo que se refiera al plan general de dis
tribución del buque y acondicionamiento de sus pertre
chos á bordo.
5.° Determinar las condiciones técnicas que deban
reunir los pertrechos y materiales que hayan de emplear
se en los servicios de su especialidad y en las obras co
rresponclientes ti la misma.
G.' Inspeccionar, con arreglo á, las órdenes que reci
ba del Ministro ó del «Jefe del Estado Mayor central, las
construcciones y obras del material de su especialidad que
se ejecuten para la Marina por la industria nacional 6 ex
tranjera, así como las pruebas de recibo de las mismas y las
4del material correspondiente, cuando la importancia del
asunto lo aconseje.
Art. 28. A las Jefaturas expresadas correspondetambién por lo que respecta á los servicios afectos á cada
uua de ellas:
1.0 Exponer, cuando lo crean oportuno, al Jefe delEstado Mayor central cuantos adelantos haya sancionadola experiencia en las Marinas extranjeras y que conven
ga adoptar en la nacional, proponiéndole asimismo los
estudios, experiencias y ensayos que consideren deben
realizarse para el debido esclarecimiento de cualquier
asunto de índole profesional.
2.° Proponer á dicho Jefe del Estado Mayor la ad
quisición, por medio de la Comisión de Marina eu el ex
tranjero, de los materiales ó efectos cuyo importe no exceda de 100.000 pesetas y respecto á cuyo acopio por es
te medio concurran las circunstancias prevenidas en estaOrdenanza.
3•0 Formar parte, con carácter de ponentes, y en lo
que se refiera á sus respectivas especialidades, de la Jun
ta, que debe recibir todas las obras resultado de imevas
construcciones ó grandes carenas y reparaciones que se
ejEcuten por los regímenes de contrata ó cooperación que
en cumplimiento de la ley de Organización de servicios
de la Armada habrán de implantarse en los arsenales del
Estado.
4•0 Estudiar los adelantos de la industria privada,
tanto nacional como extranjera, no sólo en lo referente á
las construcciones de sus respectivos ramos, sino también
en cuanto á la fabricy.ción de materiales y efectos de or
dinario consumo; y proponer al Estado Mayor central ó
al Ministro en su caso, de acuerdo con la Intendencia ge
neral, por lo que•respecta á la situación de los mercados
y demás incidentes del orden económico, la forma más
eficaz de efectuar los acopios ó adquisiciones de materia
les y pertrechos.
5•1 Proponer al Estado Mayor 'central la oportuni
dad y condiciones en que podrán ejecutarse en los arse
nales obras encargadas por particulares, otros ramos del
Estado ó por naciones ó individuos extranjeros, redac
tando los presupuestos y proyectos de contratos corres
pondientes, fijando el plan de labores combinadas con las
del Estado, dentro de las conveniencias del servicio de
éste y las necesarias garantías de los intereses públicos.
Art. 29. Es también de la incumbencia de los mis
mos:
1.» Producir; por resultado de las relaciones valora
das que reciba de los respectivos Jefes del ramo en
' los
arsenales, y dirigir al ,Estado Mayor central á los efectos
de aprobación é inclusión del crédito necesario en el pre
supuesto, la propuesta general de las obras que han de
formar el plan de trabajo anual que ha de llevarse á cabo
por administración para sostener en completa actividad
durante el ario á la maestranza de plantilla.
2.° Formular en el mes de septiembre de cada año
la propuesta para la concesión de los créditos que consi
dere necesarios durante el afio siguiente, por cada uno de
los diferentes conceptos ó capítulo de gastos á que afec
ten las distintas atenciones de sus respectivos ramos, to
mando por base lar; necesidades reconocidas, así como las
que, según el estado de lr.s obras en vías de ejecución,
hayan de producirse en el curo del respectivo ejercicio.
Una vez otorgados los créditos, el Estado Mayor cen
tral los distribuirá con la posible sujeción al pedido for
mulado, dentro de la cuantía de los concedidos y aten
diendo á lo que requieran las necesidades ciel
3.° Adoptar todas las disposiciones y acuerdos nece
sarios á fin de que la aplicación de los expresados crédi
tos tenga lugar en la forma más conveniente
posible, procurando la más eAricta economaí y elmás útil y provechoso de los recursos destinados á lostrabajos y demás atenciones de los respectivos ramos.4.0 Aprobar en definitiva las obras que se hayan llevado tí cabo en los arsedales y cuya iniciativa sea, de suincumbencia, sancionando asimismo la aprobación querespecto á las demás hayan otorgado los (Jefes del ramo,y á, que se refiere el artículo 76, puntos 6.° y 12.5.° Informar acerca de la conveniencia de ejecutardeterminadas obras á destajo, dictaminando acerca de las
propuestas y tarifas que redacten los 'Jefes de los ramos
introduciendo en ellas las modificaciones que coneepttrebeneficiosas para la Hacienda y el servicio.
CAPITULO IV
De laJunta Superior de la Arnwda.
Art. 30. Esta eJ un ta informará al Ministro sobre
cuanto emane de la Jefatura del Estado11/Iayor central yde las de Construcciones Navales, Civiles é Hidráulicasde Artillería y de Arma,mentos, Electricidad y Torpedos:
y que afecte fundamentalmente al personal, material yservicios de la Armada.
Art. 31. Con arreglo á la citada ley, el Ministro
presidirá, la Junta cuando lo crea conveniente y dispondrá que asistan á ella las 'personas que juzgue oportunas
y crea, competentes.
Art. 32. Para que la 'Junta pueda tomar acuerdo, se
rá necesario que se halle. constituida, á lo menos por cua
tro vocales y el Presidente; que estén representadoieuella, á, lo menos por nno de sus jefes, el Estado Mayor yel servicio 6 los servicios á los que afecte el asunto sobre
el cual la Junta haya de consultar.
Art. 3,3. Cuando el asunto no se relacione con los
servicios de Artillería, Ingenieros, Infantería de Marina,
Intendencia ó Sanidad, no asistirán por regla general losJefes ni los Irspectores de estos servicios, si bien podrií
el Presidente convocar el ntímero de ellos que se necesite
para reunir el número de vocales que preceptúa el párra
fo anterior, eligiendo :í los más relacionados con el asunto
de que haya de tratarse. Además cuando el Presidente lo
juzgue oportuno, asistirá á la 'Junta el Asesor general del
Ministerio de Marina ó el asesor más caracterizado des
tinado en la Asesoría. /
Art. 34. La 'Junta Superior de la Armada será oída
necesariamente:
1.0 Sobre los proyectos de buques que haan de
construirse por ( tienta del Estado y sus reformas en cas
cos, máquinas 6 sartillado.
2.° Sobre los que se refieren á grandes y costosas ca
renas.
:3.0 Sobre las obras nuevas, civiles é hidráulicas y
grandes reformas y reparaciones de las mismas. Tanto en
este caso como en el anterior, la Jefatura de Construc
ciones Navales, además del presupuesto de la obra pre
sentará la apreciación razonada del valor actual del buque
dique y el que tendrá una vez efectuada la carena.
4•0 Sobre la construcción y adquisición de intí(plinaQ,
calderas, aparatos, blindajes, torpedos, artillería, proyec
tiles, etc. etc., cuando revistan fundamental importancia,
5." Sobre toda variación en el buque ó sus aparatos
y armamento que altere la forma y el peso de ellos.
6.° Sobre los proyectos, memorias ó descripciones&
nuevos inventos relacionados con la Marina y que scan
presentados á ésta para su dictamen y aceptación,
7." Sobre la interpretación y recisión de los contra
tos, antes de remitir los respectivos expedientes á ¡Igor
me de la Comisión permanente del Consejo de Estado se"
glin dispone la ley Orgánica del mismo, de 5 de abril de
8.° Sobre la declaración de los casos de excepción de
subasta para la contratación de obras y servicios de Ma
rina á que se refiere el real decreto de 16 de febrero de
1893 y real orden de 25 de junio de 1910,
9.0 Sobre los reglamentos que lia5ian de dictarse con
carácter definitivo, así como sobre toda alteración de los
existentes que pueda afectar á los servicios de cualquier
otro ramo, sin perjuicio, en ambos casos, de las atribu
ciones que corresponden al Consejo de Estado.
Art. 35. Ante esta Junta se celebrarán las subastas
y concursos que por su importancia estime el Ministro
Cine no deben tener lugar ,ante la Junta especial de las
mismas, reuniéndose cuando el expediente de contrato
esté ultimado para dictaminar previamente y mediante el
estudio del mismo, si conviene 6 nó su celebración.
CAPITULO V
Del Coniandante genetal del apostadero.
Art. 36 Tendrá el mando militar y jurisdiccional
del arsenal, ejerciendo en él la inspección delegada el9.1
Ministro, así como la que por OIrdenanza le corresponde,
sobre los buques dependientes de su autoridad que se ha
Hen en carenas ó repara¿iones en el establecimiento.
Art. 37. En su carcter de autoridad
fasrecibirá del General Jefe/del arsenal, todas l s instancias,
reclamaciones 6 quejas promovidas por el personal del
establecimiento, resolviendo acerca de ellas ó tramitando
las á la Superioridad, con arreglo á las facultades que le
concede la ley de Organizacion y atribuciones de lbs Tri
bunales de la Armada y Enjuiciamienbo militar de Ma
rina.
Art. 38. Acordará, á propuesta de la gerencia del
arsenal, el día que deban botarse al agua los buques de
tuterra de nueva construcción.
Art. 39. Presidirá, si no lo hiciere el 'jefe del Esta
do Mayor central ó la autoridad que este designe, las
pruebas de los buques de nueva construcción ó
ción ó que se adquieran de la industria nacional ó ex
tranjera, revistándoles previamente, en unión del General
(Jefe, Jefes de los ramcs y Comisario del arsenal y del
Comandante del buque. De esta revista se levantará acta
por triplicado, que informará el Comandante general del
apostadero, consignando en su informe las observaciones
y juicios que emitan dichos funcicnarios, y de dicha acta
se dirigirá un ejemplar- al Estado Mayor central, otro se.
entregará al Comandante del buque, y el tercero se remitirá á la gerencia del arsenal después d3 que el Comisario haga constar en él haberse hecho cargo en nombre dela Hacienda del buque y sus pertrechos que, conveniente
mente valorados, pasarán desde entonces á• formar partedel inventario general del material de la Marina.
Si la construcción ó habikación del buque se verifi
case por la industria particular en el arsenal del Estado,dicha revista se pasartí en la misma forma, pero asistien(lo á ella en vez de los expresados Jefes del arsenal, laJunta inspectora de la construcción ú obra que haya deexaminarse, y haciéndose cargo del buque en nombre dela, Hacienda y cuando proceda, el funcionario ,de admi,nistración que forme parte de aquella 6 que para el efectose designe.
Art. 40. Recibirá de la gerencia mensualingute enlos casos ordinarios v á diario eu las circunstancias ex
cepe,ionaleç. noticia detallada del movimiento del personal obrero empleado en el arsenal.
Art. 41. También recibirá de la misma gerencia eniguales períodos se(rún los casos noticia del eistado de los9 ,
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acópios y repuesto de previsión existente en los almace
nes con destino al abastecimiento de buques en razón de
lo que pueda afectar al aprovisionamiento de las fuerzas
navales á sus órdenes.
CAPITULO Vi
Del Genetal Jefe del arsenal.
Art. 42. El General Jefe, del arsenal será el Jefe su
perior inmediato de todos los servicios militares del esta
blecimiento en delegación del Comandante general del
apostadero, de quien dependerá directamente en cuanto
con aquéllos se relacione.
Art. 43. Será asimismo Jefe superior de todos los
servicios de armamentos, acopios y abastecimiento de bu
ques, dependiendo en el ejercicio de las funciones de este
carácter, del Estado Mayor central, del que recibirá ór
denes directamente.
Art. 44. En lbs arsenales en que no se halle vigente
el régimen de contrata y se realicen todos ó algunos de
los trabajos por administración, ostentará el carácter de
gerente del establecimiento en lo que se refiera al régi
MCD. industrial del mismo.
Art. 45. En todo lo 'que se relacione con el régimen
gubernativo del establecimiento y que afecte á la policía
del mismo, le estará subordinado el personal de los distin
tos cuerpos, clases é institutos de la .N rmada así como la
maestranza con destino en el de su mando, sea cualquiera
el carácter con que ésta preste servicio en el arsenal.
Art. 46. Dependerán igualmente de su autoridad los
buques que se hallen fondeados dentro de las dtírsenas,
caños y demás surgideros del arsenal, lo mismo que los
que por cualquier circunstancia se encuentren en los di
ques, varaderos 6 dragas del establecimiento, en cuanto
no afecte á las obras que en ellos se ejecuten si se hallan
en carena ó reparación é independientemente de la ins
pección que para los que se hallen en el caso, con
fiere esta Ordenanza :í los Comandantes generales de los
apostaderos.
Art. 47. Recibirá directamente del Jefe del Estado
Mayor central y las comunicará á sus subordinados res
pectivos, todas las órdenes y disposiciones que se refieran
á los distintos ramos, servicios y dependencias del arse
nal adicionándolas con las prevenciones que estime opor
tunas para la más eficaz consecución de sus fines.
Art. 48. Cutnplirá y promoverá el estricto cumplimiento, por parte de todo el personal á sus ordenesx delas disposiciones de la presente Ordenanza y de las‘de
cualquiera otras leyes, reglamentos é instrucciones vigen
tes, lo mismo que de las que, emanadas de su propia au
toridad, le comunique el Jefe del Estaio Mayor central
en las diferentes materias de su privativa y especial com
petencia.
Art. 49. Recibirá y tramitará al Comandante general del apostadero, como autoridad tjurisdiccional, todaslas instancias, reclamaciones 6 quejas promovidas por elpersonal del establecimiento, con arreglo á las prescripciones de Ordenanza.
A i•t. 50. Estará facultado para imponer á sus subor
dinados, cualquiera que sean su empleo y el cuerpo á que
pertenezcan, las correcciones disciplinarias de que se ha
gan acreedores poi faltas ti omisiones cometidas en el des
empeño de las funciones y deberes que les estén conferidos.
Art. 51. Inspéccionari siempre que lo crea conveniente los distintos seivicios del arsenal, incluso las obras
que se ejecuten en (1 por administración, corrigiendo respecto á los primeros, y en lo que de él dependa, las fal
tas que advierta y exigiendo la resimnsabilidad de Orde
6nanza á los funcionarios de cualquier clase que sean, por
las faltas de puntualidad y exactitud en el servicio ó celo
pnr los intereses de la Hacienda, en que puedan haber
incurrido en el desempeño de- las funciones propias del
cargo ó destino que desempeñen, y requiriendo, res
pecto á los trabajos y obras, á los inspectores ó jefes de
ellas para que le faciliten las explicaciones que juzgue
necesarias respecto á las mismas, dando cuenta al Estado
Mayor central para la resolución que proceda en el caso
que no considere Eatisfactorias las explicaciones recibidas
y noticiando al Comandante general del apostadero, ó so
licitando de él como autoridad jurisdiccional, la adopción
de las medidas pertinentes en lo que se refiere al primer
concepto de este artículo.
Art. 52. Además corno Jefe superior de los servicios
militares del arsenal le corresponde:
1.° Imprimir al régimen y gobierno interior del es
establecimiento la regularidad y eficacia para la más per
fecta realización de su objeto dentro de las reglas y pres
cripciones de la Ordenanza, excitando con su autoridad y_
con su ejemplo el celo de los distintos funcionarios obli
gados á secundar sus disposiciones y coadyuvar á sus fines.
2.° Adoptar las disposiciones que considere conve
nientes para la seguridad del referido establecimiento y
de todas las dependencias afectas al mismo.
3.0 Solicitar del Comandante general del apostadero
los auxilios ds, tropa que necesite, y cualesquiera otros
que tengan por objeto garantizar la seguridad del estable•
cimiento y de los intereses que se custodian en el mismo.
4.0 Asistir al acto de botar al agua, los buques que
se construyan en el arsenal, ciando lo estime oportuno,
tí los trabajos ó faenas de importancia Tic se verifiquen
en el mismo, presidiéndolos cuando no asista el Jefe del
Estado Mayor central 6 el Comandante general del apos
tadero.
5•0 Señalar el día y hora en que hayan de verificarse
las operaciones marineras que dirigirá el Ayudante mayor
con arreglo tí sus instrucciones.
6.° Determinar los sitios en que deban amarrarse las
embarcaciones de todas clases que se hallen dentro del
arsenal, dando al Ayudante mayor las órdenes convenien
tes para su cumplimiento.
7•0 Dictar las órdenes é instrucciones que juzgue ne
cesarias para que los servicios militares y marineros del
arsenal se realicen con toda regularidad y exactitud, ins
peccionándolos con frecuencia y corrigiendo las deficien
cias ó informalidades que en ellos advierta
8.° En casos de guerra, incendio, alteración del or
den ú otras circunstancias extraordinarias, tomará el
mando de todas las fuerzas de mar y tierra (Inc haya en
el arsenal y dirigirá personalmente las operaciones á itre
haya lugar, siempre que no se halle en su reci to el Co
mandante general del apostadero, al que dará cuenta pre
viamente y después de terminados los sucesos, de todos
los incidentes que deban llegar á su noticia.
9•0 Autorizar la entrada en el arsenal y su astillero,
de los particulares, nacionales 6 extranjeros, que deseen
verificarlo y no tengan autorización previa del Gobierno
ó del Comandante general del apostadero, adoptando las
disposiciones que conceptúe convenientes para evitar los
abusos que á la sombra de aquella autorización pudieran
cometerse, así como todas las de policía interior del esta
blecimiento que su celo le dicte, con arregló á las necesi
dades y conveniencias del servicio.
lo. Transmitir en la forma dispuesta por la regla no
vena de las aprobadas por real orden de 16 de febrero de
1906, á los Comandantes de los buques que se encuentren
dentro del arsenal, las órdenes que den á éstos los Coman
dantes generales de los apostaderos como 'Jures de lab
•uerzas navales asignadas á los mismos, y. (pu les scrau
dirigidas por su conduoto.
Art. 53. El Comwdante general del arsenal ejerceraasimismo el mando superior inmediato sobre todos los
servicios sanitarios, religiosos y penitenciarios del esta.
blezimieuto, así como en lo relativo tí, la población civil
que en este 'pudiera existir.
Art. 54. Como Jefe superior de los servicio lS ( e ar
mamentos, acopios y abastecimientos, será de su comp.tencia,:
1.0 Proponer al Estado Mayor central, por mediode
estudio razonado, previo proyecto y presupuesto formula.
dos por lo comisaría del arsenal y por resultado de las fu
ciones que respecto á la materia se confieren á la Junta
de gobierno, la constitución de los repuestos de previsión
para abastecimientos de la flota y de sus servicios, tanto
en lo que se refiere á la cuantía de los inaterkles 7 p't I el
trechos que deban fbormarlos, como respecto á su importe,
medio de adquirirlos, mercados más ventajosos, etc., etc,
2.° Promdver la ejecución de las órdenes é instruc
ciones que reciba del Estado Mayor central, y dentro de
los creditos que al efecto se concedan, para la constitu
ción de los expresados repuestos de. previsión, dictando
en cuanto al régimen de los mismos las instrucciones que
considere convenientes, en vista de las propuestas que le
sean hechas por el Comisario del arsenal, á fin de que
responda á los fines de su establecimiento con el menor
gasto y la mayor eficacia posible.
3.0 Revistar los almacenes del arsenal con objeto de
adoptar las disposiciones que considere más acertadas pa
ra facilitar el .servicio atendiendo á la mejor inversión del
caudal de la Hacienda.
4•" Nombrar, á propuesta de los Jefes de los servi
cios facultativos y económico del establecimiento, losol
ciales de los respectivos cuerpos que hayan de verificar
el reconocimiento de los efectos que, recibidos de los con
tratistas y vendedores ó remitidos por los buques y aten
ciones, hayan de entrar tí, formar parte de los acopios para
abastecimiento, aun cuando de los últimos, los recibidos
hayan de ser objeto de inutilización, venta, etc., etc. En
el nombramiento de este personal se acomodará el ejerci
cio de las funciones peculiares del destino que desempeñe
con el de las no menos interesantes de que se trata, y, en
lo posible, se procurará la permanencia de aquél en este
cometido.
5•0 Nombrar las comisiones de recuento y de clasifi
cación del material en acopios, en el caso de que lo soli
cite el Comisario del arsenal para los fines de Ordenanza,
6." Asegurarse de que los oficiales designados para
constitnir las comisiones de que tratan los números pre.
cedentes, cumplen estrictamente las funciones de su insti
tuto en ellas, imRoniéndoles la corrección que proceb,
con arreglo á las disposiciones vigentes, si por cualquier
concepto dejaren de dirigir y presenciar las operaciones
propias del acto en la parte que expresa y privativamente
les compete.
7.° Disponer los reemplazos de consumos y exclusio
nes de los buques armados, y la entrega :í los mismos, por
aumento 11 sus respectivos inventarios, de los efectos que
considere de necesidad para los fines ó viajes á, que se ha'
llen destinados, designando los días y horas en que haYa"
de efectuarse dichas operaciones, v determinando el ordd
de preferencia en que deban verificarse.
A rt. 55. Por virtud del carácter de gerente del es'
tablecitniento fabril é industrial que le confiere estaOrde
nanza y en el preciso concepto de principal ejecutor dolo'
acuerdos de la Junta de gobierno, serán sus atribucione:
L° Asumir la lepresentación y firma del estableci
miento en las resoluciones definitivas (lite puedan recaer
como consecuencia de las relaciones que sus distintos ra
mos y dependencias hayan de sostener, tanto con los or
ganismos oficiales agenos al arsenal como los de carácter
privado, como fábricas de propiedad particu alar, sí na
cionales como extranjeras, centros de producción, tnerca
dos, etc.
Disponer los reconocimientos que deban verifi
carse en los buques y embarcaciones de todas clases, así
corno en los edilicios y demás dependencias del arsenal, y
la redacción de los presupuestos de las obras que necesi
ten, en los casos que por Ordenanza correspondan.
3• Señalar el orden de prelación en que hayan de
ejecutarse las obras apróbadas con al reglo á las instrty;-
ciones y órdenes del Estado Mayor central.
4•0 Ordenar que por los jefes facultativos y Comisa
rio del arsenal, respectivamente, se le faciliten los planos
y proyectos de las obras en ejecución así como las noti
cias y detalles del estado en que aquéllas se encuentren y
todas las de carácter administrativo que considere nece
sarias para la inspección y vigilancia de los distintos ser
vicios de su mando.
5•0 Promover los expedientes gubernativos para ha
cer efectiva la respoitsabiliiad en que incurran los -jefes
de los ramos facultativos pi' extralimitación de gastos ó
por autorizar ó permitir la ejecución de obras que no ten
gan presupuesto aprobado, dando cuenta á la autoridad
jurisdiccional correspondiente de los cargos que contra
ellos resulten en todos aquellos casos en qué aparezca cul
pabilidad 6 indicios de delito, y al 'Jefe de Estado Mavor
central para, su conocittiento.
6.° Conocer en todo tiempo el rulmero de individuos
que cómponen el personal obrero de todas clases que
preste servicio en el arsenal, así como diariamente las al
tas y bajas que haya habido en el mismo.
La Revistar, con asistencia del Jefe de Sanidad del
arsenal, los buques de nueva construcción al cerrar su ar
mamento, para asegurarse de su perfecto buen estado
subsanar ins omisiones 6 deficiencias que advirtiere, exi
giendo la responsabilidad que resulte contra los que las
hayan ocasionado en el desempeño de sus peculiAres deberes del orden á que correspondan.
-
8.° Redactar y remitir al eJefe de Estado Mayor central, dentro de los tres meses siguientes á la terminacióndel año económico, una memoria expresiva de los gastoshechos, obras ejecutadas. estado de las que se hallen envía de ejecución y todas cuantas noticias y observacionespuedan convenir para formar juicio exacto de la crestiónadministrativa del establecimiento, en el periodo á quecorresponda, así como de las mejoras y modificaciones
que sea conveniente introducir, lo mismo en- el régimeninterior de los arsenales, que en los elementos industrialesd'e que dispongan, para la tnás expedita, beneficiosa y económica ejecución de los trabajos.Art..56 En virtud de su expresado carácter de gerente del establecimiento, reunirá, bajo su presidencia,en Junta de gobierno, á los jefes de los ramos facultativos
y Comisario del arsenal, sieinpre que hayan de tratarselos asuntos cuyo conocitniento y resolución confía á dichoorganismo la presente Ordenanza, así como cuando lo juzgue conveniente ó necesario ó lo solicite cualqu;era desil vocales.
CAPÍTULO VII
De la Junta de gobierno del arsenal
Art. 57, La Junta de gobierno del arsenal será presidida por el General Jefe del arsenal, ó en su defecto, por
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el más caracterizado ó antiguo de los funcionarios que la
constituyen con arreglo á lo dispuesto en el artículo prece
dente, y actuará corno secretario de ella, con voz y sin
voto, el que lo sea de la comandancia del arsenal.
Art. 58. En ausencias y enfermedades del Presidente
cualquiera de los vocales de la Junta, les sustituirán los
más caracterizados 6 antiguos de los Jefes á, sus órdenes,
sin que el sustituto cese por esta catua en el desempeño
del cargo que le esté confiado.
Art. 59. -Los vocales de la Junta tomarán asiento en
la misma por el orden de antigüedad de los empleos en
sus respectivos cuerpos, á tenor de las disposiciones vi
gentes.
Art. 60. La Junta se considerará constituida cuando
se:hallen presentes tres, cuando menos, de sus miembros,
además del secretario, siendo además condición precisa
que entre a,quéllos figure el Jefe del servicio ó ramo que
tenga relación con el asunto que haya de tratarse, y en su
caso, aquél á cuya solicitud se celebre la reunión.
Art. 61. Reunida la Junta abrirá la sesión el Presi
dente y después de leída el acta del anterior se dará cuen
ta de los asuntos de que haya de tratarse, los que se estu
diarán ó resolverán segtín corresponda por el orden que
determine el Presidente,
Art. 62. Todos los asuntos en que haya de entender
la Junta, le serán necesariamente propuestos por su Pre
sidente ó alguno de sus vocales segtín la naturaleza de la
cuestión á tratar, debiendo aportarse por el proponente
todos los datbs, noticial y documentos conducentes al
perfecto conocimiento de la materia, acompañándose asi
mismo un proyecto de resolución suscrito por aquél. De
la ejecución del acuerdo que recaiga quedartí encargado
el vocal proponente ó el que corresponda por su compe
tencia sobre el asunto, cuando éste sea de los expresamen
te detallados en esta Ordenanza, para el cumplimiento de
lo se les comunicarán por el secretario, dentro de las
veinticuatro horas siguientes, los acuerdos que deban
cumplir, quedando cada uno encargado de noticiarlo al
personal á sus órdenes que deba coadyuvar á su ejecución.
Art. 63. Los acuerdos de la Junta se tomarán por
mayor:a absoluta de votos, y en caso de empate, decidirá
el Presidente.
Art. 64. Cuando alguno de los vocales no se halle
conforme con los acuerdos tomados por la mayoría, po
drá anunciar voto particular que presentará dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes, con expresión de las
causas ó motivos en que funde su disidencia; y si trans
currido este plazo no lo hubiere presentado, se entenderá
que renuncia á verificarlo.
Art. 65. Siempre que el voto particular se formule
por el Jefe encargado de la ejecución del acuerdo se sus
penderá éste.y se remitirán al Estado Mayor central, para,la resolución que estime procedente, el referido voto par
ticular, copia del acuerdo á que se refiera y-exposición delas razones que la Junta haya tenido para adoptarlo.
Art. 66. El Presidente de la Junta de gobierno esta
rá facultado para suspender la ejecución de los acuerdosde la misma, siempre que los considere inconvenientes
para el servicio, pero dará inmediata cuenta al Estado
Mayor central de dicha determinación remitiéndole copiadel acuerdo suspendido y exposición de las razones que
hayan motivado su suspensión.
Art. 67., Las resoluciones tí que se refieren los ante
riores artículos se notificarán á la Junta y se harán cons
tar en el libro de actas de las sesiones de las mismas.
Art. 681 Las actas de las sesiones que celebren las'Juntas, se extenderán en un-libro dispuesto al efectomándolas el Presidente y los vocales.
Art. 69. Los acuerdos de carácter urgente se redac
tarán en la misma sesión en que se adopten, tomando no
ta de ellos los encargados de disponer su, cumplimiento,
con objeto de que se ejecuten con toda la brevedad que
requieran.
Art. 70. Las subastas para los suministros y obras
del arsenal, lo mismo que las de todas las que deban efec
tuarse en los edificios y dependencias de la Marina por
cuenta del Estado, se celebrarán, ante la Junta especial
designada al efecto, y por los trámites y en la forma que
determinan las disposiciones vigentes en la materia.
Art. 71. La Junta de gobierno entenderá en los
asuntos siguientes:
1.° Con anticipación conveniente para que las jefa
turas de construcciones puedan cumplir lo dispuesto en
el artículo 29 de esta Ordenanza, redactará la propuesta
de los créditos que se calculen necesarios durante el año
para gastos generales del setvicio industrial del estableci
miento y, por separado, los que se conceptúen precisos
para cada uno de los distintos conceptos de
Nuevas construcciones.
Carenas y reparaciones de buques.
Conservación de arsenales.
Reemplazo de pertrechos de buques, y
Material de inventario de los arsenales.
En la propuesta se expresarán con separación los cré
ditos á que ascienden los presupuestos de obras, repara
ciones, elaboraciones, composiciones, etc., ya aprobados
y el importe de la parte de ellas que se calcule estará
pendiente de ejecución al comenzar el periodo de vigen
cia del presupuesto del ramo.
2.° Concedidos los créditos á que se refiere el punto
anterior acordará la parte de ellos que deba reservarse
para cada ramo con destino á los trabajos que deban ve
rificarse en los talleres por composiciones y pequeñas re
paraciones del material de inventario de buques y arse
nales; procurando siempre que todas las composiciones y
reparaciones de dicho material de inventario que puedan
hacerse ventajosamente por la industria privada no se
ejecuten en•los arsenales.
3•0 Aprobará los presupuestos de las obras que sean
indispensables en los talleres y edificios de la Marina,
siempre que su importe no exceda de 25.0 )0 pesetas, los
de las reparaciones que necesiten los buques, dentro de
los mismos límites, y las ampliaciones que sean necesarias
en unos ú otros cuando su importe total, unido al de los
presupuestos primitivos, no ascienrla á mayor cantidad
que la expresada, ordenando la ejecución de los trabajos
consiguientes siempre que en el presupuesto corriente del
ramo y en los créditos que hayan sido otorgados al estable
cimiento exista consignación para satisfacer el gasto que
por dichos conceptos se ocasione en el transcurso del año.
4•0 Dictaminará, antes de remitirlos á la Superiori
dad, acerca de los proyectos de obras y sus presupuestos
cuya aprobación no sea de su competencia.
5•" Acordará la suspensión de las obras cayos gastos
excedan de los presupuestos aprobados y para los que no
se hayan solicitado y obtenido las ampliaciones necesa
rias, proponiendo al Jefe del Estado Mayor central la
continuación de las que se hallen en este caso, siempre
pie las conveniencias del servicio lo exijan y existan cré
ditos disponibles por el concepto á que deba afectar el
exceso de gasto que se produzca.
6.° Propondrá al Jefe del Estado Mayor central Ic
construcción ó reparación de los edificios, máquinas y
aparatos de todas clases, que considere de inmediata uti
lidad para el servicio y que no se halle facultado para
acordar por sí mismo.
•
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72- Acordará, dentro de los créditos
anualmente al efecto, los repuestos de prevision paraabastecimiento de arsenales y buques, que sean
á todos los ramos, dejando á la iniciativa de los jefesdeéstos determinar los que hayan de constituirse pala atender á las obras cuyos presupuestos hayan sido aprobados
por la Superioridad yencuantonoserefiera t
materiales de los considerados como de general consumo,8.° Examinará y discutirá los pliegos de
y precios tipos que hayan de regir para las subastas de
suministros y obras de la Marina, cuya aprobación co
rresponda al Ministro ó al Estado Mayor central; y aprobará las que tengan por objeto las adquisiciones, obras ó
servicios cuya adjudicación definitiva le esta conferida.
9•0 Informará y propondrá resolución acerca de las
dudas que ocurran sobre inteligencia de los contratos quehubiese aprobado; resolviendo, 'salvo ulterior aprobación
las que se ofrezcan para la adquisición de efectos ómaterial spor concurso ó por gestión directa.
lo. Entenderá en.todos los contratos que hayan de
formularse para la ejecución de obras á destajo.
11. licordará, á propuesta de los jefes de los ramos
respectivos, la adquisición de todos aquellos efectos yma
teriales para cuyo acopio no sea necesaria la autorización
por real decreto ni la celebración de subasta por no exce
der su cuantía del tipo marcado en los reglamentos de
contratación.
Para estos casos la Junta tendrá en cuenta las rela
ciones de precios que los jefes de ramos acompañarán á
los presupuestos de adquisición, acordando la compra en
las condiciones de mayor economía dentro de lo que haya
de atenderse en cuanto á las condiciones técnicas y á la
urgencia del suministro de los materiales ó dectos que
hayan de comprarse.
121 Aprobará el gasto que originen las compras de
efectos y materiales cuyo importe no exceda de 1.000 pe.
setas y que sean de urgente necesidad para pie no se de
tengan las obras en curso de ejecución ó-que deban ini
darse.
Estas adquisiciones se verificada, previa orden del
'ramo correspondiente responsable' directo de su oportuni
dad v conveniencia, 1)01' el oficial del taller respectivo con
la intervención del contador de la sección, y de ellas se
dará cuenta inmediata á la gerencia del establecimiento
para la aprobación de la Junta de gobierno y subsiguien
te acuerdo y noticia al Comisario del arsenal para los
efectos del pago.
13. Autorizará los reemplazos y obras de entreteni
miento del mobiliario, máquinas, herramientas y utensi
lios que formen parte'del inventario, oficinas, talleres,
almacenes y demás dependencias de la Marina, con ex
cepción de los casos de urgencia y en que el valor de
aquéllos no exceda de 1.250 pesetas, los cuales podrán
autorizarse por el tJefe ael ramo respectivo, el que en.es
te caso le dará cuenta para su conocimiento y aprobación
provisional, quedando la definitiva de todas las autoriza
ciones que conceda ó apruebe á cargo del Estado Mayor
central.
14. Resolverá acerca de la concesión de los auxilios
que soliciten los buques mercantes y los de guerra ex
tranjeros, cuando por la urgencia del caso no sea posible
• s rarla resolución de la Superioridad, á la que se dará
cuenta del acuerdo adoptado y de las razones que lo mo
tiven.
15. Autorizará las pruebas ó ensayos de materiales ó
inventos que soliciten los particulares y puedan llevarse á
cabo en los arsénales sin perjuicio para el Estado, Pu
diendo delegar en los jefes de los ramos la facultad
de
autorizar las mismas dentro de los límites que juzgue
convenientes.
Art. 72. En la. jefatura del arsenal, y por su segun
do negociado cuyas funciones serán exclusivamente las
derivadas de las que ejerce la gerencia y la Junta de go
bierno, se llevará un registro general de los presupuestos
que correspondan á las construccio:Ies, obras y atenciones;
llevándose también el de los 'que se aprueben al principio
del ario .como necesarios para élaboraciones'y composicio
nes de efectos con destino á buques y establecimientos,
material de inventario de talleres, pequeñas reparaciones
de edificios, y gastos de materiales y jornales para envase
de efectos á transportar, al igual que los del consumo
máximo de materiales y gasto de jornales que haya de
admitirse como partida de data á cada taller por gastos
v que no puedan imputarse á obras determinadas
y por consumo en entretenimiento, conservación y 'aseo
de talleres, máquinas, herramientas, etc., etc.
CAPITULO VIII
De los Jefes de ¿os ramos.
Art. 73. 14.n el arsenal de la Carraca y en los demás,
del .Estado en que se ejecuten obras y construcciones por
administración, existirán los jefes. de ramo correspon
dientes á las especialidades que constituyen en la Admi
nistración central las tres Jefaturas de construcciones, y
se denominarán Jefes de los ramos de Ingenieros., de 'Ar
tillería y de Armamentos
Art. 74. En todo cuanto tenga carácter de consulta
técnica, ó de la ejecución de las obras acordadas, depende-:
rán directamente de la respectivaJefatura de Gonstruccio
nes,ydelGeneralJefe (lel arsenal en -lo que se refieraal ré
gimen del establecimiento y al servicio militar del mismo.
Art. 75. A los Jefes de ramo les corresponde la di
rección é inspección (le los talleres y de toda clase de
obras del suyo que se efectúen en los mismos ó en los bu
ques, á excepción de aquéllas para las que, aún pertene-\
ciendo á la especialidad. que les sea propia, se nombre Di
rector, á, propuesta del Estado Mayor central, al funcio
nario cine las ha-,:a proyectado.
Art 76. Por virtud de su expresado carácter <le di
rectores é inspectores de obras y servicios-de sus ramos
respectivos les compete:
1.° Vigilar asiduamente los trabajós propios del ra
mo de su cargo, cuidando de que se ejecuten con sujeción
á los planos qprobados y á las condiciones especiales que
requieran.
2.° Inspeccionar, con -la frecuencia posible, los talle
res y depósitos de materiales, enterándose del estado de
las obras, de los detalles de su ejecución y de los gastos
que en ellas se verifiquen, y cerciorándose de la existen
cia de los repuestos, del acierto de las previsiones facul
tativas con arreglo á las cuales deben constituirse, y de la
conveniente colocación de los
, efectos, en los almacenesafectos á su ramo.
3.° Proponer tí, la Junta de gobierno las horas de
asistencia, á las oficinas y tit Iteres, del personal á sus órde
nes,' las de, entra,da 4salida del de maestranza; entendiéntlose prohibido sin su . permiso expreso 6, en sus au
sencias; el del más caracterizado de los jefes tí sus órde
nes que se autorice la salida durante las horas de trabajoestablecidas á las diversas clases del personal destinado enlos servicios tí su cargo En casos urgentes la autorizaen'm se concederá por el jo-fe oficial inmediatamente superior al que !a solicite, pero deberá darse inmediata
euenta del hecho tí aquéllos jefes.4.1) Admitirá y dará de' baja al personal obrero dePlantilla, señalándole el jornal: á que por su mérito sea
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acreedor,, teniendo iguales atribuciones respecto á los
operarios de la maestranza accidental que se admitan ó
despidan en consonancia con el orden de preferencia dallo
á las obras, créditos disponibles para ellas y plazos seña
lados ”ara su terminación. En todos estos casos dará cuen
ta: tí la gerencia con la necesaria oi.ortímidad para que la
Junta de gobierno acuerde lo que proceda según las cir
cunstancias que hayan motivado la medida adoptada.
5•0 Dar cuenta al General Jefe del arsenal, de todas
las incidencias que tengan relación con el buen orden y
disciplina de los talleres y de las disposiciones de régimen
interior que con este objeto haya establecido en ellos,
6." Preparar con la anticipación conveniente y remi
tir al Jefe de construcciones respectivo las relaciones va
loradas de las obras que han de formar el plan de trabajo
anual, para sostener en completa actividad durante el año
á la maestranza de plantilla.
7•0 Proceder, una vez recibida la orden de proyectar
ó ejecutar una obra, al estudio de la misma y á la redac -
ción del presupuesto total, recabando del personal á sus
órdenes los nresupuestos parciales y noticias que estime
pertinentes: en la redacción de los presupuestos procura
rá cmservar cierta unidad de forma á fin de facilitar la
comparación de precios y otros detalles entre obras de la
misma índole. Como la redacción de proyectos, reconoci
mientos de obras, etc., supone siempre un gasto, se enten
derá que toda orden para realizar uu estudio, de cual
quier índole que sea, contiene implicitamente la autori
zación para realizarlo, y los gastos que por tal motivo se
ocasionen se incluirán como primera partida del presu
puesto que se forme.
8.`) Cuando el estado de adelanto de una obra ó las
observaciones hechas durante su ejecución le permitan
suponer que el presupuesto aprobado. _no alcanza.-~ ski
completa terminación, redactará, justificándolo, el adi
cional que sea necesario, tramitándolo en la misma forma
'que el primitivo.
9.° Dedicará especial atención y celo para conseguir
la más esmerada ejecución de los trabajos dentro de la
mayor economía compatible con tal condición, no consin
tiendo que en ninguna de las dependencias de su ramo se
realice trabajo alguno sin su previa autorización escrita.
10. Proponer de acuerdo con el personal á sus órde
nes las obras que deban hacerse á destajo y sus tarifas,
con arreglo á las disposiciones que regulen este servicio.
Anualmente redactartuna memoria respecto á los re
sultados que se obtengan con este procedimiento de tra
bajo comparándolo con el trabajo á jornal, y proponiendo
cuanto estime conveniente para su mejor organización
rendimiento.
11. Cuando por el Estado -Mayor central, y por tra
tarse de nuevas construcciones, se nombre para la direc
ción y ejecución de ellas al autor del proyecto, él Jefe del
ramo pondrá á su disposición todos los elementos que
sean necesarios para el buen desempeño del cometido con
fiado á aquél, evitando todo motivo de entorpecimiento
y contribuyendo con todos los medios de que disponga á
facilitar la ejecución de la obra.
12. Después de terminadas las obras las re vistará é
in,5peccionará acompañado del jefe ó jefes que en ella ha
yan intervenido, y una vez aprobadas lo manifestará así á
la respectiva Jefatura de construcciones, exponiéndolelas observaciones que su examen le sugiera, siempre que
co retina las circunstancias y condiciones exigibles; en el
concepto de que, cuando en la ejecución de alguna de
aquéllas intervenga más (-1.e un ramo facultativo, se ins
peccionarán por los jefes de todos los que luyan tenido
participación en las mismas.
1*A. Proponer á la Junta de gobierno los repuestos
de previsión que haya necesidad de constituir en el alma
cén general para el consumo de los talleres del ramo les -
pectivo y cine sean (le los considerados como dé general
consumo; y determinar por sí mismos los que 'no siendo
de aquella condición hayan de formarse para atender á
las obras cuyos presupuestos estén aprobados por la su
perioridad.
14. Disponer, una vez autorizada la ejecuciónde una
obra, que se formulen los pedidos de material que para
ellas sea necesario, expresando la fecha eit que cada uno
de ellos deba estar acopiado.
Cuando se trate de materiales que no tengan asegura
do su suministro por contratos ó convenios previos, for
ma•á especial relación de ellos fijándoles el precio máxi
mo á que deba pagarse, la marca de fábrica, diseños y
todas las dermis condiciones que crea necesarias para que
puedan ser recibidos en el arsenal.
15 Promover seis meses antes de la terminación de
los contratos para suministros de erectos de general con
sumo, los expedientes para las subastas sucesivas, á fin
de que puedan empezar á regir las nuevas contratas en
la época que corresponda.
16. Cuidar de que, con la oportunidad debida, dejen
de formar parte de los repuestos, los materiales y efectos
que no tengan aplicación ulterior á los trabajos del esta
blecimiento, noticiando lo conveniente á la comisaría del
arsenal á fin de que tenidas en cuenta por ésta sus ob
servaciones al hacer los pedidos de reposición no lleguen
á acumularse mayores existencias que las de absoluta ne
cesidad para los servicios á que se destinen.
11. Designar el personal que haya de reconocer los
materiales y efectos que deban recibilse en el arsenal con
destino á las obras de su ramo, procurando siempre que
sea posible, que esta designación recaiga en el jefe tfi ofi
cial que los haya de emplear.
Cuando se trate de reconocer materiales que hayan de
ser utilizados por distintos ramos, designará el oficial ó
jefe que deba asistir í la junta especial que haya de
efectuar el reconocimiento.
18. Asegurarse por medio de las experiencias ó prue
bas que estime oportunas, de que los materiales que se
empleen en las obras del ramo reunen las condiciones de
bidas, dando cuenta á la gerencia p'ára conocimiento y
resolución de la Junta de gobierno de las faltas que ad
viertan y que no se hallen facultados para subsanar ó co
rregir por sí mismos.
19. Cerciorarse del estricto cumplimiento de las con
diciones facultativas que hayan servido de base para la
subasta de las obras y suministros de materiales ó efectos
para el consuno del ramo, dando cuenta
á la gerencia,
para iguales efectos, de las infracciones que adviertan y
cuya corrección no esté al alcance de sus peculiares
atri
buciones.
20. Emitir !os infot mes técnicos que se le ordene
P°' la superioridad 6 se soliciten por los demás ramos y
centros oficiales, oyendo al personal á sus órdenes cuando
considere necesario consultar su dictamen.
21. Designar los jefes ú oficiales que deban hacer los
estudios que la superioridad disponga, asi como los que
la Junta de gobierno acuerde confiar al ramo respectivo.
22. Revisar los estudios y proyectos que hagan los
jefes y oficiales á sus órdenes cuando
se refieran á los ser
vicios de que se hallan encargados, emitiendo los infor
mes que correspondan á continuación de los mismos pro
yectos,Ppero sin que dejen de consignarse
en ellos el au
tor del trabajo y las aclaraciones de que haya sido objeto
por parte del mismo.
23. Proporcionar los auxilios que necesiten los de
más ramos y soliciten los jefes de los mismos, siempre
que otras exigencias del servicio no ib impidan, encuyo
caso decidirá la Junta lo que mejcr estime.
24. Proponer las variaciones que baya necesidad de
introducir en los iuventarios de los talleres ó de cualquie
ra otra de las dependencias de su mando.
Art.,77. Los jefes de loP, ramos lo serán del personal de todas clases con destino ó asignación á los suyos
respectivos, en cuyo concepto les corresponde:
1.0 Distribuir entre los jefes y ofióiales á sus órdenes
los trabajos que se le encomienden, dando todas las ins
trucciones que juzgue opodunas para su ejecución, á las
.,que deberán sujetarse aquéllos como delegados suyos que
son, á menos que estimasen oportuno introducir algunavariación en éstas, en cuyo caso lo propoudrán por escrito
al jefe del ramo, el que oportunamente decidirá, si las
acepta ó no; y, si á ello hubiese lugar, señalará las modifi
caciones que deban introducirse en sus primitivas instruc
ciones, exigiendo la más estrecha responsabilidad al personal que disponga ó autorice variaciones, para que no
estén competentemente autorizados, en los proyectos 6
pres'upuestos de las obrls que tengan á su cargo.
2. Cuidar de que todo el personal que preste servi
cio en el ramo desempeñe las funciones 6 cometidos de su
cargo, con estricta sujeción á los preceptos de la Orde
nanza y demás disposiciones vigentes á que deban dar
cumplimiento; á cuyo efecto recluirá en su despacho dia
riamente á los jefes y oficiales á sus órdenes para infor
marse del detalle y curso de las obras en ejecución y dar
las instrucciones que respecto á ellas estime oportuno.
3.0 fransmitir á todos los individuos á. sus órdenes
las emanadas de las autoridades superiores que tengan re
lación con ellos y tramitar los recursos (S instancias que
promuevan, siempre que se hallen ajustados á las pres
, cripciones de las Orderanzas de la 'Armada y llenen las
condiciones requeridas al efecto.
4•0 Estampará su conformidad en las hojas de ser
vicios de los jefes y oficiales que le estén subordinados,
visando anualmente los historiales de la maestranza de
plantilla y velando porque los de la accidental se lleven
en la forma debida.
5•0 Será objeto de su expresa aprobación las multas
ó castigos reglamentarios que impongan los jefes y oficia
les á sus órdenes.
Art. 78. Cuándo cese en su (festino alguno de losje
fes á sus órdenes, intervendrá la entrega suscribiendo el
acta que con tal motivo se redactará.
Si el relevado en su destino es el mismo Jefe del ra
mo intervendrá la entrega un delegado de la respectiva
Jefatura de construcciones.
Art. 79. En ausencias y enfermedades será sustituí.
do el Jefe del ramo por el más caracterizado de los jefes
que se hallen á sus órdenes.
Art. 80. Para auxiliar á los jefes de los ramos en los
trabajos que se les encomienden se destinará ti, sus inme"
diatas órdenes el personal facultativo que sea necesario.
De este personal los jefes de cada servicio dirigirán
los trabajos que se ejecuten en los talleres que les estén
asignados, en los cuales tendrán la autoridad delegada del
Jefe del ramo, y en tal concepto cuidarán de que se cum
pla con la mayor exactitud las instrucciones que de l h
yan recibido: propondría cuanto su celo y competencia
les sugiera para la buena organización de sus talleres y
de los trabajos en curso de ejecución, procurando que rh
éa
sulten con la mayor perfección y economía,: estudiarán
todo cuanto se relacione con la transformación de herra
mientas y procedimientos de trabajos, y será de su ele"
4111 competencia cuidar de que la retribución de los opeii•arios se ajuste al conocimiento de su oficio y á, la_ canti
dad de trabajo producido.
Los oficiales facultativos de cada especialidad destina
dos en los talleres obedecerán las instrucciones que reci
-
ba,n de su inmediato Jefe, y cuidarán directamente de
que sean cumplidas todas las disposiciones que respecto al
róvimen interior del taller y forma de ejecutar los traba
jos, se hayan dictado.
Art. 81. Además, en cada Jefatura de ramo, existirá
un secretario interventor, que será un jefe ú oficial del
cuerpo Administrativo de la Armada y que tendrá como
auxiliar un oficial del mismo Cuerpo, dependiendo del
primero el archivo y el personal de aaxiliares y escri
bientes destinados en la oficilia de su cargo.
14.'n la Secretaria del Jefe del ramo, lidemás de la co
rrespondencia y documentación referente á las órdenes de -
trabajo, se llevara la cuenta de las obrad.
En cada una de las divisiones que mas adelante se in
dican para cada uno de los distintos ramos, habrá destina -
do un oficial del cuerpo Administrativo cuya misión, ade
más de la que se le atribuye respecto...áifas relaciones en -
tre la división y sus talleres con los almacenes, será la de
atender, á la contabilidad de cada taller incluyendo, como
parte muy esencial de ella, la revista de maestranza.
Art. 82. Los jefes de los ram9s facultativos serán
responsables de los perjuicios que se originen -á la Ha
rienda ó al servicio por la demora en el acopio de mate
riales, la mala ejecución de las obras;. el exceso en los
gastos ó por cualquiera otros conceptos de que deban res
ponder directamente los jefes y oficiales delegados ó au
xiliares suyos, siempre que se pruebe que á la producción
de aquellos haya podido ser parte la negligencia, morosi
dad ó falta de celo del Jefe del ramo en el cumplimiento
de los deberes, de inspección y vigilancia que á tenor de
las prescripciones de la Oidenanza, le son peculiares.
Art. 83. Los jefes de los tres ramos, que en unión
del General Jefe del arsenal y el Comisario del estableci
miento forman la Junta le gobierno del mismo, tendrán
el carácter de ponentes en todos los asuntos de su compe
tencia.
Art. 84. Al Jefe del ramo de Ingenieros en el ejer
cicio de las funciones peculiares de su especialidad le co
rresponden además:
1.0 Proponer al General Jefe del arsenal el día y ho
ra en que deban botarse al aguu los buques en construcción
cuyo lanzamiento dirigirá
2.0 Participar á aquella autoridad, cuando llegue el
caso, la necesidad de variar la situación de los buques
para entrar en dique ó facilitar las obras, á fin de que se
dicten las disposiciones convenientes y se facilite por los
demás ramos 6 servicios cualquiera clase de auxilios que
puedan necesitarse.
3.0 Asistir á toda faena, de importancia que se ejecu
te en el arsenal, especialmente en las relativas á trabajos
dependientes de su ramo.
4 0 Intervenir, por medio del Jefe de la división co
rrespondiente, la entrega de las máquinas de los buquesal desembarcar los maquinistas (ine las hayan tenido á su
cargo, siempre que esto tenga lugar en la capital del
apostadero, levantándose acta de la entrega por el jefeinspector con la conformidad ó las observaciones del ma
quinista entrante, la cual se archivará en la Jefatura del
ramo, dejando una copia en la Comandancia del barco.5.° Dispondrá lo conveniente á fin de que se inter
venga facultativamente la entrega de los maestros dé lostalleres, siempre que por cualquier concepto deban ser.baja en los á que se hallen destinados.
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6." Proponer al General Jefe del arsenal, que solicite
del CGmandante.general del apostadero la itecesaria au
torización para el reconocimiento de las máquinas y cal
deras de los bulues que se encuentren afectos al aposta
dero, siempre que tengan motivos para creer necesaria la
práctica de dicha operación.
7.0 Formular, en la parte que corresponda á las dis
tintas ramas y servicios de su especialidad, y remitir al
General Jefe del srsenal, lo reglamentos de pertrechos
para los buques y los inventarios de los talleres de sus ra
mos, siendo responsables de que los de estos respondan á
las exigencias de la mejor realización de los trabajos, y de
que los de los primeros se ajusten á lo que requiera ó
prevenga el proyecto del buque construido ó habilitado de
nuevo.
-
S.' Examinar Ihcultativamente, en lo que se refiere
á su especialidad, las cuentas de pertrechos de • los bu
ques, las que á tal efecto le serán remitidas oportunamen
te por la Comisaría del arsenal.
9•0 Dictar, cuando lo solicite el Comisario del arse
nal, las instruccioneF que juzgue convenientes para el
arreglo, colocación y conservación del material constitu
tivo de los acopios del almacén general en lo que se refie
ra á su ramo, asumiendo la responsabilidad de sus dispo
siciones y debiendo exponer á la Junta de gobierno las
observaciones que estime pertinentes acerca de los .extre
mos de referencia.
Art. 85. Interin otra cosa no. se resuelva respeCto
la organización del cuerpo de Maquinistas de la Armada,
el personal de estos que se halle sin destino en el aposta
dero será asignado á los trabajos del arsenal á disposición
del Jefes del ramo de ingenieros, el que lo distribuirá en
tre los talleres de metales y los buques en construcción,
reparación ó armamento en que considere más útil 6 con
veniente su concurso.
Art. 86. Sei-á de la incumbencia del Jefe del ramo de
1.0 Asistir á toda faena de importancia que se ejecu
te en el arsenal, especialmente en las relativas tí'trabajos
dependientes de su ramo.
2.° Proponer al General Jefe del arsenal,que solicite
del Comandante general del apostadero la neces-aria au
torización para el reconocimiento de la artillería, torres,
montajes, pañoles y municiones de los buques que se en -
cuentren afectos al apostadero, así como será de su in
cumbencia la vigilancia é inspección de los ahnacenes de
explosivos referentes al ramo, siempre que tengan moti
vos para creer necesaria la práctica de dichas operacio
nes.
3•0 Dispondrá lo conveniente á fin de que se inter
venga facultativamente la entrega de los maestros de los
talle-res, siempre que por cualquier concepto deban ser ba
ja en los á que se hallen destinados.
4.0 Formular, en la parte que corresponda á las dis
tintas ramas y servicios de si especialidad, y remitir al
General Jefe del arsenal, los reglamentos de pertrechos
para los buuues y los inventados de los talleres de su ra
mo, siendo responsables de que los de éstos respondan á,
las exigencias de la mejor realización de los trabajos, y de
que los de los primeros se ajusten á lo que requiera ó
prevenga el proyecto del buque construido ó habilitado
de nuevo.
5•0 Examinar facultativamente, en lo que se refiera
lí su especialidad, las cuentas de pertrechos de los buques,
las que á tal efecto le serán remitidas oportunamente por!a Comisaría del arsenal.
6.0 Dictar, cuando lo solicite el Comisario del arse
nal, las instrucciones que juzgue convenientes para el
arreglo, colocación y conservación del material constitu
tivo de los acopios del almacén general en lo que se re -fiera su ramo, asumiendo la responsabilidad de sus dis
posiciones y debiendo exponer á la eJunta de gobierno lasobservaciones que estime pertinentes acerca de los extre
mos de referencia.
Art. 87. Al Jefe del ramo de Armatnentos, ademásde producir como se expresa para los jefes de los detnás
ramos los reglamentos de pertrechos de su incumbencia,le corresponde:
1.0 Redactar el reglamento general de pertrechos delos buques, para lo que unirá al dé su ramo los parciales
que produzcan los demás y que le serán remitidos á. aquelelecto por la Jefatura del arsenal, sometiendo dichodocu
mento, una vez terminada su redacción, á la aprobación
provisional de la Junta de gobierno.
2.° Dirigir, una vez decretado el armaMento de un
buque, las operaciones necesarias para llevarlo á efecto,
poniéndose de acuerdo con el Comisario del arsenal para
cuanto se relacione con la constitución de los cargos, oportunidad de los aprovisionamientos y entregas, etc., etc. y
con los jefes de los demás ramos en lo que requiera parala, indispensable remoción de todos los obstáculos y difi
cultades que pudieran entorpecer su gestión.
3.0 Cuidará de que los buques armados que se en
cuentren en el apostadero tengan siempre completos sus
cargos, pudiendo entenderse directamente con los coman
dantes y exigirles todas las noticias que puedan serle necesarias al efecto.
4•0 Llevarán un historial para cada buque en arma
mento ó armado, donde consten todas las incidencias del
movimiento de los efectos que comprenda su inventario,las épocas en que los hayan recibido 6 reemplazado, sus
wnsumos y la duración probable de sus repuestos.
5•0 Examinar factiltativamente, en lo que se refiere
á su especialidad, las caentas de pertrechos de los buques,
las que á tal efecto le serán remitidas oportunamente porla Comisaría del arsenal.
G.° Dictar, cuando lo solicite ei Comisario del arse
nal, -las instrucciones que juzgue convenientes para el
arreglo, colocación y conservación del material constitu
tivo de los acopios dei almacén general en lo que se refie
ra á, su rail-o, asumiendo la responsabilidad de sus díspo
Ficiones, y debiendo exponer á la Junta de gobierno las
observaciones que estime pertinentes acerca de los extre
mos de referencia.
7•0 Dispondrá lo conveniente á fin de que Ee inter
v'm<ra facultativamente la entrega de los maestros de los
talleres, siempre que por cualquier concepto deban ser
baja en los á que se hallen destinados.
8.° Proponer al General Jefe del arsenal, que solicite
del Comandante general del apostadero la necesaria auto
rización para el reconocimiento del material de su espe
cialidad instalado á bordo de los buques que se encuen
tren afectos al apostadero, siempre que tengan motivos
l'ara creer necesaria la práctica de dicha operación.
Asistir á, toda faena de importancia que se ejecu
te en el arsenal, especialmente én las relativas á trabajos
dependientes de su ramo
lo. En ausencias, enfermedades 6 cesación de desti
no del General en Jefe del arsenal, recaerá en él elman do
militar del establecimiento.
CA PIT ULO IX
Del régimen y organización de los trabajos.
Art. 88. En todos los arsenales del Estado en que se
ejecuten construcciones, obras, carenas y reparaciones
P°' gestión directa de la administración y en que estén á
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cargo de esta los talleres el? que aqukql is deban Ile\ arse
cabo, se dislxilniiriíli las mismas en la forma, sjguiente:
IZ.■ 110 DE ING ENIEROS
/•" División.--Construcción, reparación y montaje demáquinas y mecanismos: le corresponde la realización dedichas operaniones tanto á bordo como en tierra, así como
los trabajos de todas clases que se lleven á cabo en tierra
á, flote cuando la mayoría dri los operarios ocupados eaellos pertenezcan á la división; comprende los talleres de
fundición, modelos, forjas, miquinaria,, montaje de má
quinas, calderería de cobre y calderería de hierro.
2." División.—Carenas » reparaciones de buques yconstrucción y carena de embarcaciones menores: encar
gada de la ejecución inmediata de las carenas de firme,
reparaciones, transformaciones y recorridas de los bu
ques á flote ó en seco; los trabajos facultativos de entra
da ó salida de los mismos en dique ó varadero, los des
guaces de toda clase de embarcaciones; carenas y recorri
das de las menores, y trabajos y elaboración de efectos de
madera. Le están afectos los talleres de carpinteros des.
tinados en diques:Varaderos, embarcaciones menores, ar
boladura, carenas y accesorios.
3." División.—N (levas construcciones de buques: fe
corresponden los trabajos en gradas y los- de repartimien
tos é instalación de buques nuevos, comprende los talle
res :le herreros de ribera en grada ó á flote, carpinteros
de ribera, etc. y
4." División.—Uspección de obras civiles é hidráuli
cas. Delineación. Contratos de obras &viles. Además de
estas funciones tendrá confiado y estará concentrado en
ella todo el trabajo de delineación qun exija la formación
de proyectos y detalles de las obras, y el archivo de los
planos.
RA 110 DE A RT I 14.1.41; ÍA
La División. —Cañones, montajes y accesorios: le Co
rresponde la fabricación y transformación de cañones,
montajes, juegos de armas, afectos diversos para el servi
cio de la artillería y de las baterías, envases para este ma
"Kterial y la reparación y conservación del mismo y de toda
clase de armas é instalacionet,: le est:1n afectos los talleres
correspondientes.
2." 1t1 iciones gueura: comprenderá los
trabajos de preparación de explosivos y artificios de fue
go, recalibrado y reparación ck la cartuchería metálica
de todos los calibres y sistemas, cargas de proyectiles,
servicio técnico de los almacenes de pólvora N demás ex
plosivos y el de proyectiles: compteilde los talleres ane
xos á estos diversos servicios
3." División.—Proyectiles de ejercicio y para expe
riencia,: encargada de la fabricación de toda clase de pro
yectiles, con los talleres correspondientes.
MO DE .1 IZMA M ENTos
1." División.—Obras y trabajos de recorrida, jareiasy
tejidos y servicio del movimiento del arsenal: con los ta
lleres afectos á aquellos servicios como velamen, recorri
da, etc. y .encargada del material movible que sea nece
sario para el transporte y acarreo de materiales per la vía
terrestre y de las cuadrillas de peones necesarias para este
servicio así como del de operarios de maquinaria, maqui
nistas y fogoneros que sean necesarios para el manejo
conducción de los ferrocarriles, machinas y gritas de va
por, etc., etc.
2." División.—Servicios de electrieidad y torPed()s:
encargada de las obras de reparación é instalaciones, tan
to á bordo como en tierra, del material de dichas clases,
comprendiendo los talleres afectos :i ambas especiali
dades,
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Art, 89. La distribución de servicio que se hace en
el artículo anterior se entenderá como reguladora para los
arsenales en que todos ellos tengan pleno desarrollo, for
uniudose con las diversas divisiones uno ó varios grupos
en aquellos establecimientos en que los trabajos de cada
orden no constituyan especialidad ó sean de escasa im
portancia y en tal concepto:
1.0 En los arsenales en que no se efectúen nuevas
construcciones ó que no estén destinados para carenas y
reparaciones calificadas corno de gran importancia, sólo
existirán, por lo que se refiere al ramo de Ingenieros, dos
divisiones, comprensivas la primera de los ser ícios (live
se asignan á las 1.a. y 4."', y la segunda de los afectos á
las 2•a y 3.a.
2.° En el caso de notable y prolongada ó permanen
te escasez de trabajo en todas las divisiones de dicho ra
mo en cualquier arsenal, se formará una_ sola encargada
de los servicios correspondientes á todas ellas; y
3•0 En los arsenales de Ferrol y Cartagena todos los
servicios de Artillería constituirán una sola división.
Art. 90. Al frente de cada división, ó de cada gru
po. de los que se formen con varias de éstas, habrá un
Jefe de la especialidad técnica correspondiente, ei que
tendrá:á sus órdenes el personal de la misma facultad que
se determine por plantilla con arreglo á las neces:dades
del servicio, así como un oficial del cuerpo Administrati
vo, interventor encargado de los servicios que le asignan
el art. 81 y demás de esta Otidenatiza pertinentes al caso.
Art. 91. El 'Jefe de cada división lo será de todos
los oficiales, maestros y demás individuos destinados en
la de su cargo, así corno el conducto por donde se dirijan
á la superioridad las instancias, queja-á y reclamaciones
de todas clases que aquéllos promuevan dentro de las
prescripciones de las Ordenanzas de la Armada.
Ar. 92. Asimismo dependerán de su auteridad los
capataces, cabos y operarios de plantilla y la maestranza
accidental que se asigne á la divi%ión respectivrt en armo
n'a con las necesidades del servicio y dentro de lo que
permitan los presupuestos aprobados para: la ejecución de
las obras á su cargo.
Art. 93. Como responsable direct ) de los trabajos,
promoverá su más rápida y esmerada ejecución con arre
glo á los planos, pro)ectos y presupuestos 'aprobados, dis
poniendo la forma eu que deban realizarse y ejerciendo
una vigilancia constante y asidua sobre lo', encargados y
auxiliares de las obras, en todo cuanto pueda ser parte á
que se ejecuten con la mayor perfección y economía po
sible.
Art. 94. En caso de que para activar la ejecución
de las obras ó cualesquiera otro fin del servicio conside
•en indispensable el empleo de horas extraordinarias de
trabajo, lo propondrán al Jefe del ramo á fin de que re
caiga la autorización competente ó el acuerdo que mejor
se estime: y en los casos de urgencia, que no sea absolu
tamente posible demorar la resolución sin que se perjudi
que el servicio, lo determinarán por sí mismo, dando in
mediatamente cuenta al expresado Jefe.
Art. 95. Dirigir'', personalmente las obras y trabajos
que su celo por las conveniencias de ia "Hacienda, y del
servicio le aconmlen, lo mismo que todas aquellas que elJefe del ramo le ordene, eligiendo el personal que estime
oportnuo entre el que se llalla á sus órdenes ó solicitando
por conducto del Jefe citado el concurso del de cuales
quiera, otros ramos 6 servicios del establecimiento que Con
ceptúe necesario al efecto.
Art. 9IS. Expondrá á la Je tatura de construcciones
respectiva por conducto del jefe del ramo, que se limita, ,
ra a, prestar sil con formid (") vons12»ar las objeciones
que se oírezcan, í contilmación del mismo documento que
le sepresentado, todas las observaciones que le sugieran
las órdenes que reciba, para la ejecución de los trabajos,
lo mismo en lo referente á la forma en que deban llevarse
ti efecto, que con respecto á los medios de facilitar su
e'ecución 6 á los errores de cálculo ó concepto que-ad)
vierta en los planos, proyectos ó Memorias que se le re
mitan y á las dudas que sobre las mismas se
le ofrezcan.
Art. 97. Apurará todos los esfuerzos de su celo á
fin de que, tanto en el empleo de la mano de obra como
en e! acopio de mqteriales, se procure por todos sus subal
ternos y auxiliares la más estricta y severa economía,
trasladando al perponal obrero á sus órdenes de los traba
jos menos urgentes á los más perentorios y apremiantes,
con objeto de evitar admisiones que no sean de necesidad
absoluta, al mismo tiempo que resistiendo la adquisición
de cualesquiera electos ó materiales que haya posibilidad
de sustituir con algunos de los existentes sin aplicación
determinada en el almacén general del establecimiento.
Art. 98. En vista de las necesidades del servicio y
oyendo á las Jefes de los talleres de su división acordará
la distribución de la maestranza permanente sin asigna
ción y de la de plantilla determinada por la superioridad
entre todos los servicigs á su cargo, distribuyendo asimis
mo, según lo requieran las obras á ejecutar, la maestran
za accidental que se hqlle destinada á sus órdenes, procu
rando muy especialmente y bajo su responsabilidad directa
que ésta se ocupe en los Irabajos para que fué admitida.
Art. 99. Siempre qrte sea indispensable aumentar el
personal obrero ó se necesite el auxilio del de otros ra
mos 6 servicios, lo propondrán ó solicitarán del Jefe del
ramo para la reFolución que corresponda; y al resultar
personal excedente para las atenciones de la división, lo
noticiarán al mismo Jefe para que sea desnedido ó se des
tine á cualesquiera otras obras del establecimiento en que
sean necesarios sus servicios.
Art. 100. Acordada la admisión ó ingreso de indi
viduos de la maestranza accidental, señalará á propuesta
de los respectivos, Jefes de talleres obras el jornal á que
los conceptúe acreedores, sometiendo dicho señalamiento
á la aprobación del Jefe de su ramo, y proponiendo al
mismo, sucesivamente, los aumentos que deban conceder
se, dentro del límite de los créditos disponibles al efecto,
lo mismo que ltls dismuniciones 6 rebajas que procedan,
en proporción de la decadencia gradual de las facultades
productivas del obrero por efecto de la edad ó de cuales
quiera otras de las diferentes causas que pueden ser parte
á ocasionarla.
El Jefe del ramo, por su parte, se asegurará por sí mis
mo, siempre que lo estime conveniente, d'e la legitimidad
de los nuevos señalamientos ó alimentos .de jornal pro
puestos por los Jeres de división tí, favor de los operarios
de nuevo ingreso en los tal'eres, ó de los que por sus me
recimientos se consideren acreedores á las mejoras que
permitan los créditos disponibles para las necesidades del
servicio corriente y de lo que se proponga para la dismi
nución á que se refiere el párrafo anterior.
Art. 101. Cuando se autorice por la Junta de go
bierno el despido de individuos de maestranza que por
cualquier concepto no deban ser admitidos ulteriormente
en los arsenales, lo noticiará tí, los Jefes de los demás ra
mos facultativos; y siempre que por alguno de los oficia
les, maestros, capataces ó cualespuiera, otros individuos á
sus órdenes 1,e incurra en responsabilidad 6 se cometan
faltas que exijan mayor castigo que el que esté facultado
para imponer gnberwitivamente, lo notieiarí i1 elefe del
ramo para la resolución que proceda,.
Art., 102. Examinant y adicionará con su dIctamen
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las observaciones que juzgue oportunas, las plOptIGS.de reformas, reparaciones, sustitución y adquisición deherramientas que formulen los Jefes de sec ión corres
pondientes, suspendiendo la tramitación de todas aquellas que considere injustificadas 6 gravosas para la Hacienda pública.
Art. 103. Iniciará con toda la oportunidad debida,para evitar interrupciones y dificultades ulteriores, los
acopios de materiales que sean necesarios para la ejecución de las obras y los trabajos que deban realizarse,siempre que no se hallen contratados los servicios respectivos, autorizando los pedidos correspondientes, así comolas condiciones facultativas que haya necesidad de formular por tratarse de efectos para los que no se hayanaprobado y determinado con carácter de generalidad,
que por su índole ó especial aplicación lo requieran.Art. 104. Solicitara directamente de las oficinas ad
ministrativas del arsenal, 6 cualesquiera otras que con
venga, todos los datos 6 antecedentes it.te necesite parael inás exacto y puntual cumplimiento de las importantesfunciones que le competen.
Art. 105. Facilitará, directamente á las mismas ofi
cinas, así como á los dermis centros del arsenal, todas las
noticias, antecedentes y documentos que tengan relación
coa los servicios á su cargo y se necesiten en aquéllas
para el más exacto y puntual desempeño de sus cometidos respectivos.
Art. 106. Reunirá los presupuestos parciales de todas clases que se fbrmulen por los Jefes de talleres 6 porel personal encargado de redactarlos, para formar el pre
supuesto general de las obras, que ha de someterse á la
superior aprobación competente con excepción de a,quéllas cuyo proyecto se confiera exclusivamente á determi
nada persona ó debido á su propia iniciativa, en cuyo ca
so corresponderá al autor el estudio completo del proyec
to, solicitando directamente de las demás secciones los
datos ó noticias que juzgue necesarios para el objeto.
Art. 107. Reunirá, igualmente, los pedidos de los
muterilles que hayan de formar parte del repuesto de
previsión del 'almacén general, ó cunlesquiera otros de
general consumo que convenga adquirir para el servicio,
y que separadame te produzcan los jefes de taller para
las atenciones y necesidades de las suyas respectivas.Art. 108. Al terminarse las obras de que esté en
cargada su división lo notificará al-Jefe del ramo á fin de
que por la secretaría, se finiquite la cuenta de las mismas
y se produzcan las noticias y documentos que procedan
con arreglo al régimen económico y de contabilidad del
establecimiento.
Art. 109. Acompañará al Jefe del ramo en sus visi
tas á los talleres y demás dependencias de su cargo, faci
litándole todas las noticias que tenga por conveniente pe
dirle en cualesquiera órdenes de materias ó servicios de
su especial cometido.
Art. 110. Tendrá á sus órdenes el número de deli
neantes disponibles para el desempeño de los deberes de
su cargo, y el de los correspondientes á los jefes de talle
res del ramo, á cada uno de los. cuales asignará tempo
ralmente los que considere de necesidad en la proporción
y á, medida que las exigencias del servicio lo requieran.
Art. 111. En las ausencias y enfermedades del Jefe
de división le sustituirá el más caracterizado ó antiguo de
los jefes ú oficiales á sus órdenes y al ser relevado defini
tivamente liará entrega á su sucesor de todos los docu
mentos y antecedentes que obren en su poder, intervi
niendo el acto Ulla comisión compuesta del Jefe del ramo
y el Comisario, levantándose acta de la entrega, en la
que deberá constar la conformidad del Jefe entrante, con
las observaciones P' estime conveniente consignar,vista del estado de los servicios y á los fines ulteriores
que correspondan.
El acta de entrega, adicionada con el juicio emitido
por la cotnisión interventora, será remitida por el conducto de Ordenanza á la superioridad y se hará constarel resultado de la entrega en la hoja de servicios del Jeferelevado.
Ák.rt„ 112. Los jefes y oficiales destinados á la,s inmediatas órdenes de los Jefes de división, y que ;i su vezserán Jefes de tallerres ó de grupos de talleres, depende.rán directamente de aquéllos y por su conducto recibirán
todas las instrucciones y órdenes de ejecución para la delos trabajos que deban efectuarse por los talleres á su
cargo, así como las referentes á las variaciones que con
venga introducir en las que estén verificándose; y siem
pre que lo consideren necesario, solicitarán del mismo
Jefe las aclaraciones que estimen oportunas, exponiéndoles las dudas que se les ocurrieren, é igualmente las ob.
servaciones que les sugieran los errores de cálculo ó con
cepto que adviertan en los planos, proyectos ó memorias
que se les haya remitido.
Art. De los Jefes de taller ó de grupos de ta
lleres, dependerá inmediatamente el personal patentado
y los individuos Je la maestranza permanente asignados á
los trabajos de Sti cargo, así como la maestranza acciden
tal que se les asigne, en armonía, con las necesidades del
servicio y dentro del límite de los presupuestos aprobados
para, la ejecución de las obras á su cuidado.
Art. 114. Expondrá al Jefe de la respectiva división
la necesidad, cuando ocurra, de aumentar el personal
obrero accidental ó de requerir el auxilio de otron ramos
ó servicios, así como la conveniencia, en su caso, de des
pedir la parte de aicho personal que resulte excedente ó de
destinarlo á cualesquiera otras obras del establecitniento.
Art. 115. Aprobada la, admisión de individuos de la
maestranza accidental se cerciorarán personalmente del
grado de aptitud ó suficiencia de los obreros que se les
asignen, proponiendo en consecuencia, á los Jefes de di
visión, los jornales que deben señalárseles, así como, suce
sivamente, los aumentos 6 rebajas de que juzguen deban
ser objeto.
Art. 116. Impondrá á los individuos de la maestran
za tanto permanente como de plantilla y accidental las
corre-cojones gubernativas para que se hallen facultados y
las multas, en cuanto al personal de obreros, á que se
hagan acreeedores, ateniéndose á los preceptos legales que
regulan la materia y dando inmediata cuenta al Jefe de
la división, así como noticiándole las faltas en que incurra
el personal á sus órdenes y que no esté á su alcalice co
rregir
Art. 11'7. Asistirán á los trabajos á su cargo á las
horas establecidas ó que señale el Jefe del ramo, dispo
niendo la forma en que han do verificarse las obras, así
como los operarios, capataces y maestros, de los que se
hallen á sus órdenes, que deban emplearse en cada una de
ellas, y dictando las disposiciones necesarias para la más
perfecta ejecución de los trabajos, de la que serán direc
tamente responsables los maestros y capataces, á quienes
se cometan.
Art. 118. Siempre que, por el 'Jefe de división se les
prevenga, íormularán los presupuestos, planos y proyectos
de cualesquiera obras que hayan de efectuarse por los ta
lleres de su destino; y antes de que lleguen á producirse
mayores gastos que los aprobados para cada una de aqué
llas, solicitarán las ampliaciones necesarias para su termi
nación, justificando debidamente las cansas ó las razones
que motiven !a deficiencia de los presupuestos primitivos,
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Art. 119, Antes de empezar las obras de que se ha
llen encargados, se asegurarán de la existencia en almace
nes de los materiales ó efectos (pie deban emplearse en
ellas y que sean suficientes para los meses de trabajo ó
para lo que sea preciso cuando el plazo de terminación de
la obra fijado en el presupuesto de tiempo fuese menor dé
dos meses; promoviendo los pedidos del almacén del ta
ller al general de todos los efectos y materiales que deban
recibir de éste, así como los servicios de los que no se
hallen contratados y sea necesario adquirir, con el objeto
de que las obras no surran interrupción, ni se perturbe el
orden y la regularidad de los trabajos.
Art. 120. Redactarán y presentarán -al Jefe de la
división los pliegos de condiciones facultativas, con expre
sión de los precios, tipos (5 límites correspondientes, para
la adquisición de efectos ó materiales que hayan de em
plearse en la ejecución de las obras á su cargo, siempre
que haya necesidad de formularlas expresamente por no
hallarse determinadas con carácter de generalidad ó por
que lo requieran la índole y calidad de los efectos.
Art. 121. En el caso de que por el e)e fe de la división
de cualquier otro funcionario ó autoridad á quien estén
subordinados se les ordene la ejecución de obras que no
se hallen previamente autoriza-das, ó que no tengan presu
puesto aprobado con arreglo á la presente Ordenanza, so
licitarán orden escrita para su descargo y exención de la
responsabilidad consiguiente.
Art. 122. Serán directamente responsables de que
las obras que se les ordenen se efectuen con estricta su
jeción á los planos y especificaciones respectivas, así corno
de la perfección de la mano de obra, de los gastos inútiles
ó supérfluos que se produzcan por su imprevisión, negli
gencia 6 falta de vigilancia en los talleres, y de que el
coste de las obras no exceda del límite de los presupuestos
aprobados y de las ampliaciones concedidas.
Art. 123. A la conclusión de las'obras devolverán al
Jefe de la división los planos, memorias y demás docu
mentos que se les entreguen para, su ejecución, acompañándolos de las noticias que juzguen conveniente se ten
gan en cuenta para las incidencias que en lo sucesivo pudieran presentarse.
.Art. 124. Prestarán al ,Jefe de la división toda su
cooperación y la clase de auxilios que se les ordene, parala más perfecta, y expedita ejecución de las obras que
dirija, personalmente, facilitándole-cuantos medios puedan
contribuir lí la realización de su objeto más eficaz en elinterés de las legítimas conveniencias del servicio.
Art. 125. Al cesar definitivamente en su cargo cual
quiera de los Jefes de taller, se verificará la entrega en losmismos términos que las de los Jefes de divisióv , en el
concepto de que el nuevamente nombrado, que no hayahecho observaciones en aquel acto respecto al ssta,do en
que se encuentren las obras en ejecución, será responsableb la totalidad de las mismas, cualquiera que sea el gradode adelanto en que se hallen al 'quedar á su cargo, Si nollega á justificarse que no es saya la responsabilidad queresulte.
Art. 126. L1,s órdenes é instrucciones que dictenserán obedecidas por los mae tros, capataces, operarios ydemás individuos del taller ú obra en que se hallen destinados; y cuando se opusieren á las que directamente hubiere comunicado el Jefe del ra-no ó el cie la división, selo hará presente el que las reciba, sin perjuicio de darlesinmediato cumplimiento, Si así se lo ordenasen, asumiende entonces la consiguiente responsabilidad del acto elj efe ti oficial Cie quien dimanen.
Art. 127. Desempeiiarán todas las comisiones que elJefe de la división les confiera, siendo directamente res
ponsables de la exacta ejecución de los servicios-; así corno
de que los maestros capataces y operarios que coadyuven
á, ellos, lo verifiquen con toda la regalaridad y perfección
apetecibles, sin que por concepto alguno se empleen ó
distraigan en cbjetos ajenos á, las obras 6 trabajos á que
estén asignados.
Art. 128. Todos los estudios técnicos que se les con
f,en serán precisamente suscritos por ellos sometiéndolos
á, la aprobación de su. Jefe inmediato, que prestará su
conformidad en los mismos ó los adiccionará con las ob
servaciones que considere oportunas.
Art. 129. Por virtud de la vigilancia constante que
deben ejercer en los talleres, estarán obligados á conocer
individualmente á todos los operarios que se hallen á sus
órdenes y á formar juicio exacto del mérito relativo de
cada uno de ellos en lo que se refiere á 1_11 aptitud profe
sional, aplicación y esmero en el trabajo, significando á
lkis más aptos 'y laboriosos para los adelantos y mejoras á
que se hagan acreedores.
Art. 130. Darán cuenta diariamente al Jefe de la
división, en la hora y con el detalle que éste les prevenga,
del estado de los trabajos, dificultades que se les ocurran,
mejoras y alteraciones que consideren convenientes intro
ducir, y de cuantos incidentes se susciten en el taller ú
obra que se hallen á su cargo.
Art. 131. Procurarán por cuantos medios estén á su
alcance que los aparatos y herramientas de propiedad de
la Hacienda se mantengan en perfecto estado de •conser
vación, siendo responsables del orden y policía interior de
los talleres de su destino y deteniendo á los que contra
vencran á las molas e'slablecidas en los mismos hasta la
resolución de su Jefe inmediato.
Art. 132. Tendrán noticia exacta de las herramien
tas que existan en poder de los individuos de maestranza
de la propiedad de los mismos, á fin de que, con arreglo
á los antecedentes que obren á su disposición respecto á
ellas, puedan expedirse los pases correspondientes, cuando
sus duefios necesiten extraerlas del establecimiento.
Art. 133. Los oficiales con cargo de talleres tendrán
sus oficinas en la proximidad de los mismos, para la ma
yor facilidad en el ejercicio de las funciones de dirección
v vigilancia que les incumben.
Art. 134. Los maquinistas desembarcados que con
arreglo á lo dispuesto en el art 85 estén asignados al ra
mo de Ingenieros, dependerán del Jefe de éste y estarán
á, las inmediatas órdenes de los de la obra 6 servicio de
su asignación o destino, ocupándose, bajo la inspección y
reponsabilidad de los mismos, en seguir la marcha de laconstrucción de los diversos elementos constitutivos de
las máquinas propulsoras que se fabriquen, monten ó re
paren en los talleres, en estudiar el montaje de las mismas
y en tornar los croquis ó apuntes de todos los trabajos dela propia índole que se efectúen para los buques.
Art. 135. Los as'gnados á estos últimos tendrán el
deber de estudiar el montaje de las máquinas principales,
y de los destiladores, ventiladores, bombas, espectores,
gruas, chigres, máquinas de levar y de gobernar, material auxiliar de torpedos, alumbrado eléctrico y todos losdemás aparatos cuya conducción y entretenimiento se ha
llan tí, cargo del cuerpo de Maquinistas en los buques ticla Armada.
Art. 136. Al cesar en su asignación á los talleres los
que tengan destino en ellos, entregarán á los que les sus
tituyan, á presencia del Jefe de la división respectiva,los trabajos que hayan efectuado durante su permanencia
en la misma, 11 fin *de que los nuevamente nombrados puedan continuarlos con provecho propive' utilidad del ser
vicio; y ,los asignados ;i los buques, fac.ilitarán á sus suce
sores una relación detallada del estado en que se encuen
tre el montaje de las tnáquinas y aparatos encomendados
á su estudio, entregando al mismo tiempo al ingenieroJefe de la división correspondiente los croquis y plan();
terminados o en V +f,S de ejecución en el momento de va
riar de asignación 6 destino.
Art. 137. Tanto los que presten servicio en los ta
lleres corno los asignados á los buques, asistirán á los tra
bajos durante las mismas horas que los maestros, siempre
que causas ó motivosmuy justificados, ajuicio del Jere del
ramo, no lo impidan.
Art. 138. El más caracterizado ó antiguo de los
maestros que tengan destino en cada taller tí obra, será
el encargado del edificio ó edificios que ocupen, y de las
máquinas y herramientas de todas clases, necesarias para
los trabajos; y cuando en las obras existan maestros de
distintas púofesiones, el más antiguo de cada una de ellas
tendrá el cargo de las herramientas de su especialidad
respectiva.
Art. 139. Al maestro más antiguo de cada taller le
estarán subordinados todos los demás- maestros, capataces
y operarios que tengan destino en el mismo, los cuales
obedecerán las disposiciones que aquel dicte, eu todo lo
referente á, los trabajos, polic:a y régimeninterior del ta
ller, siempre que no se opongan aulas que hayan recibido
directamente del- eJefe de la división y de los oficiales á
cuyas inmediatas órdenes se hallen.
Art. 140.- El maestro ó capataz q le advierta ó tenga
conocimiento de cualesquiera faltas cometidas en el ser
vicio por los operarios del taller ú obra de su destino, lo
participará al jefe tí oficial encargado del mismo á los
fines que procedan.
Art. 141. Será especial obligación del, los maestros
dedicar toda su atención á la enseñanza de los operarios á
sus órdenes, procurando que los trabajos se ejecuten con
arreglo á las instrucciones recibidas de los jefes _respecti
vos, y en la forma más perfecta y económica de que sean
susceptibles, sin que por concepto alguno permitan ó au
toricen que el personal obrero se ocupe en objetos extra
ños ti los trabajos á que se halla asignado.
Art. 142. Los maestros, capataces ú operarios que
por descuido, incapacidad ó negligencia, den lugar -al de
terioro de materiales, máquinas, herramientas ó cuales
quiera otros objetos de propiedad del Estado, estarán
obligados á reintegrar el importe del desperfecto, sin per
juicio de ser sometidos á proceso si el hecho llegara á
constituir delito.
Art. 143. Los maestros que eletertninen los jefes de
división, estarán provistos de libros talonarios de bonos,
que se les Facilitaráp por la ( 'omisaría, del arsenal, para
que puedan verificar la extracción del material que nece
siten del almacén general ó del depósito particular de los
talleres.
Art. 144. Los maestros y capataces, cada uno en la
parte que le competa, estarán obligados á facilitar á los
revistadores todas las noticias que necesiten y puedan
proporcionarles para el mejor desempeño de su especial
cometido. •
Art. 145. Los cargos de maestros se ejercerán por
tiempo ilimitado, procurando sea éste el mayor posible.
pero esto no impedirá en modo alguno el que sean trasla
dados de un arsenal á otro cuando así conveulga al inte
rés del servicio.
Art. 146. El i tgres() y ascenso en las clases de maes
tros deberá verificarse mediante examen por oposición,
con arreglo al reglamento respectivo, en cuale,squiera, de
los arsenales del Estallo.
Art. 147. Todos los operarios que se ocupen en los
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trabajos del arsenal y que constituirán su maestranza, ac
cidental, se agruparán en dos clases con las denon'Inmoto
nes de Obreros de plantilla y Obreros accidentales.
Art 148. El número de los primeros estará limitado
por la plantilla de cada taller en la que única y exc
vamente se comprenderá el personal preciso para atender
al mínimun de producción (Inc deba realizarse durante el
ario, incluyendo en él la conservación y entretenimietito
de los elementos de trabajo que le son propios.
Art. 149. La plantilla de operarios para cada talle
la
,
formar, el Jefe del ramo asesorándose del personal('
sus órdenes, y la, remitirá al respectivo tlere de construc
ciones para so propuesta de aprobación por el Estado
Mayor central, y una vez aprobada no podrá, akerarpsin
previa autorización del referido centro.
Art. 150. E:1 la redacción de las plantillas se procu
rará -reducir el ntí ne,ro de obreros cuanto :lea posible, te
niendo siempre en cuenta que su principal misión consis•
,
te en sostener el personal obrero que por .sus condiciones
especiales_ sería imposible procurarse en un momento de
terminadó 'sostener el taller en actividad.
Art. 151. Las plantillas se nutrirán por primera vez
e m aquellos operarios cuya larga pe,rtnanencia en el ar
senal permita .asegurar que reunen -condiciones.conve
nientes y un co.upleto conocimiento del oficio á que se
les- destina, prefiriéndose eu igualdad de circunstancias
aquéllos que tengan mayor tiempo de servicio como ope
mrios.
-
Cuando sea necesario cubrir las vacantes que mutan
en la maestranza de plantilla, se escogerá el personal en
tre los que habiendo pertenecido á la maestranza acci
dental reunan buenos antecedentes, hayan probado su
-.3ompleta aptitud para el trabajo, y cuya edad no exceda
de treinta y cinco años.
Art. 152. Los operarios -de plantilla constituirán el
núcleo de los obreros del taller para la ejecución de las
faenas que le correspondan y á ellos se agregarán los ope
rarios accidentales que las exigencias del servicio recla
men, los que .serán
" admitidos por los Jefes de los ramos
respectivos, en los términos y con las restricciones T'ese
previenen en esta Ordenanza.
Art. 153. Ambas clases de maestranza se compon
drán de operarios, peones y aprendices.
Los jornales máximo y mínimo de cada una de estas
clases en sus respectivos oficios, se fijarán según los (m
en talleres y oficios análogos se abonen en la loc,alidad ó
en sus inmediaciones, modificándolos, si á ello hubiese lu
gar, en atención á, la distancia al centro de población y
número de horas de trabajo.
Lis tarifas de estos jornales, así, como el máximo
importe mensual dé los de plantilla correspondientes á
3a da taller, serán aprobadas por la 'Jefatura cons•
trucciones navales que corresponda.
Art. l4. rj1g11flO de estos operarios podrá desem
peñar cargo ó empleo que 1.e exima del trabajo manual.
Art. 155. La necesidad y conveniencia de especiali
zar al personal obrero en sus respectivos oficios, implica
la prohibición circunstancial de que los operarios pasen
de unos oficios í otros, pero si ineludibles necesidades
del servicio aconsejasen lo contrario, para nada se tendrá
en cuenta el jornal que disfrutaba ea su oficio primitivo,
sino que se le asignará el que en el nuevo le corresponda
con arreglo á la aptitud que en su ejercicio demuestre.
envido se-trate de crear oficios nuevos, a lemás del
mínim3 que en el nuevo oficio les eorresponda,, se les
asignará un complemento del jornal que sumado con
el
anterior equivalga al que auf.eriormente disíruluba,
si transcurridos seis meses no hubiese demostrado alma
des suficientes para continuar en el nuevo oficio, pasará
. •
al primitivo.
Art. 156. Los individuos de la maestranza acciden
tal de los arsenales se emplearán en las obras que 8e eje
cuten en los mismos, bajo la inmediata dirección de
sus maestros ó capataces, á los cuales estarán subordi
nados en cuanto se refiera al servicio á que se hallen
afectos; en la inteligencia de que, lo mismo los jefes y
Oficiales del ramo á que p.ertenezca, que los de todos los
demás Cuerpos é Institutos de la Armada, . están facul
tados para exigirles el cumplimiento de sus deberes y su
aplicación constante á los trabajos á que deban consa
-,
oyarso.
- Art. 157 Los deberes de atenciOn y respeto á sus
superiores serán extensivos á, las relaciones exteriores de
lcs expresados individuos, con respecto á los jefes, oficia
le y maestros á que se hallen subordinados, dentro del
establecimiento de su destino.
Art. 158. Los operarios de maestranza estarán én el
deber de procurar-que se conserven .en buen estado las
herramientas que se les faciliten, siendo responsables de
los deterioros qué Injustificadamente experimenten, así
como de la legítima inversión de los materiales que se les
a para ejecutar las obras que les estén confiadas.
Art. 159. Los operarios de maestranza estarán obli
gados á facilitar á los revistadores, con. la mayor exaóti
tud, las noticias que se necesiten para su anotación en las
placas; y cuando se 1er3 ofrezca duda sobre la aplicación
que ha de t'ener su trabajo, lo consultarán con su capataz
ó maestro; en la intelig-encia, de que si no constase la ex
presada. aplicación en las. placas, deberán manifestarlo al
revistador antes .de cesar en suá trabajos, bajo la pena de
pérdida del jornal del día en que la omisión haya tenido
efecto.
Art. 160. Cuando algún operario necesite dejar de
asistir al trabajo solicitará por conducto del maestro de su
taller el correspondiente permiso del.defe.del Mismo, el
cual, atendiendo á las necesidades del servicio, proveerá
como proceda, sometiendo el caso á la resolución del Jefe
de la respectIva.división enmielo la falta de asistencia .del
operario perjudique na, buena marcha de los trabajos quele estén encomendados.
En los historiales de los obreros de plantilla se anotará
anualmente el concepto que á su inmediato Jefe merezca,
y el mismo requisito se llenará en los de la maestranza
accidental cuando sean despedidos del arsenal por cesar
en el trabajo para que fueron admitidos.
A rt. 164. Los individuos de la maestraza, tanto de
plantilla como accidental, tendrán derecho en caso de
accidentes del trabajo á los beneficios que se especifican
en el reglamento para la aplicación al ramo de Marina de
la vigente ley sobre la materia.
Unos y otras tendrán derecho, asimismo, cuando se
hallen en condiciones para ello, á las pensiones de retiro
consignadas en la ley promulgada al efecto, ó á las que se
establezcan en lo sucesivo.
Art. 165. Los operarios de todas clases y los apren
dices y peones pasarán revista diaria á su ingreso en el
arsenal, efectuándolo por mañana y tarde cuando así esté
dividida la jornada de labor, y siempre con la anticipación
debida para que el trabajo cómience á la hora señalada.
Art. 166. Estas revistas, que correrán á cargo de la
adrninistraci6n, se pasarán por llamamiento nominal que
harán los revistadores de cada taller, grupo de talleres ó
división, con arreglo á las listillas de que estarán provis
tos, comprensivas de todos los individuos que deban revis
tar y con la conveniente subdivisión por brigadas y trozos
y clasificación por atenciones y oficios.
Art. 167. El contador de la división, oficial cle admi
nist£ación destinado en la misma, asistirá precisamente al
acto de la revista, inspeccionando y autorizando con su
sucesiva presencia la que efectúen materialmente según el
artículo anterior el revistador ó revistadores á sus órdenes.
Art. 168. Durante la revista permanecerán junto á
la casilla ó sitio en que se pase, los capataces de los obre
ros revistados á fin de _ que respondan á la identidad de
los operarios y evitar que contesten al llamamiento otros
que no sean los solicitados.
Art. 169. Terminada la revista diaria ó las dos que
deban pasarse por jornada, en su caso, cada revistador
producirá el parte de las faltas de asistencia que resulten
en aquella, el que autorizado por el contador de la divi
sión servirá á este de justificante en la correspondiente
listilla de jornales.Art. 161. Si la falta de asistencia al trabajo es moti- Art. 170. En forma análoga á la prevenida en losvada por enfermedad, deberá el operario noticiarlo antes artículos que preceden se pasará la revista ■1e1 personaldel tercer día al maestro de su taller, y justificar á su obrero que por ocuparse en obras\ á flote ó separadas depresentación aquel extremo por medio del correspondie.ri- los talleres de su asignación, no pasen por estos antes dete certificado facultativo. coma erzar su trabajo.Art. 162. Para ingresar como aprendiz, será necesa- Art. 171. La imputación de jornales á las obras,rio tener más de catorce años y menbs de veinte, y saber elaboraciones y trabajos de toda clase se efectuará porleer y escribir; prefiriéndose para estas plazas á los que medio de las tarjetas á que se refiere el reglamento depresenten certificaciones de haber cursado con aprovecha- contabilidad de arsenales vigente hasta la fecha, y conmiento el dibujo, aritmética, geometría y demás asigna- sujeción á las prescripciones del mismo sobre la materia.turas que se enseñan en las escuelas de Artes y Oficios ó
*
Art. 112. Por el maestro del taller, grupo de talle
en análogos centros de enseñanza debidamente autoriza- res ó división se pasará asimismo una revista diaria aldos, siendo preferidos en primer término, los inscriptos de cesar los trabajos en aquéllos ó en las obras que se ejecumarinería que reunan las condiciones anteriormente ci- ten con separación de los mismos; debiendo tener lugarMas, este acto dentro del taller y comenzando cinco minutosLa edad para el ingreso como peón no podrá exceder antes de la hora señalada para dejar el trabajo.de cuarenta años, prefiriéndose para estas plazas á los que Art. 173. Será nula para los efectos de devengo dehubiesen cumplido campaña en la Armada ó en e! Ejérci- jornal la presentación al trabajo. y consiguientemente lato sin nota desfavorable. admisión en revista, de los operarios que no lo efectúenArt. 163. Todo individuo que pertenezca á la maes- á la hora señalada para la administrativa aun cuando lotranza de cualquier clase que sea tendrá su historial, lle- efectúen en la de talller ó á la salida, y recíprocamentevado por la división á que corresponda é intervenido, no se abonará jornal á los que habiendo asistido á la-primediante registro adecuado, por la Secretaría, del ramo, mera no lo efectúen á la última, á menos que su ausenciay e161 constarán su edad, oficio, destino que ocupa, si es para asuntos del servicio propios de su cometido se halleó no de plantilln, tiempo de permanencia en el estableci- competentemente autorizada con anterioridad al acto demiente v las alteraciones.que sufra en su jornal. la revista.
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Así pues, para el abono de los jornales deberá haber
conformidad entre los partes producidos por consecuenciade una y otra revistas.
Cuando á juicio del Comisario del arsenal exista cau
sa justa que lo motive, dispondrá dicho Jefe que se pase
una revista al pie de la obra en que deban hallarse los
operarios cuya permanencia en la misma hubiere necesi
dad de verificar, para lo cual dará aviso previo al Jefe
del ramo facultativo que corresponda, ó á la gerencia en
su caso, á fin de que dicho acto se lleve á cabo sin disposición alguna y con el menor retraso en la continuación
de los trabajos.
Art. 174. Cuando un operario falte tres días segui
dos al trabajo no podrá admitírsele en revista por el con
tador de la división sin autorización del 'Tefe de ésta, fun
dada expresamente en la certificación facultativa de que
se trata antes ó en la resolución que recaiga con arreglo
á lo dispuesto en el art. 160.
Art. 175. Los contadores de división, además de
ejercer con el mayor_celo las demás funciones que le con
fiere esta Ordenanza, tendrán especial cuidado en las que
atañen á la imputación de jornales á las obras correspon
dientes y al verdadero empleo del personal asignado á
ellas; en el concepto de que en el caso de que observen
alguna falta en otros extremos, tanto en el trabajo como
fuera dé él, lo participarán por escrito al Jefe de la divi
sión correspondiente y al Comisario del arsenal para la
resolución que proceda.
Art. 176. Como principio general, queda suprimido
en los arsenales todo trabajo (t'era de las horas reglamen
tarias, toda vez que hallándose limitado el número de
obreros solamente por las exigencias del trabajo, bastará
aumentarlos para que sin necesidad de recurrir á horas
extraordinarias, puedan terminarse las obras en las fechas
previstaá.
Art. 177. No obstante lo dispuesto en el artículo an
tenor, en las faenas subordinadas á las horas de marea
como las de lanzamiento y varadas de buques, en otras
en que es necesaria la continuidad, como en algunos tra
bajos de forja y fundición, y, por último, cuando por im
periosa necesidad del servicio sea necesario aumentar el
rendimiento de las herramientas instaladas en los talleres,
se podrá dutorizar por el Jefe del ramo el trabajo en ho
ras extraordinarias, organizándose, cuando esto ocurra,
de manera .que los obreros dispongan del tiempo necesa
rio para sus comidas y descanso.
Art. 178. Cada hora de trabajo sobre lo ordinario se
considerará como un décimo de jornal, y se pagarán con
un aumento del 100 por 100 las comprendidas entre las
doce de la noche y la hora de entrada del día siguiente,
y las demás con el 50 por 100; es decir, 20 y 15 Céntimos
de jornal, respectivamente, por hora..
Las horas ordinarias de trabajo en los domingos y
días festivos serán dos menos que en laborables, y se
considerarán extraordinarias, abonándose, por cada día
que se trabaje, un jornal y veinticinco céntimos.
Las horas extraordinarias de trabajo en los expresa
dos días se pagarán con el aumento de 100 y 50por•100,
respectivamente, como se indica en el penúltimo párrafo,
pero sobre el jornal ordinario.
Art. 179. Cuando la naturaleza de algún trabajo re
quiera mayor esfuerzo por parte del personal encargado
de realizarlo, como sucede con la limpieza de los pozos y
de las galerías de los diques, de las madronas, de las cal
deras, de los dobles fondos de los buques, y otras faenas
que se verifican-en malas condiciones higiénicas ó las que
exigen que los obreros trabajen sufriendo las inclemen
cias atmosféricas, se recompensará á éstos con un aumen
to de jornal comprendido entre el 15 por 100 y el lo100, á juicio del Jefe del ramo.
'
Si 'estas faenas tienen lugar en horas distintas de laseñaladas para el trabajo normal se bonificará además
jornal en lo que por tal concepto corresponda.
Art. 180. En ningún caso trabajarán los obreros int!de quince horas por día con los intervalos que sean lecisos para el descanso, y no se le podrán abonar más bo
ras de jornal, sumadas á las normales las extraordinadas,.
aun cuándo por comodidad en los relevos ó por la de los
operarios permanezcan éstos en el arsenal las horas queles corresponda descansar.
Art. 181. Como regla general se procurará establece
el trabajo á destajo en todas las labores en que sea posible y *cuyas condiciones permitan suponer que con ell
se obtendrán ventajas para el servicio porque les sea ade
cuada esta forma de trabajo.
Art. 182. En tanto que el sistema de trabajo á des
tajo no adquiera el total desarrollo que es conveniente, yá reserva de las sucesivas modificaciones que por las res•
pectivas Jefaturas de construcciones y á propuesta de los
ramos se introduzcan en el mismo este se organizará cou
sujeción á los siguientes principios generales:
1.0 Teniendo en cuenta que ningún trabajo, sea cual,
fuere su importancia, debe realizarse sin que previa
mente se haya aprobado ó limitado el gasto por mano de
obra y fijado el tiempo que en él se ha de invertir, este
antecedentes servirán de punto de partida para señalare!
precio del destajo, adjudicándolo de momento por el va
lor que en-ei presupuesto se haya señalado á la mano de
obra, y limitando su duración al mínimo de tiempo prefi
jado.
2.° Como en el trabajo á destajo las horas de faena
pueden ser en mayor número que las reglamentarias en el
arsenal, la duración de las obras se fijará, teniendo en
cuenta el número diario de horas que los obreros pueden
dedicar al trabajo y el valor de los jornales que se haya
estipulado en el presupuesto. Mediante estos datos podrá
apreciarse también si la retribución del trabajo á destajo
está ó no dentro de los límites convenientes, y la econo
rn'ta de tiempo que por el empleo de este procedimiento
se consiga,'
3? Cuando suceda que por errores de apreciPción en
el rendimiento útil del operario, por las condiciones de la
labor, ó por el aumento de horas de trabajo, se termine la
obra destajada en menor número de días que los calcula
dos, re3ultará para el obrero un jornal medio que supere
cou exceso al que se había establecido como máximo; y en
este caso, si el núniero de horas trabajadas coincide con
el calculado para fijar la retribución del operario, de la
diferencia entre el presupuesto y la liquidación se abonará
á los operarios el 50 por 100 y el resto quedará á benel
cio de la obra. Si el número de horas trabajado fuese ma
yor que el previsto, se computarán éstas para hacer jor
nales enteros liquidando á los operarios lo que en tal con
cepto les corresponda, y de la diferencia se les ropartini
el 30 por 100.
4• Siempre que entre el valor de los jornales presu
puestados y el liquidado por mano de obra resulte una di
ferencia que exceda del 20 por 100 del primero, se liará
constar por nota autorizada en el expediente 6 historial de
la obra.
5•0 De todas las obras que se realicen en esta forma
se llevará un minucioso historial eni el que se anotarán; los
nombres de los operarios, peones y aprendices que asistan
al trabajo, las horas que en él se ocupan y las de descanso,
y además todos los incidentes que en ella ocurran, dandóá estas indicaciones todo el valor que tienen, por cuata(
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han de servir de base para formar los futuros presupues
tos y establecer las tarifas de precio de la mano de obra.
6." Para todo trabajo que se haga á destajo se nom
braráu, con el carácter de celadores, los operarios de plan
ifila que se ,juzgueu necesarios para establecer una vigilan
cia severa de ellos.
Estos celadores responderán directamente á sus inme
diatos Jefes de toda infracción que se observe en el orden
de los trabajos y manera de ejecutarlos, y por el desempe
II( de este cometido percibirán además de su jornal una
bonificación del 25 por 100 del mismo con cargo al presu
puesto de la obra.
Art. 183. Los Jefes de taller ó división, los de nego
ciado d3 la comisaría, guardaalmacén general y todos los
funcionarios que tengan necesidad de trasladar efectos por
tierra, de unos puntos tí otros del establecimiento, solici
taráu los auxilios que necesiten del Ayudante M ayor, que
se los facilitará en la medida que las demás atenciones del
arsenal y su respectiva urgencia lo permitan.
Art. 184. El Jefe del movimiento, en los que se re
fiera al servicio á su cargo tendrá las mismas facultades y
obligaciones que los de trabajos-y talleres, en cuanto sean
aplicables al ejercicio de su especial cometido.
Art. 185 El servicio de transporte del material se de
semperiará bajo las órdenes del Ayudante Mayor, que de
signará el personal de marinería y las embarcaciones me
ncres, aparejos y demás elementos á Ell disposición que
conceptúe necesarios al efecto, facilitando los auxilios que
directamente soliciten los Jefes de lt s distintos ramos y
atenciones del establecimiento, por el orden y en la forma
mls conveniente, en relación con los medios disponibles y
la importancia del objeto para que se reclamen.
CApirruLo
Del Comisario del arsenal.
Art. 186. El Comisario del arsenal será, el jefe de
los servicios económicos y de Contabilidad del estableci
miento, y formará parte de la Junta de gobierno con el
carácter de ponente en los asuntos que se refieran á las
waterias de su especial competencia.
Art. 187. Dependerá del General Jefe del arsenal en
todo lo relativo al régimen y gobierno interior del mismo,
y del Ordenador del apostadero en lo concerniente á la fis
calización y justificación de los consumos y gastos, á la
liquidación de los servicios del material y á la formación
y rendición de cuentas, á tenor de las leyes y disposicio
nes especiales de la materia.
Art. 188. intervendrá administrativamente, á nom
bre y en representación de la Intervención general de la
Admibistración del Estado, todas las operaciones que
produzcan ingresos ó gastos bajo la responsabilidad y enla forma que determinen las leyes fiscales de Hacienda ylas particulares del ramo.
Art. 189. Tendrá á sus inmediatas órdenes el personal de jefes, oficiales, guardaalmacenes y demás funcio
narios afectos á los servicios económicos y de contabili
ad del establecimiento, á los que transmitirá las órdenes
que en la parte gubernativa le comunique el General Jefe,
v las que respecto á los servicios que produzcan liquidación y pago de obligaciones, le dirija el Ordenador del
apostadero, y en general todas las que por parte de aquéllos deban cumplimentarse.
Art. 190. Tramitará por conducto del General Jefedel arsenal todas las instancias y recursos que promuevan
los funcionarios á sus órdenes dentro de las prescripcio
nes y en la forma que determinan las Ordenanzas.Ad 191, Cuidará de que por todos sus subordina
dos se cumplan las obligaciones y deberes que les conhpe
ta,n.i exigiéndolep. la responsabilidad en que incurran por
ineptitud, morosidad ó negligencia en el desempeño de los
cometidos que se hallen á su cargo.
Art. 192. Redactará y presentará á la gerencia del
establecimiento los pliegos de condiciones para las. subas
tas de obras y suministros que promuevan los jefes de los
ramos, en ltls épocas y con arreglo á las disposiciones y
los principios establecidos por la presente Ordenanza.
Art. 193. Vigilará, en representación del Ordenador
del apostadero á quien compete la fiso.alización de la for
ma en que los contratistas atiendan á los compromisos
que contraen con la Marina, el estricto cumplimiento de
las contratas celebradas para atender á las necesidades y
servicios del arsenal, así como el de le,s obligaciones con
traidas por la Administración, dando cuenta á, los Jefes
de los ramos respectivos ó á la gerencia, en su caso, de
las infracciones que advierta, para el acuerdo ó la resolu
ción que proceda en el círculo de sus respectivas faculta
des, y al Ordenador del apostadero para lai nstrucción de
los expedientes administrativos de multa ó rescisión á que
haya lugar, en cumplimiento de la instrucción de 8 de ju
lio de 1867.
Art. 194.. Providenciará, en virtud de la misma re
presentación, los pedidos de efectos ó materiales que de
ban suministrar los asentistas, siempre que se hallen com
prendidos en presupuestos aprobados por la autoridad
competente, que exista crédito disponible en el concepto
á que haya de imputarse el gasto, y que la naturaleza de
los efectos materiales pedidos no difiera de la de los que
figuren en el presupuesto.
Art. 195. En el caso contrario, participará al Jefe
-del ramo correspondiente, la, imposibilidad de girar los
pedidos, con expresión de las razones en que se funde. Si
esto no obstante, por la Jefatura del ramo se estimase
preciso dar curso al pedido, se someterá el asunto á la
consideración de la Junta de gobierno, y si ésta resolvie
re de acuerdo con el Jefe de,l lamo, el Comisario dispon
drá la entrega ó suministro de los materiales ó efectos
solicitados, pero remitiendo á la Ordenación del aposta
dero copia del acuerdo respectivo en descargo de su res
ponsabilidad y para la resolución de la superioridad, á la
que por parte de la gerencia deberá darse cuenta inme
diata de lo ocurrido.
Art. 196. Procurará que los repuestos del almacén
general se ajusten en un todo á lo prevenido por el Estado
Mayor central y que, como en su lugar se expresa, exis
tan siempre en aquél los efectos y materiales de consumo
necesarios para la total constitución de los cargos de dos
buques de mayor porte.
Art. 197. Promoverá con la oportunidad debida la
reposición de dichos efectos y materiales en acopios, soli
citando de los Jefes de los ramos los auxilios é instruc
ciones que sean necesarios ó convenientes para la mejor
colocación, conservación y manejo de los repuestos en los
lugares en que se hallen constituidos, y asegurándose de
que por los guardaalmacenes correspondientes se cumple
estrictamente y con el mayor celo cuanto respecto á la
materia les prevenga.
Art. 198. Acordará, siempre que lo considere nece
sario, el reconocimiento de los pesos y medidas de que se
haga uso en los almacenes, solicitando la oportuna com
probación por parte de los funcionarios civiles que co
rresponda,.
Art. 199. Dictará las órdenes oportunas al Jefe del
negociado de acopios á fin de que los efectos que hayan
de remitirse á otros arsenales del Estado ó í los buques
y Menciones de fuera del apostadero, se hallen oportunA,T.
mente dispuestos para ser transportados á sus destinos enel momento que se disponga, noticiándolo con la conver.Diente especificación y después de hecha la entrega al quehaya de verificar el transporte, al Jefe 6 funcionario deadministración de Marina del punto á que se dirijan.Art. 200. Dispondrá, en representación del Ordenador delegado de pagos del apostadero y previa liquidaciónde su importe, el pago de los suministros que verifiquenlos contratistas y proveedores del ramo por cuenta de loscaudales depositados en la Caja del arsenal, con ln aplicación y bajo la responsabilidad que establezcan las leyes de
presupuestos y contabilidad vigentes.Art. 201. Participará á la gerencia las obras que sehayan terminado sin extralimitación de los presupuestos
aprobados para las mismas, á medida que éstas se lleven
definitivamente á cabo.
Art. 202 Dará cuenta á la misma de todos los exce
sos de gasto que puedan llegar á realizarse en las obras
que se hallen en curso de ejecucion, sin haber obtenido
previamente las ampliaciones necesarias.
Art. 203. Dispondrá que por el Jefe del negociadode obras se pase la revista mensual administrativa á los
maestros y demás individuos con destino en el arsenal que
no estén sujetos á las reg' las establecidas para justificar laasistencia diaria de los de maestranza tanto de plantilla
como accidental, debiendo verificarse dicho acto á la hora
que, previa propuesta del Comisario, determine la gerencia del establecimiento.
La revista de los generales, jefes, oficiales y demás
personal destinado en los arsenales que, con arreglo á la
legislación vigente, se efectúa documentalmente, se lleva
rá á cabo en esta forma mediante certificaciones expedidas por 1a3 Secretarías de las Jefaturas de ramo ó centros
que correspondan, documentos que justificarán la oportu
na reclamación de haberes en la nómina de la habilitación
del depósito del arsenal.
Art. 204. Inspeccionará todos los servicios económi
.
cos y la contabilidad del establecimiento, tanto en la parte
administrativa corno en la justificativa, exponiendo á la
gerencia ó al Ordenador delegado del apostadero, según
los casos, las irregularidades y deficiencias que advierta y
que no esté facultado para corregir desde luego.
Art. 205. Promoverá la oportuna rendición de las
cuentas de los guardaalmacenes y demás funcionarios á sus
órdenes exigiSndoles las explicaciones que juzgue oportu
nas respecto á las cansas del atraso en que puedan hallar
se, á fin de acordar lo que corresponda ó dar cuenta al Or
denador delegado del apostadero para la resolución que
proceda con arreglo á la Ordenanza.
Art. 206. Comprobará las cuentas del almacén gene
ral, dirigiéndolas al Ordenador general de pagos del ramo
para su remisión al Tribunal de las del Reino, dentro del
plazo señalado al efecto.
Art. 207. Solicitará directamente de los jefes de los
ramos y demás centros y dependencias del arsenal, les fa
ciliten en la misma forma todas las noticias y anteceden
tes de que tenga necesidad para los distintos fines de los
cometidos ó servicios respectivos.
Art. 208. El Comisario del arsenal ejercerá las hin
ciones que por la presente Ordenanza se les confieren,
por medio de los negociados de acopios, obras y tenedu
ría de libros, en la parte que á cada uno corresponda, á
tenor de los reglamentos é instrucciones en la materia.
Art. 209. Elegirá de entre los oficiales á sus órdenes
el que debe desempeñar las funciones de secretario, á cu
yo cargo estará el archivo de la Comisaría y del Detall
del cuerpo de Guardaalmacenes con cargo ó destino fijo
en la capital del apostadero.
Art. 210. Nombrará, de acuerdo con la gerencia, elpersonal de oficiales que deba desempeñar los cargos depagadores de la maestranza accidental, así como el de su.balternos que hayan de prestar servicio en las secretaríasde las jefaturas de los ramos facultativos.
Art. 911. En ausencias y enfermedades del Comiqrio del arsenal le sustituirá, el jefe más caracterizado ó all_tiguo de los que tengan destino en los negociados de laComisaría de su cargo, sin cesar en el desempeño de sncometido reglamentario.
CAPITULO XI
Del almacén general y sus repuestos.
Art. 212.. El Comisario del arsenal, y en delcuación
suya el Jefe de administración de este servicio, ejercerála acción fiscal de la Hacienda en todas las operacioneseconómicas y de contabilidad que tengan efecto en los
almacenes, cuidando de la policia interior de los mismos,promoviendo ó adoptando pm' sí las medidas que exija laseguridad de los efectos depositados e» ellos, y requiriendo el estricto cumplimiento de las obligaciones que cG:
rresponden al guardalmacén gencr:1 y sus delegados ó
agentes'respectivos en el círculo de sus peculiares funciones.
Art. 213. Las máquinas, aparatos, pertrechos y ma.teriales de todas clases que constituy en el repuesto de losarsenales del Estado, estarán al cuidado de un guardaal
macén ó depositario general en cada uno de aquéllos, que
será cuentadante directo de su cargo ante el Tribunal deCuentas del Reino, y tendrá á sus órdenes el personal que
se considere preciso para el desempeño•de las distintas
- obligaciones que se les encomiendan pár la presente Or
denaraa.
Art. 214. Para mayor facilidad y prontitud eu el.
servicio, las existencias en almacenes se distribuirán en
tres grupos 6 secciones especiales en esta forma:
1.0 Productos brutos con aplicación á las distintas
industrias navales, y elaborados de general consumo con
aplicación á los arsenales y buques.
2.° Efectos y pertrechos de inventario con aplica
ción á los buques, talleres y demás dependencias del ramo,
3•0 Armas; municiones y pertrechos de guerra.
Art. 215. Cada una de las expresadas secciones es
ta' á á cargo de un guardalmacén delegado, responsable
directo ante la Hacienda de los efectos que pertenezcan ála sección respectiva y formen parte de los acopios, ejer
ciendo sus funciones peculiares á nombre y representa
ción del guardalmacén general que centralizará todas las
operaciones del movimiento del material y responderá
su vez del orden, regularidad y exactitud del servicio.
Art. 216. En sus relaciones exteriore3 con las denís
dependencias del arsenal, buques y otras atenciones.quv
deban proveerse en Cl almacén general, se consideraHí
este último como un sólo y único Centro, al que se diri
girán los pedidos y cuantas gestiones requieran las nece
sidades del servicio, con abstracción absoluta dé str divi
sión en secciones, como de carácter puramente interior y
limitada á los fines de la propia índole que implica la es
pecialidad de su objeto.
Art. 217. En los arsenales será Jefe inmediato del
cuerpo de Guardalmacenes, en representación del Orde
nador del apostadero, el Comisario del establecimiento,
sin perjuicio de la autoridad que á los jefes militares y
facultativos les corresponde ejercer sobre los individuos
del Cuerpo que se hallen á sus órdenes, en los casos y con
sujeción á las prescripciones de la presente Ordenanza y
demás disposiciones vigentes.
Art. 218. El guardalmacén general será un celador
constante de la observancia de la presente Ordenanza por
parte de sns delegados, cuyas operaciones inspeccionará
;sinuciosamente dirigiéndolas siempre que sea necesario
ewigiendo cuantos defectos y transgresiones advierta,
'en el circulo de sus facultades, bajo el concepto de que
será responsable de los que haya permitido 6 dejare
de advertir oportunamente por falta de asiduidad. ó de
celo en promover el cumplimiento de los deberes de
Art. 219. Por consecuencia de las funciones que el
precedente arctilo le confiere, estará facultado para im
pone' ,.1 sus subordinados las correcciones disciplinarias
de que se hagan merecedores, dando cuenta al Comisario
de todas aquellas faltas dignas de mayor castigo así como
(le las que produzcan pérdidas ó quebranto pata la Ha
cienda á fin de que, instruído el oportuno expediente,
tsnga lugar el reintegro ó indemnización que corresponda
en la forma y por los trámites establecidos por la legisla
ción del ramo.
Art. 220. Los guardalmacenes con cargo de efectos
valores, responderán á la Hacienda de la existencia
waterial de los que hayan recibido, así como de su per
fecta, conservación y custodia, á cuyo fin deberán cercio
rarse constantemente de su buena colocación en los alma
cenes 6 cualesquiera otros lugares en que se hallen depo
sitados, adoptando inmediatamente cuantas disposiciones
sean necesarias á prevenir sustracciones, deterioros
mermas en cualquier concepto en que puedan llegar á
producirse, ó exponiendo por escrito al eJefe del negocia
do de acopios, por conducto del guardalmacén genera!,
la necesidad de aquéllas medidas í que no alcancen las
theultades que reglamentariamente les competen. .
Art. 221. La responsabilidad de los expresados fun
cionarios empezará en el momento en que reciban los ma
teriales y efectos que se les entreguen á nombre de la Ha
cienda, y quedarán exentos de ella:
1.0 Por entrega total de su cargo.
2.0 Por suministros á las diversas atenciones del ser
vicio con las formalidades prevenidas.
3.0 Por robo á mano armada 6 con fractura.
,
4•0 Por toma ó destrucción por el enemigo, 6 abandono forzoso á su aproximación.
Por incendio.
6." Por inundación6 inmersión.
7." Por ptrdidas 6 averías en transportes por mar
tierra, y
8." Por deterioro natural de los efectos.
Art. 222. En ningún caso 'se considerará definitivala cesación de responsabilidad de los guardalmacenes,
antes de haber dictado fallo. absolutorio en las cuentas
respectivas el Tribunal competente.
Art. 223. Como consecuencia, de la responsabilidadimpuesta, tí los guardalmacenes, tendrán la facultad de
proponer los individuos que hayan de cubrir las plazas de
mozos de confianza con asignación á los de su cargo, ácondición de que los propuestos para ellas instifiquen subuena conducta así como no haber estado sujetos á responsabilidad civil 6 criminal, y la circunstancia 3e serlicenciados de las clases de tropa 6 marinería del Ejércitoó Armada.
La provisión .de estas plazas corresponde precisamente tí, los respectivos Ordenadores de apostadero, que expedirán á los que las obtengan los correspondientes nombramientos á, los efectos de la vigente ie■ dei Sello y Timbre del Estado.
Art. 224. Ningún guardalmacén podrá ocuparse,bajo pérdida de empleo, en comercio 6 negocio industrial
alguno, ni desempeñar cargo ó destino púltifico en cual
quier otro ramo ó dependencia del servicio.
Art. 225.. Tampoco podrá, facilitar antecedentes 6.
noticias referentes al material de (Inc se hallen enea- ga
dos, á no mediar orden expresa al efecto de funcionario ó
autoridad competente; en la inteligencia de que la menor
transgresión en esta parte se considerará comoacto de des
obediencia al Gobierno. bajo cuyo concepto serán casti
gados, á reserva de lamayor lesponsabilidad en que pue
dan incurrir Si por efecto de ella se ocasionaren perjui
cios á la Hacienda.
/krt. 226. Cualesquiera otros empleados ó funciona
l'arios de Marina que tengan á su cargo efectos 4, valores
del Estado, lo mismo en los buques que en las demás
atenciones ó servicios del ramo, estarán sujetos á las res
ponsabilidades que le,n puedan alcanzar, y serán interveni
dos en la propia forma y bajo igual concepto que los es
tablecidos respecto á los guardalmacenes con cargo en los
arsenales
Art. 227. En cada almacén general existirá constan
temente un repuesto de previsión para atender á las nece
sidades ordinarias del arsenal y buques con destino 6 asig
nados á aquél 6 al apostadero, cuya importancia sedeterrni
liará pok. el Estado Mayor central á propuesta de la Junta
de gobierno del establecimiento respectivo, procurando
que sn cuantía es i.é dentro de los términos que previene
estaOrdenanza y disminuyéndose ó ami-Ajándose cuando
las conveniencias del servicio lo exijan, y siempre con toda
la anticipación y oportunidad necesarias, á fin de evitar
que poi? falta de los recursos indispensables se paralicen
los trabajos 6 se entorpezca el curso de las operaciones
navales.
Art. 228. Una vez aprobado por el Estado Mayor
centleal el repuesto de previsión que haya de Co.nstituirse
en el almacén general, responderá de su constitución
reposición periódica la administración económica del es;
tablecimiento, como .encargada dé tramitar los pedidos
que correspondan, ea la forma y con arreglo á , las bases
(-Inc en bt presente Ordenanza se establecen.
Art. 229. En las circunstancias ordinarias del con
sumo al arsenal y buques, se repondrán los que hayan
tenido lugar por cuenta del repuesto, en los primeros días
de cada mes; en el concepto de que, si dejaren de renovar
se las existencias de cualqu'.er art:culo ó sólo se renovasen
en una pequena parte en ts:do el curso del trimestre, el
Comisario del arsenal lo expontlrá á la gerencia para co
nocimiento y resolución del Estado Mavor central.
Art. 23,i. Fan los casos en que el curso y naturaleza
de los servicies ó realizar 6 el de arrollo inusitado de los
trabajos lo exijan, la cuantía de los acopios para repuesto
de general consumo, tanto para los buques como paralas atenciones y obras, se propondrá por los Jefes de los
ramo-z recayendo sobre ella acuerdo de la gerencia, la que
.á (omisara remitirárelaciones valoradas de los mate
riales y pertrechos que deban acopiarse para que por los
guardalmacenes respectivos se formulen los pedidos á los
contratistas, 6- para que en el caso de tratarse de efectos
ó materiales no contratados pueda promoverse su adquisiCión por subasta, concurso ó gestión directa, según proceda, de acuerdo con la referida gerencia.
Art. 231. Siempre que por Cualquier motivo extra
ordinario el consumo de algún art'.culo de los del repites
to exceda de la parte proporcional aproximada que- co
erespon.da al tiempo- transcurrido, en términos que puedan llegar á, extinguirse las existencias respectivas antesde que deba tener lugar la renovación periódica ordinaria,la administración económica cuidará de cfue se promue
van desde luego los pedidos de renovación correspondien
tes, con toda la urgencia que quepa dentro de las cláusulas de los contratos en vicsor, sin perjuicio de exponer áb >
rán las facultativas y económicas aplicables á la.dad de los expresados servicios, y rí los cuales se . ' 'la gerencia las dificultades que se ofrezcan para conse- rán los anuncios respectivos, consignándose eu soso- 1guir el objeto propuesto, sino estuvieren á su alcance los públicamente las particularidades que no puedan eousiy imedios de renovadas con la eficacia y la oportunidad de- liarse ó preveerse en los pliegos generales de referencibaabidas.
Art. 232. Cuando los buques se hallen fuera de la particulares de los servicios (pie hay
Art: 238 . Siempre que la
capital del apostadero y necesiten hacer alguna repara- remate lo requieran, se formularán por los centros Cr oti.ción ;11 obra en el casco, máquina, artillería, pendiente ó einas que dorresponda, los pliegos de condiciones á queen sus embarcaciones menores, sus Comandantes remiti- ha) an de sujetarse particularmente aquéllos, limitándoseráu al Estado Mayor central ó autoridad de quien depen- á consignar las.chíusulas especiales que exija la uaturaledan, para la tramitación del arsenal respectivo, relación za del servicio, y remitiéndose en todo lo demás á los 1de las obras -que sea preciso efectuar, acompañada del pliegos generales aprobados 'por la superioridad, á fin depresupuesto aproximado de su coste por todos conceptos evitar repeticiones inútiles y, en último extremo, gravoredactado por el jefe ú oficial encargado del servicio á sas para lo.; intereses del Estado.
que afecte y al que unirán su importe. - A rt 239. Los contratos generales para el suministroEste presupuesto, examinado é informado por los Je- de todos los artículos que la Marina ile esite en los disfes de los ramos á que correspondan las obras, servirá de tintos ramos de la industria y el comercio, se celebraránbase para el acopio de squellos materiales que deban es- por el término de dos años económicos, que se procurarátar en almacenes antes ;de que el buque entre en el arse- sean los mismos en los diversos arsenales del Estado,nal para ejecutar las obras. de modo que rijan en todos ellos • por igual período y seArt. 233. Para que el reemplazo del material de in- renueven en la propia fecha, para la necesaria regulariventario de los buques DO sufra demora por la falta de dad de los acopios.repuestos en almacenes al tiempo que aquéllos lleguen al Art. 240. Seis meses antes de terminar el plazo de
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arsenal, los Comandantes de los mismos remitirán, por duración de los contratos generales vigentes, los eJefes deconducto de la autoridad de quien dependan y con la an- los ramos fitcultativos participarán a la Comisaria delticipación conveniente, al General tJete del arsenal á que arsenal, las variaciones que convenga introducir en los
se hallen asignados para su aprovisionamiento, nota de los que hayan de celebrarse para el bienio siguiente; y conpertrechos que hayan de excluirse á su llegada al puerto estos datos, (S sin ellos, si después de reclamados por laá fin de que so tengan acopiados y reservados con la de- administración económica no le fueren remitidos dentrobida oportunidad y puedan facilitarse en cuanto sea apro- de término de quiuce das, procederá la referida Cornisa.bada la clasificición de lo reputado como inservible. n'a, á, formalizar les expedientes de las subastas respectiArt. 234. La adquisición de los efectos de material vas, que csn sus observaciones remitirá, á la gerencia ande inventario, tanto de los buques como de los talleres, tes de finalizar el primero de los seis meses expresadosdebe gestionarse de los centros productores sujetándose á para la aprobación de la autoridad que corresponda ylas cond ciones usuales de la producci 'n, y MUIC I seña- trámites consiguientes.lando caprichosamente las características de los efectos y Art. 241. Cuando los suministros hayan de subasmateriales; en el concepto de que como la mayor parte tarso por cantidades fijas y sin aplicación á atenciones dede los inventarios se hallan desde luego constituidos por terminadas, los jefes de los referidos ramos facultativosherramientas anticuadas y con artículos de menos y con- remitirán á la Comisaría del arsenal, con la anticipacióndiciones distintas de las que actualmente son de fabrica- indicada, nota expresiva del consumo que consideren proción y venta común, y que varan con arreglo á los ade- hable en el periodo de duración del contrato, á fin de quelautos de la industria, deben reformarse periódica y suce- resumiendo los datos recibidos de todas las especialidasivamente dichos inventarios á tenor de lo que exijan las des técnicas y rebajada la parte proporcional que corresconveniencias del servicio; y, entre tanto, los reemplazos ponda por las existencias en almacenes, deduzca la ofisi•de material deberán sujetarse á lo que aconsejen el estado na aludida, las cantidades que deban ser objeto de la conactual de producción para evitar la elevación en los pre- tratación respectiva.cios de compra. Art. 242. Los suministros de material destinado á
Art. 235. Lo mismo los artículos para, el repuesto obras 6 atenciones determinadas y que por especialidadde que tratan las reglas precedente, que todos cuantos no puedan ser objeto le las contratas generales, se subas
efectos, materiales o productos sean necesarios para el tarán ó adquiriráli por concurso, á medida que las ne
consumo de los arsenales y las atenciones que de ellos de- cesidades del servicio lo exijan y en la forma más ade
penden, se adquirirán en virtud de contratos celebrados cuada á su objeto dentro de las reglas y preceptos de la
por remate solemne y público, previa la correspondiente legislación general de la materia, remitiéndose las condi
subasta, con las excepciones que expresa la ley general ciones facultativas que correspondan á la Comisaría del
de contratación vigente, ó por medio de concurso entre arsenal para que por ella se complementen con las eco
los productores ó fabricantes del mismo artículo ó por nómicas á que haya lugar y se tramite el expediente de
gestión directa de la administración. subasta á la entidad que haya de examinarlo y aprobarlo
Art. 236. Los concursos, subastas y remates para con arreglo á la presente Ordenanza.'
obras y suministros de la Marina, se anunciarán y ten- Art. 243. Cuando por convenir á las necesidades
drán efecto en los términos y por los trámites que deter- del servicio, dentro de los preceptos de la vigente ley
minan las disposiciones generales del ramo, de acuerdo de contratación, se realicen por la gerencia, como
con los preceptos de la ley gene'rai citada ínterin esta no tado de acuerdo con la Junta de gobierno, convenios di
se modifique. rectos con las casas ó fábricas de muy sólida re nitación
Art. 237. A lin de facilitar el curso y tramitación de en el orden técnico y-que ofrezcan suficiente garantis en
los expedientes de subasta para servicios de la Marina, el económico para ir adquiriendo efectos (S materiales por
se aprobarán previamente por el Gobierno 1c)si correspon - cantidades limitadas, se formalizarán aquéllos por el (.10-
dientes pliegos generales de condiciones que compi ende- misario del arsenal (S los de las provincias en que y:1(1i
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quen los establecimientos productores 6 vendedores, por
delegación del Ordenador de pagos del apostadero, en
nombre de la lIacieeda, autorizándose con los sellos y tir
illas de las personas ó eutidades que pacten, y remitién
dose un ejemplar del convenio á dicho Ordenador.
Art. 244. Como parte de las condiciones facultati
vas, se designarán en todos los casos por los Jefes de los
ramos correspondientes, los precios tipos nue hayan de
servir de base para la subasta, los cuales serán objeto de
especial examen por parte de la Comisaria que, compa
rándolos con los de anteriores contratos y pesando macla
ram'ante las causas que puedan ser parte á producir ele
vación notable en ellos, las expondrá especificadamente á
la Junta, con objeto de que si fueren de carácter transi
torio, como hijas de perturbaciones pasajeras del merca
do, se acuerde aplazar la contratación ó limitada á, solo el
espacio de tiempo que se conceptúe que pueda subsistir el
fundamento de la perturbación circunstancial existente.
Art. 245. A los efectos del astículo que antecede'
existirá en la Comisara del arsenal, adquiriéndose con
cargo á los fondos para material de oficinas, el mayor
número posible de antecedentes respecto á los precios de
los distintos artículos del zeino y extranjeros, mercados,
catálogos, aranceles de aduanas, ta.rifa,s de fletes y cuan
tos datos puedan contribuir á-la exactitud y precisión de
los precios tipos propuestos para las subastas.
Art. 246. Siempre que por efecto de las circunstan
cias expresadas ó por cualesquiera otras haya necesidad
de celebrar contratos generales por períodos menores de
dos arios, su duración se limitará á solo el espacio de
tiempo que reste hasta la terminación del bienio respec
tivo, de modo que puedan empezar á regir los nuevos
desde principios del siguiente, para. la debida normalidad
en el servicio.
Art. 247. La adquisición de efectos que hayan de
recibirse inmediatamente para las obras y servicios de la
Marina, siempre que su importe esté dentro de los lími
tes que señalan la ley de contratación citada y los regla
mentos generales del ramo, se acordará por la gerencia
anunciándose el acto por el Coraisario del arsenal, como
ejecutor de los acuerdos de orden económico de la Junta,
mediante edictos que se fijarán en un sitio visible á la en
trada del arsenal, sin perjuicio de hacerlo igualmente enlos periódicos de la localidad 6 por cualesquiera otros me
dios que estime oportunos y no resulten gravosos. á lahacienda.
Art. 248. Para las adquisiciones de que queda he
cho mérito, habrá también un pliego de condiciones ge
nerales, aprobado previamente por la gerencia, -á fin de
que en los anuncios correspondientes no haya necesidad
de consignar más que los artículos que•deban adquirirse,
sus precios, los plazos de entrega y cualesquiera otra condición especial que sea indispensable estipular expre
samente.
Art 249 Las personas que deseen tomar á sus car
gos los suministros anunciados en esta forma, presentarán
sus proposiciones al Comisario del arsenal en un plazo
que no balará de tres días ni excederá de seis, según la
urgencia del caso; y aceptada por aquél ei eí e la mas ee,onómica, previa lectura de las proposiciones recibidas,
que se abrirán precisamente á la hora señalada, y en presencia de los interesados, si les conviniere asistir al acto,
dispondrá que el autor de ella deposite en la Caja del establecimiento la e,:mtidad que determine el pliego gene.ral de condiciones en concepto de garantía, notificando
en el acto la adjudicación ála gerencia y al Ordenadorde pagos del apostadero, á fin de que desde entonces emPiece á correr el plazo estipulado para la entrega.
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Art. 250. En los casos en que tratándose de efectos
cuyo importe no exceda de mil pesetas sea su adquisición
de reconocida urgencia, y no pueda seguiae sin quebran
to de la Hacienda y del servicio el procedimiento que
determinan los artículos que anteceden, el Comisario del
arsenal dispondrá que • se adquiera por una comisión
especial para cada caso y compuesta de un oficial técnico
de la facultad correspondiente, cuyo nombramiento soli
citará como para, preferenteservicio del Jefe del ramo
que proceda de otro de Administración que designará
de entre los que tenga á sus órdenes, dando cuenta á, la
gerencia de esta preliminar gestión.
Art.. 25i. El acopio de materiales y efectos para el
repuesto del almacén general y atenciones á que se refiere
el artículo que precede, se efectuará por el siguiente pro
cedimiento:
1.0 Los oficiales comisionados se presentarán en la
Comisaria del arsenal para enterarse de los precios, mode
los y demás condiciones y referencias que les conver,ga
conocer para la mayor facilidad y acierto en sus gestiones.
2.° Enterados del precio 'señalado como tipo límite,
los comisionados están en libertad de variarlos, dentro
de dicho tipo, según las condiciones del mercado, pero
quedando responsables de la falta de celo, de la negli
gencia ó del poco interés porquela gestión se realice con
la mayor economía; debiendo adquirir los artículos de
mejor clase que encuentren en las almacenes que deben
recorrer antes de cerrar el -convenio, teniendo presente
que no se limitarán á procurar la adquisición de los que
tengan ü ofrezcan solo los vendedores con establecimien
to abierto, sino que deben extender sus gestiones á to
dos aquellos proveedores de los que sea notorio ó sabido
que venden materiales ó elaboran efectos por más que no
aparezcan matriculados para el ejercicio del ramo especial
de la industria ó del comercio relacionado con la natura
leza del servicio de que se trate
3.0 Los efectos ó materiales que se pretendan adqui
rir s-erín reconocidos precisamente en la casa, estableci
miento ó fábrica en que se encuentren y con la que se
haya convenido la adqnisición, efectuándose dicha opera
ción por el oficial facultativo comiskinado.
Por parte del oficial de Administración, interventor de
la comisión, será un especial deber coadyuvar con todo su
celo lí la más ventajosa y económica realización de las
gestiones que le estén encomendadas en unión del oficial
fac'ultativo, discutiendo y acordando con éste lo que sea
preciso para que aquéllas redunden en el mayor beneficio
P' a el Tesoro y en pró del mejor servicio, toda vez que
ambos serán mancomunada y solidariamente responsables
de que las compras no se lleven á cabo con estricta sujeción á los pedidos, de que no se obtengan á los precios
más económicos que corran en el mercado, y de que no
elijan los géneros y efectos más apropiados para el servi
cio á que se destine, todo 12ajo su más estrecha y común
responsabilidad.
4.() Verificado el ajuste y declarado el material admi
sible, se cerrará el convenio, recogiéndose.faetura comer -cial de venta en la que se estampará él sello de la casa.Dicha, factura se autorizará con las notas de reconocido
y conforme» 6 «intervine y conforme» suscritas, respecti
vamente, por los oficiales facultativo y de Administmción
cbmisionados.
5.0 Acto seguido el interventor de la. comisión exhi
birá al habilitado de la maestranza del .arsenal la orden
que motivó la gestión de los comisionados, en la que providenciará el pago el Comisario, y la factura de que trata
en el punto anterior por virtud de lo cual dicho Habilita
do entregará al Interventor bajo recibo el importe de
dicha factura, el cual se'á imnediatamente satisfecho por
este último funcionario al vendedor.
6.° Los comisionados redactarán entonces guías du
plicadas por secciones del almacén general y en un ejem
plar de cada una de ellas firmará el recibo del importe dela compra el vendedor y estampará el sello del Timbre co
rrespondiente, autorizándose todos los dichos documentos
por los oficiales gestores en la forma, dicha en el punto
cuarto de los presentes.
7•0 Los comisionados cuidarán de que en las guías se
estampe el avisto entrar», presentándolas después con la
factura, y cuenta de gastos si los hubiere habido, en el ne
gociado de acopios para el debido cargo al seccionario
que corresponda mediante uno de sus ejemplares, pasando
este negociado al de teneduria de libros la otra de las
guías requisitadas acompañada de la factura y cuenta di
chas para la liquidación del servicio y para ordenar la
cancelación del recibo empeñado'por el interventor de la
comisión en la Habilitación de la maestranza del arsenal.
8.° Si los efectos adquiridos pueden ser conducidos
á mano desde el punto en que se hayan comprado hasta
el arsenal, lo efectuarán de orden del Jefe del nego
ciado de acopios los mozos de los almacenes, y si se nece
sitasen carros, carretillas, etc., etc., los comisionados so
licitarán estos medios de transporte del oficial encargado
del movimiento el que facilitará los auxilios de personal
y material requeridos:
En el caso de que el arsenal no pudiera facilitar los
auxilios pedidos, los comisinnados ajustarán el acarreo de
los efectos en la forma en que se practique en la plaza,
dando cuenta al Comisário del arsenal, y cargando al va
lor de la compra los gastas ocasionados por tal concepto
los que se satisfarín en los mismos términos que quedan
dichos para los de compra de los servicios que los ori
ginen.
9•0 Si dentro de los ocho días siguientes á la presen
tación de los materiales en el arsenal no quedaran formali
zadas las operaciones de formalización del cargo, de liqui
dación del servicio y de cancelación del recibo del caudal
satisfecho, los comisionados darán cuenta á la comisaría,
por medio de oficio, de los requisitos y formalidades que
hayan dejado de cumplirse.
En el mismo día el Comisario del arsenal solucionará
por sí, si está en sus facultades, el asunto que motive el
parte, dando sino cuenta inmediata á la gerencia pa,ra,, la
debida resolución, y noticiando asimismo tí ésta la réali
zación de todas las compras que haya ordenado para que
recaiga sobre ellas el consiguiente acuerdo de aprobación
por la Junta de gobierno. •
10. Como los 'Jefes de los ramos respectivos y el Co
misario del arsenal san, por delegación de la gerencia,
inspectores de la gestión de los comisionados í compras,
á dichos Jefes deben recurrir éstos para orillar y solucio
nar verba1mente3 todas las dificultades que se les presen
ten en el desempeño de su cometido, á fin de que el servi
cio se lleve á nabo con la mayor rapidez y acierto,
11. Como medio de justificar la pureza de las gestio
nes realizadas para las compras que se efectúen por este
procedimiento, así como para que los datos que se deduz
can de ellas lleguen á noticia de las personas ó entidades
tí quienes convenga para cuando ocurrafi otras adquisicio
nes, el Comisario del arsenal publicará todos los meses
P° r medio de los periódicos locales una relación .de las
compras de estmlase realizadas el mes anterior; y si no
se admitiese dicha publicidad gratuitamente, se hará fijan
do dichas relaciones en la puerta del arsenal para público
conocimiento.
Art. 252. Las adquisiciones cuya cuantía no exceda
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del límite antes indicado y que, por virtud de las fac.ultades que le confirc el punto 12 del artículo 71 de estaOrdenanza, dispongan hor sí los Jefes de los ramos se ve.rificarán por el oficial facultativo del taller que corre
pouda, ó el del mismo carácter que nombre el Jefe del
faino, con la intervención del contador de la división, los
cuales se sujetarán en un todo para el desempeño de sitcometido á, las reglas que se exponen en el artículo an
terior.
Art. 253. Para efectuar los pagos de pl.-) se tratlen
los dos artícu'os que anteceden con la regularidad conve
niente en elinterés de la Hacienda, se librará al Habilita
do de la maestranza, al principio de cada, ejercicio, la
cantidad que se considere necesaria..á cuenta del crédito
total consignado en presupuesto para el material de arse.
nales, aplicándose á los libramientos expedidos al efecto,
los justificantes que vayan obteniéndose dentro del plazo
y bajo la responsabilidad que determina el artículo s-
de la ley de 28 de febrero de 1873.
Art. 254. Con este objeto, 'la caja de la Habilitación
de referencia, se constituirá á cargo de los fun-Jionarios
de Administración del arsenal que corresponda, con el ca
rácter de claveros é interventores, directamente respon
sables ante la Hacienda y el Tribunal de Cuentas en su
caso, á, tenor de las leyes y reglamentos fiscales del Reino,
en cuanto no se hallen modificados por los especiales del
ramo.
Art. 255. En caso de que, por excepción, á la repo
sición de los repuestos ó al satisfacer los pedidos presen
tados al almacén general hayan de concurrir los talleres
del establecimiento, se solicitará su concurso para los see
cionarios que corresponda por medio de papeletas que vi
sará el eJefe del negociado de la Comisaría del arsenal á
quien competa, en garantía de la- legitimidad del gasto
que.haya de producirse-por agua concepto, y en las que,
baja la responsabilidad del primero, providenciará la eje
cución el Jefe de la división y ramo á que corresponda el
taller que deba realizarlo.
Art. 256. Siempre que la índole de los etectol no
permita que tengan ingreso en el almacén de recepcio.
nes, lo mismo que cuando hayan de aplicarse inmediata
mente á obras determinadas y las conveniencias del ser
vicio exijan su presenta,e,ión en puntos ó lugares fuera del
almacén expresado, el 'Jefe del negociado de apios, de
conformidad con las órdenes que haya recibido al efecto,
designará al contratista 6 vendedor aquél en que deba en
tregarlos sin perjuicio de llenarse todas las demás forma
lidades establecidas- para estos casos por los reglamentos
y disposiciones vigentes.
Art. 257. Todos los efectos ve la Marina adquiera
para sus atenciones por otro medio que el expuesto de
gestión directa, serán reconocidos facultativamente por.
un jefe ú oficial del ramo en que hayan de consumirse (S
aplicarse, con la intervención del funcionario administra
tivo que corresponda, el primero de los cuales, como res
ponsable directo de la buena calidad de los artículos que
reconozca, deberá practicar no sólo las pruebas que res
tablezcan los respectivos contratos, sino todos aquellos
experimentos que la. ciencia 6 la práctica aconseje, con
cuyo objeto podrá utilizar los laboratorios m los instru
mentos apropiados para el objeto, las mágninas (5 apara
tos de los talleres, y emplear los maestros 6 peritos dri
arsenal que considere necesarios, solicitando previamente
la autorización oportuna del jefe de que dependan.
Art. 258. El oficial de Administración por su parte
verificará la exactitud del mimen:), peso ó medida de los
efectos reconocidos, que quedarán á cargo del guardaal
macén que deba recibirlos con las formalidades reglamen
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tarias establecidas al efecto, y de cuyo estricto cumpli- Sión del precio que tenga serralado para las operaciones
miento será responsable el primero de los referidos fun- de contabilidad del bienio correspondiente, y á los que se
cionarios, así corno tambián de que, el acto del reconoci- adquieran con aplicación á objetos determinados se les
miento se verifique con entera sujeción á las bases y esti- consignará en forma fácilmente visible la atención á que
luiones de los contratos. Si los materiales ó efectos prepu e se destinen, sin que por pretexto alguno puedan facili
sentados no se ajustaran perfectamente alcontrato, se ha- tarse á otra distinta tí no mediar orden expresa al efecto
rá así constar por el oficial interventor, dando cuenta al del Comisario por acuerdo de la gerencia, de cuya ordenComisario. se dará conocimiento por el guardaalmacén que los tengaArt. 259. El reconocimiento de los adquiridos en el á su cargo al Jefe de quien dependa la atención ó el ser
extranjero ó que lia'a,n sido reconocidos fuera del arse- vicio á que estuvieren destinados á fin de que. pueda pronal por las comisiones á compras ú otras especiales, se li- mover su reposición ó designar los que deban sustituirlos.mitará á justificar la cantidad de los efectos remitidos y Art. 266. Las secciones del almacén general permael estado en que se encuentre á su presentación en el es- necerán abiertas las horas que duren los trabajos del establecimiento de su destino. tablecimiento 6 las que la gerencia designe en interés delArt. 260. Los que se remitan de los buques y aten- mejor servicio.
ciones por innecesarios, desarmo ó cualesquiera otras Art. 267. Al cerrarse, lo mismo las secciones del al
cansas, se reconocerán y clasificarán también facultativa- macén general que los—depósitos particulares de los tamente con la misma, intervención administrativa que los lleres, se depositarán las llaves de ellos en una taquillaprocedentes de compras y adquiáciones, en el concepto de destinada al efecto y que contenga las divisiones necesa
que ni unos ni otros serán recibidos por los guardaalma- rias para que puedan colocarse las de una y otros con la
cenes sin que hayan tenido lugar préviamente las opera- separación conveniente; y en caso de incendio ú otro acciones expresadas. cidente que obligue á abrir cualquiera, de los almacenesArt. 261. Presentados á reconocimiento los efectos sin hallarse presente el funcionario responsable, el Genede cargo de los buques y atenciones y reconocidos y'la- ral Jefe podrá disponer que se violenten las cerraduras desificados por los oficiales facultativos, propondrá el ra- la caja ó cajas en que se hallen las llaves correspondienmo correspondiente á la gerencia los que deban ser tes, sin perjuicio de adoptar las disposiciones necesariascompuestos por los talleres del arsenal, procurándose que en resguardo de los intereses de la Hacienda y cesandolo sean solamente aquellos que no puedan confiarse á la en estos casos la responsabilidad de los guardaalmaceuesindustria particular; acompañando á la-propuesta nota de ante la misma, hasta que por medio de recuento se conozlas condicione's técnicas á que deba sujetarse la obra, á fin can el estado y situación de sus cargos.de que la gerencia pueda ordenar á la Comisaría la prác- Art. 268. Con separación del almacén general vtica de la gestión que proceda, siendo inspectores de las distribuídos con arreglo á lo que las condiciones de locacomposiciones que se efectuen fuera del arsenal los oficia- lidad y el grado de intensidad y desarrollo de los trabajosles facultativos que hayan practicado los reconocimientos lo exijan, á juicio de la superioridad y previa propuestay clasificación de los efectos á componer. de la gerencia de cada arsenal, existirá en cada uno deArt. 262. Si el guardaalmacén que deba recibir los éstos el número de almacenes de ramo ó particulares quemateriales de toda clase de procedencias no estuviere con-_ sean necesarios para que en ellos se depositen los mateforme con el resultado facultativo del reconocimiento, riales y efectos que cada ramo acopie en los términos ápodrá hacerlo constar en el recibo de los materiales de que se r&»eren los artículos 71 y 76 de esta Ordenanza,cualquiert de las indicadas procedencias que hayan de así como los que para los trabajos que deban realizar, soquedar á su cargo, exponiéndolo inmediatamente al Co- liciten de los repuestos del almacén general.misario del arsenal 'para salvar la responsabilidad ulterior Art. 269. Estos nlmucenes, de los que uno solo pueque pudiera exigírsele y á los efectos de la resoluciór que de estar afecto tí varios ramos según la importancia deproceda. los servicios que éstos realicen, tendrán el carácter 'de deArt.263. Los efectos y materiales que constituyan los pósitos 6 auxiliares de las respectivas secciones del almaacopios se colocarán dentro de los almacenes ó en los lu- cén general y se hallarán á cargo cada uno de un guargares designados para el objeto en la forma más couve- daalmacéu, no cuentadante directo ante el Tribunal de lasMente para asegurar su conversión y permanencia en buen del Reino, sino delegado del guardaalmacén general y deestado con arreglo á las instrucciones que, por conse- pendiente inmediato de éste y del contador de la divisióncuencia de lo que manifiesten los jefes facultativos, les en los términos en que los seccionarios lo son de aquél ydicte el Comisario, cuidando asímismo que se dispongan del Jefe del negociado de acopios.de modo que puedan ser reconocidos y recontados facil- Art. 270. Por derivación de lo establecido en el armente, siendo responsables los seccionarios y el guarda- tículo anterior el material destinado al consumo de obrasalmacén general, por su parte, de todas las averías, dete- y talleres en los depósitos particulares de los mismos, serioros ó mermas que le'sean imputables por no haber dado considerará formando parte de los acopios en cuyo concumplimiento á, las órdenes de aquellos (5 por falta de cepto los que lo tengan á su cargo llevarán su cuenta inactividad ó de celo en adoptar las medidas de precaución tenor con el almacén general, pasando á figurar en la deque estén á su alcance en debida cautela de los interesesde la Hacienda. éste las operaciones que deban producir cargo 6 data definitiva en la de aquéllos, á fin de que sobre las mismasArt. 264. Por regla general, y á, no mediar orden ,recaiga el examen y juicio del Tribunal competente.expresa del Comisario que disponga otra cosa, cuidaránlos referidos seccionarios de que la entrega de los efectos CAPITULO XIIde su cargo se verifique dando la preferencia á los quelleven más tiempo en almacenes 6 í los que por su condi
1 De los servicios económicos y de contabilidadción y circunstancias se hallen más expuestos á deterioros de los arsenales.y pérdidas.
Art. 271. La administración económica y la contaArt. 265. A cada clase de artícldos del a de los bilidad de los arsenales del Estado, como las de todos losexpresados seecionarios se fijará una tarjeta con expre- demás establecimientos, dependencias, buques y atencio..
Ales del seryicio marítimo, estarán lí cargo del personal
del Aeuerpo dministrativo de la Armada con el ~curso
de los Jefes facultativos de los talleres, lab toituonos y
obras, por los cuales se facilitarán los antecedentes de
aquella naturaleza que determinen los reglamentos para
el segundo de los expresados efectos; correspondiendo
los funcionarios administrativos desempeñar sus cargos y
cometidos propios, en ambos órdenes de relaciones, con
e ldoble carácter de afrentes de la Administración ae eral
y de representantes yfiscales de la Hacienda pdblica.
Art. 272. Como agentes de la Administración gene
rad estarán subordinados á los Jefes militares ó facultati
vos del arsenal, buque ó establecimiento en que sirven,
debiendo, por tanto, cumplir las órdenes que de aquéllos
reciban en todo lo concerniente al servicio y materias de
su competencia, con arreglo á Ordenanza.
Art. 273. Como representantes de la Hacienda y fis
cales de los intereses públicos dependerán únicamente de
su Jefe superior inmediato en el orden de la administra
ción económica, siendo personalmente responsables de
todo abuso ó infracción de ley que autoricen ó consientan,
en el círculo de sus facultades, al no ceñirse estrictamente
á lo que establece el artículo 19 de la ley Oratiuica del
Tribunal de Cuentas del Reino.
En estos casos, los jefes y oficiales del cuerpo Admi
nistrativo de la Armada, darán directamente conocimien
to de las órdenes recibidas y de las observacionee expues
tas á, su 'referido Jefe inmediato y al Interventor central
del Ministerio de Marina.
Art. 274. Los Ordenadores de los apostaderos como
delegados del general del ramo y en el ejercicio, por tal
concepto, de las funciones que éste desempeña como re
presentante de la Administración general del Estado, tie
nen el carácter de Jefes de la Administración económica y
de la contabilidad de los arsenales, y en consecuencia se
entenderán con los jefes ó encargados de los servicios
de ambos órdenes, así como los del Ministerio de Hacien
da ó de cualesquiera otros departamentos ministeriales,
en cuanto se relacione con el desempeño de los deberes
propios de su especial cometido.
Art. 275. Los Comisarios de los arsenales en repre
sentación de los Ordenadores delegados respectivos, ejer
cerán en los referidos establecimientos la intervención y
fiscalización de la Hacienda que les confieren las leyes,
hallándose además encargados de la contabilidad de aqué
llos, cuyo servicio desempeñairán por medio de los nego
ciados correspondientes, sin dejar de ser responsables de
las faltas ú omisiones en que incurran los jefes y oficiales
á sus órdenes en cuanto estén obligados á prevenidas
evitarías con la intensidad del propósito y la eficacia de
voluntad exigibles á los encargados de promover la orde
nada gestión de los intereses públicos.
A rt. 276. En todos los demás establecimientos, bu
ques y dependencias de Marina, ejercerá los deberes de
interventor el oficial de Administración que ejerza el des
tino de Contador de ellos; y en los que no tengan Conta
dor propio desempeñará sus funciones un delegado del Je
fe del negociado,de obras de la Comisaría del arsenal, ó el
secretario de la Junta económica de oficinas, en los que
reemplazan sus efectos de inventario por los fondos econó
micos y no haya Interventor afecto especialmente á ellos.
Art. 277. Para los establecimientos independientes
del arsenal, que por su importancia y condiciones lo re
quieran, el Ordenador delegado designará, el oficial que
haya de ejercer las funciones de Interventor, sin que por
este cargo especial se consi lere el que lo obtenga-releva
do de su cometido ordinario, í no mediar expresa dispo
sición superior al efecto.
Art. 278. Los jefes y oficiales á quienes coiresponda
ejercer la acción fiscal de la Hacienda respecto á los en
cargados del, material con destino á los distintos servicios
y atenciones de la Marina:, estarán obligados á diriuir to
dos los esfuerzos de su celo por los intereses de q, que a a
su objeto más eficaz, dentro del ejercicio de la importan
te misión que les está confiada, cumpliendo y promovien
do el cumplimiento. de las disposiciones reglamentarias
cuya ejecución les competa, lo 11 ismo en lo (pie se refiie
re á la custodia y conservación del material respectivo,
que en lo concerniente á la legitimidad de Su aplicaciónlos fines á, que se destine, la autorización legal de los gas
tos y la exacta y puntual rendición de las cuentas de la
gestión de que se hallen encargados, en el concepto de
que siempre que intervengan documentos que hayan de
producir cargo á determinados funcionarios los remitirán,
bajo su más estricta responsabilidad, á aquellos á quienes
por las leyes, ordenanzas ó reglamentos' del ramo esté
conferida, la intervención del cargo 6 servicio á que se re
fiera.
Art. 279. La responsabilidad de cualquier funciona
rio que tenga á su cargo-efectos ó valores de la Hacien
da, así corno la de los interventores respectivos, en los
casos en que haya lugar, se regularán á tenor del artícu
lo 17 de la ley de Contabilidad vigente, sin perjuicio de
las correcciones 'gubernativas ó de las peñas que corres
pondan en vista de las circunstancias que produzcan el
descubierto ó alcance.
Art. 280. También les alcanzan las instrucciones del
ramo de Hacienda, que en la actualidad rigen ó en lo su
cesivo rigieren en la Marina respecto á la forma de exi
gir dicha responsabilidad, persecución de alcances ó des
cubiertos, malversaciones, déficits, etc. etc., sin perjuicio
de la responsabilidad criminal á que se hagan acreedores
con arreglo á las leyes vigentes en la materia.
Art. 281. Corresponde por tanto á los Ordenadores
delegados de los apostaderos instruir, en la forma y por-
los trámites previstos, los expedientes administrativos á
que haya lugar en caso de responsabilidad de algán guar
daalmacén 6 cualquier otro funcionario con cargo de efec
tos ó valores de la propiedad del Estado, en vista del
parte producido por el Comisario del arsenal ó del 'Jefe
de Administración encargado' de la fiscalización- de aquél
servicio.
Art. 282. Al efecto, tau pronto los jefes de Mili
nistración competentes tengan noticia de un hecho cual
quiera que constituya falta administrativa, deberán for
mar el oportuno expediente para que sea castigada, y eu
caso de que el hecho afecte caracteres de delito, sin per
juicio drl•expediente administrativo y sin previas con
sultas, lo notificarán á la autoridad .superior militar de
que inmediatamente dependan, para los fines de Justicia
que procedan.
Art. 283. La obligación de formar, y rendir c lenta,
que alcanza ‘á todos aquellos que por comisión expresa ó
por servicios accidentales tengan parte en la administra
ción de los fondos del Estado, se hará efectiva por los Je
fes superiores de Administración que corresponda culo que
respecta fi los encargados de la custodia y manejo del mn
,terial de la Marina, reqUirie ido á los morosos en presen
tarlas si no lo verificaren en los térmirkos y dentro de los
plazos señalados al efecto, y empleando por la vía guber
nativa los medios de apremio que establecen las Ordenan
zas generales de la .Armada.
Art. 284. Por el carácter de representantes de la ITn
cienda y delegados de la Intervención general de la Admi
nistración del Estado que les compete, los expresados •10-
fes inspeccionarán las operaciones de contabilidad de los
encargados del material de la Marina en todos aquellos
servicios que produzcan ingresos ó gastos por cualquier
concepto; entendiéndose delegada su autoridad, en esta
parte en los Comisarios de
los arsenales é Interventores
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de la Hacienda en los demás establecimientos y depen
dencias dei ramo, y sin perjuicio de las revistas que de
berán pasar personalmente á los referidos servicios á la
terminación del año económico, lo mismo que en todos
Los dealás casos que determina el vigente reglamento pa
ra las revistas de inspección administrativa del 1.° de ene
ro de 1885.
Art. 285. Para que las operaciones á que den lugar
el movimiento, transformación y Consumo del material de
la Marina lleguen á producir data en las cuentas de los
responsables respectivos, deberán acreditarse en la forma
documental que proceda, á tenor de los reglamentos y
disposiciones vigentes; en la inteligencia de que la deno
minación de los artículos ó materiales que por cualquier
concepto hayan de figurar en las cuentas, se ajustará es
trictamente á la nomenclatura oficial adoptada al efecto.
Art. 286. Las operaciones de contabilidad en los ar
senales á que viene haciéndose referencia se sintetizan en
las que corresponden: al material en acopios, al que cons
tituya los inventarios de los buques y atenciones, á las
obras y trabajos que se ejecuten en el establecimiento, y
á los gastos del personal destinado ó empleado en el mis
mo; completándose las de los créditol con que se
atiende á, la iealización de los expresados servicios y con
las que relacionan y ligan las anteriores con la cuenta de
valores.
Art. 287. La Contabilidad del material en acopios, ó
sea la de todo el que se adquiera por la,'MArina, con apli
cación á, los distintos fines del ramo, mientras permanez
ca en almacenes á disposición de los servicios consumido
res, se llevará con separación de la del empleado en bu
ques y atenciones, ya se halle destinado al consumo, ya
forme parte de los inventarios de unos ú otras, v ambas
serán independientes de la de valores, que tendrá por ob
jete la especificación de las diferentes clases de gastos que
se .originen 6 ptoduzcan en los arsenales del Estado.
Art. 28. Serán responsables del material, corno en
cargados de su custodia y manejo, á tenor de la presente
Ordenanza, los individuos del cuerpo de Guardaalmacenes
ó los de cualquier profesión 6 instituto que tengan á su
cuidado efectos ó valores de la pertenencia del Estado,
sin que los oficiales del cuerpo Administrativo á quienes
son peculiares la intervención, examen y liquidación de
las cuentas, puedan en ningún caso tener cargo de efec
tos y materiales, ni desempeñar, á bordo de 19s buques ni
en tierra, las í'unciones de guardaalmacenes.
Art. 289. Como agentes de la Administración eco
nómica en las dependencias ó establecimientos en que
tengan destino, los guardalmacenes dependerán de los je
fes y oficiales de Administración que desempeñen lfts fun
ciones de interventores 6 fiscales de la Hacienda con ellos,
hallándose tí la, vez subordinados al Ordenador del apos
tadero en que presten sus servicios, como representante
d',1 la misma Hacienda.
Art. 290. La cuenta de los guardaalmacenes se limi
tará á, justificar el cargo y descargo de los funcionariosresponsables por los distintos conceptos reglamentarios 5
rindiéndose una sola cuenta por'cr.d.a, almacén general, enla que se refun( an las de sus distintas secciones, y que
despials de examinada y comprobada por la Com istiría del
l de
pagos del rateo, para su iTinisióil :11 Tribtmal de •las del
Reino, dentro de los neuentp días siuuientes :iltrimestre
á que corresponda.
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Art. 291. A la cuenta de referencia se acompañarán
los documentos justificativos que determinen los regla
mentos é hastrucciones de contabilidad vigentes, cada uno
de los cuales afectará exclusivamente á, un solo grupo del
material de arsenales y buques de los que establece el ar
tículo 214 de ésta Ordenanza.
Art. 292. La contabilidad del material en acopios
estará intervenida por la Comisaría del arsenal, en la que
se llevarán los libros y registros necesarios al. efecto, sin
perjuicio de la fiscalización directa que corresponde ejer
cere á los representantes de la Hacienda en las operacio
nes materiales referentes al mismo que produzcan consu
mo ó gastos en cualquiera de los distintos conceptos pro
pios de su naturaleza ó destino.
Art. 293. La del material independiente de los aco
pios se centralizará, en la misma oficina, en la que existi
rán los inventarlos de, los buques, talleres, cuarteles y
demás establecimientos y dependencias del ramo con el
recibo de los oficiales de cargo que corresponda, interve
nido por el i-uncionario que ejerce la acción fiscal de la
Hacienda en ellos con arreglo á la Ordenanza.
Art. 294. Las instalaciones, máquinas,. aparatos, he
rramientas, efectos y materiales de todas clases y condi
ciones que constituyan la totalidad de los reglamentos de
pertrechos de los buques en sus diversos fines y aplica
ciones, y cuyo recibo por armamento, reemplazo de exclu
siones y consumo ú otras causas, así como las bajas y en
tregas que por desarmo 6 cualquier otro motivo se refle
jen consiguientemente en las cuentas de pertrechos como
operaciones de cargo y data, por_todos los conceptos, se
pondrán al cuidado de los funcionarios respectivos según
sus especialidades, procurando, cuando se revisen los re
glamentos de ,pertrechos, que aquéllos artículos, tanto de
inventario como de general consumo que sean aplicables
tí distintos cargos, figuren en el de la especialidad de ma
yor importancia, cuyo oficial de cargo auxiliará con el
material del suyo á los que lo precisen, previa la venia del
segundo Comandante ú oficial del detall respectivo.
Art. 295. No obstante- hallarse encargado de los
efectos y materiales los distintos oficiales de cargo que
correspondan según el reglamento é inventarlos, estarán
aquéllos repartidos ó emplazados en los sitios en que de
ban utilizarse con arreglo al plan de distribución del bu
que, ó guardados en los varios pliñoles del mismo, procu
rándose para, éstos que SU colocación sea en términos que
permita hacer uso de ellos con lamayor facilidad y rapi
dez, sin que por esto deje de ser responsable de ellos el
oficial de cargo respectivo.
Art. 296. Independientemente de las responsabilida
des del orden técnico que correspondan al personal que
P01' ministerio de su instituto, profesión ó cargo á bordo
maneje ó haga uso de cualquier parte, del material cons
titutivo de su reglamento de pertrechos, el oficial de car
go será el responsable directo ante la Hacienda de la con
servación y existencia de los efectos que le estén confia
dos en los mismos términos en que lo son los guardaa1ma
cenes de los arsenales respecto al material en acopios.
Art. 297: En tal concepto y por medio del corres
pondiente registro de cargos y datas se rendirá mensual
mente cuenta del movimiente ocurrido en los pertrechos
durante dicho periodo, la que el Contador remitirá á la
comisaría del arsenal á que el buque se halla asignado
para su aprovisionamiento.
Art. 298. Cada oficial de cargo estará provisto del
número de libros talonarios, con la necesaria separación
por cargos y datas, correspondiente al de (-argos ‘ó espe
cialidades en que se halle dividido el reglamento de per
trechos del buque en la parte que le cotilpeta, xtendién
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dose en ellos todos los documentos que deban produciraumento ó disminución en el inventario y consiguientesoperaciones en la cuenta de pertrechos.El mismo oficial de cargo producirá también los pedidos y demás documentación referente al material de_ que
se trata en los términosque previene el vigente reglamento de contabilidad del mismo, en lo que no se opongan y
en cuanto se acomoden á lo que se preceptúa -en la presente Ordenanza.
Art. 299. Los pertrechos y materiales de cualquierclase que sean que los individuos de los cuerpos subalter
nos, encargados directamente de la ejecución técnica delos servicios, y que por la reforma de los inventarios no
tengan cargo de efectos para ejercer su profesión ó instituto y los necesiten consumir ó deban utilizar en forma
que su uso produzca la baja circunstancial en los mismos
por data en la cuenta de pertrechos, se comprenderán enbonos talonarios de que estarán ¡provistos los individuos
antes citados y que entregarán al ogcial de cargo, verificándose las operaciones á que den lugar en forma análogaá las que producen los bonos de extracción de materiales
que utilizan los maestros de los tallerés, y vaciándose su
contenido, para los efectos de data en la cuenta de pertrechos, en el talonario correspondiente de los que lleva eloficial de cargo.
Art. 300. Los aparatos, pertrechos y materiales detodas clases que constituyen los cargos de las dragas, re
molcadores, embarcaciones menores y diversos servicios
análogos de los arsenales se llevarán en la misma forma,siendo extensivo á aquellos las reglas que quedan apuntadas en los artículos anteriores.
Art. 301. En forma análoga se establecerá y llevarála contabilidad del material de inventario de los demás es
tablecimientos y atenciones de la Marina que rindan cuen
ta del movimiento del mismo á la Administración econó
mica del ramo.
Art. 302. La contabilidad de obras y trabajos que se
ejecuten en el establecimiento se llevará, en general, por
el negociado de obras de la comisaría del arsenal, y deta
lladamente por las secretarías de las jefaturas del ramo
del mismo.
Art. 303. A tal fin, tanto en ('icho negociado como
en cada una de estas dependencias, se llevará un registro
en el que se anotarán con la debida separa,ción.por materiales y jornales los presupuestos aprobados que remita, la
gerencia correspondientes á las construcciones, obras y
elaboraciones ó composiciónes que deben efectuarse por
el ramo respectivo. A dichos presupuestos, que constitui -
rán el debe de 1.a cuenta respectiva, se incorporaráp como
partida de faimento al mismo todas las ampliaciones que
se concedan para la m:sma obra.
Art. 304. El Contador de la división redactará dia
riamente una hoja por cada obra afecta á un presupuesto
determinado, en la que hará consta:1. la clase y valor de los
materiales extraídos para la misma el día anterior, y el im
porte de los jornales que en ella se hayan devengado igual
día por los operarios tanto de plantilla como accidentales.
Este documento firmado por dicho oficial y con la con
formidad del Jefe del taller se enviará diariamente á la
Jefatura del- ramo, cuyo Secretario hará en el libro co
rrespondiente el asiento del importe en valores de los
jornales y materiales correspondientes cada taller, indi
cando el número y fecha de la hoja que produce la ano
tación, constituyendo así el haber de la cuenta corres
pondiente.
Art. 305. En esta cuenta se totalizarán diariamente
los valores de los jornales y de los materiales gastados por
los diversos talleres que concurran á la obra, de manera
que en cualquier moinento se tenga noticia exacta de la,
tario, deduciéndose de la cuent,un semanal, que
,' eePree
cantidade
p
s invertidas en ella, estam ando sudel saldo que cada día resulte, el Jefe del ramo y elS ,
igualmente autorizado, pasará á la Comisaría I l
para las debidas anotaciones en la cuenta general que debe llevar ésta en el libro maestro.
Art. 306. Una vez terminada la obra, la Secretaríadel ramo redactará su cuenta general, que con la conformidad del Jefe del mismo pasará á.la Comi3aría á losfines de su definitiva liquidación, corno- previene el vigente reglamento de contabilidad del material.
En esta cuenta se hará constar siempre el importe delpresupuesto aprobado y su fecha, y, con iguales antece_Untes; las a9pliaciones de créditos si las hubiere habido,así como las bajas que procedan por valor del material
que como sobrante de la obra se hubiese devuelto al almacén.
Art. 307. Por lo que se refiere á los diversos gastosque como el de la energía consumida por las máquinas, elde las substanci9s empleadas en la lubricación, el deteriorode las herramientas de mano y de las correas y útiles delas mecánicas, combustibles diversos, etc , etc., no perInite una distribución detallada y exacta entre las obrasrealizadas, trimestralmente se hará un resumen de lo que
por dichos conceptos haya gastado cada taller, agregandoal impori:e que resulte el 10 por 100 del valor de la obra
ejecutada, y la cifra que así se obtenga para cada taller
permitirá deducir el tanto por 100 que debe cargarse ácada obra por el concepto de «Gastos de produwión».Art. 308. Los habekes resclamados en la nómina co
rrespondiente á los jefes y oficiales destinados en el arse
nal y los sueldos de los maestros, delineadores, escribien
tes y demás personal afecto á las obras realizadas, representarán también un tanto por 109 de su valor que se determinará cada trimestre y se distribuirá proporcional
mente í cada obra bajo la denominación de (Gastos de
dirección».
Art..309. Se procurará reducir á la mínima cuanta
que sea posible los gastos de producción y de dirección,calculándolos y ajustándolos con toda escrupulosidad á
partir de la implantación de la presente Ordenanza, hasta
conseguir que sus oscilaciones queden reducidas á límites
tan estrechos que el promedio de ellas pueda admitirse
como coeficieute constante de los trabajos de cada taller,el que se tendrá presente al redactar los presupuestos delas obras y permitirá calcular con aproximación rayana enla exactitud el coste de éstas y rendie su cuenta general
sin esperar al plazo • que de otro modo se requiere para
poder hacer la imputación del gasto que les corresponda
por los expresados conceptos.
Art. 310. Los gastos del arsenal se satisfarán en el
propio establecimiento: los del material, siempre queexistan en la caja del mismo los fondos necesarios para el
efecto, y los devengos de la maestranza por medio del ha
bilitado respectivo y de los contadores de las divisiones,
que serán los encargados de su contjabilidad y de interve
nir las operaciones del responsable del depósito de mate
riales que les esté afecto.
Art. 311. La justificación de los
rá á las reglas y los preceptos de común aplicación á los
primeros se ajusta
créditos de igual naturaleza por obligaciones y servicios
de los-diversos ramos de la Administración general del
Estado.
Art. 312. La justificación de los devengos y el pago
de los haberes de los maestros y demás individuos de
planta fija y reglamentaria,, tendrtí. lugar bajo los !nimios
principios establecidos ó que en lo sucesivo se establez.
n respecto á las demás clases de igual carácter de los(Cliastintos cuerpos é institutos de la Armada.
Art. 313. Para la justificación semanal de los de
vengos de los jornales por lo que se relaciona con las
cuentas de gastos públicos, los contadores de las divisio
nes cerrarán las listillas el día que prescribe el reglamen
to de contabilidad y comprobadas éstas por los secretarios
de las jefaturas de ramo respectivas y autorizadas con el
Visto Bueno del Jefe de éste 6 con el del de la obra *que
dirija independientemente un Jefe especial, se presenta
rán en la Comisaría del arsenal para que por el Comisa
rio, á m'opuesta del negociado de obras, se dé la orden al
hobilit;tdo para la extracción de caja del caudal corres
pondiente., librando el Jefe de dicho negociado certifica
ción de los importes, por conceptos de las listillas, y pa
sando éstos y aquélla al habilitado para que redacte la
carpeta-resumen que debe entregar en el negociado de
tenedur:a de libros para el reconocimiento y liquidación
del gasto.
Art. 314. Si de la comprobación que de dicha n listi
llos debe llevar í efecto el negociado de obras resultase
error en el caudal extraído como importé de las mismas
se proce.derá á las rectificaciones necesarias bajo la res
ponsabilidad personal y directa de los funcionarios que
hayan incurrido en aquél.
Art. 315. La cuenta de créditos del establecimiento
se Eevará por la Comisaría del arsenal, debiendo aquellos
figurar en 1a,3 leyes de presinmestos distribuídos por los
siguientes conceptos:
1.° Nuevas construcciones.
2.° Carenas y reparaciones de buques.
3.° Reemplazo de material de buques.
4.° Conservación de arsenales.
5•0 Reemplazo de material de inventario de talleres
y transformación de elementos de trabajo.
6.° Gastos generales.
7.° Conservación de edificios fuera de los arsenales.
Art. 316. Los conceptos 1.° y 2.° deberán desarro
llarse en tantos subconceptos corno. sean los buques que
se construyan ó que se carenen y reparen.
Para el 3.° se llevará cuenta separada para, cada 1111G
de los siguientes subconceptos:
Artillería, torpedos, pólvoras y municiones.
Carbones, otros combustibles y energía de todas cla
ses.
Materias lubricadoras y consumos de todas clase.Deinás géneros y efectos de material de inventario cuyacomposición y reemplazo de exclusión ó consumo PO c,orrespouda á los fondos económicos respectivos.
la cuenta del concepto 4•0, se llevará por edificios yotras atenciones, como laboratorios y polvorines enclavados ruera del arsenal.
La del 5.• por los subconceptos de reemt lazo y transformación
3,
La del 6.° por los de administración, especificando los
que sean de producción y de dirección. Art. 324 A las inmediatas órdenes del General JereLa del 7•" se desarrollará por edificiois, independientes del arsenal habrá un jefe del Cuerpo General de la Ardel establecimiento industrial, como cuarteles, polígonos, mat1h. que se denominará Ayudante Mayor, y será el enalmacenes de víveres, iglesias, hospitales, semáforos etc. cargado del servicio militar, marinero y de policía, limArt. 317. Antes de principiar el año económico, el pieza fuera de talleres y almacenes, y el alumbrado delEstado Mayor .ceni.Tal distribuirá entre los arsenales la establecimiento, y jefe inmediato, con sujeción á las insparte de créditos del presupuesto de que pueda dispouer• trueeiones que de aquél i.eciba, de toda la fuerza (fue lopara cada uno de los conceptos de la Ord'inanza, reservin guarnezca, de la acuartelada en su recinto y de la mariagite a parte (lite considere conveniente para las _nena que tenga destino en el mismo,eventuales vicisitudes .porque pudiera, pasar el material Para roixiliarle en el desempeño del expresado servíhasta finalizar el ejercicio del presupuesto, concediendo eio., tendrá ti sus (Srdenes nn segundo Jefe .5' (1 número detros meses antes de ia terminación de (:.ie el resto de los. ayudantes (pie c9rres1)Onda por plantilla.sréditos para atender e011 él. á los repuest,os de previsión
'
A rt, 325. Tendrá la obligación de dar la orden del
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del n_aterial de inventario y á las carenas y reparaciones.
Art. 318. Por lo que se refiere á las nuevas construc
ciones nada -debe reservarse por el Estado Mayor central
de los créditos consignados en el presupuestos, pues Si por
dicho centro se iniciase algún contrato ó se produjese
algún pedido al extranjero, debe hacerse con cargo al cré
dito concedido al arsenal respectivo, noticiándose á la
tiia gerencia para que haga el compromiso total ó parcial
según pie el pago debe hacerse en el ejercicio corriente
ó en varios, dentro del presupuesto calculado para cada
buque.
Art. 319. Cuando por la Administración central se
solicite del Tesoro la situación, fuera de las respectivas
Ordenaciones delegadas, de fondos destinados á alguna
atención de las. afectas á los arsenales, ó por la general de
pagos del ramo se libre alguna cantidad para satisfacer
total ó parcialmente el importe de servicios contratados ó
pedidos, deberá también darse noticia de ello á la gerencia
para la necesaria operación de baja en las cuentas de los
créditos existentes y de los comprometidos.
Art. 320. Las cuentas de dichos créditos se compro
barán por el 'negociado respectivo del Estado May or cen
tral con los estados semanales y mensuales que por los
concedidos y los comprometidos deberá enviarle oportu
namente la gerencia de cada establecimiento. •
Art. 32 t. La contabilidad en valores, igualmente á
cara° de la Comisaría del arsenal, se llevará por el siltemae'de Tenedur'a de libros por partida doble sirviendo de
base, para la valoración oficial de los efectos que hayan
de ser objeto de ella, respecto á las primeras materias y
art.:culos de general consumo los de los contratos vigen
tes en el bienio respectivo, y para los demás efectos los
aprobados por la gerencia para igual periodo, á tenor delos reglamentos é instrucciones vigentes en la materia.
Art. 322. En cada arsenal se llevará por el sistema
expresad() la-contabilidad de todos sus ramos, servicios y
atenciones, y á la terminaci4 del tIño económico se refiai
tirá á la Intendencia general del Ministerio de Marina.
un resumen del libro mayor que se cerrará á la conclusi(;ii
del servicio anual del presupuesto, á fin de que por laOrdenación de pagos del ramo se redtzete la cuenta. admi
nistrativa, que con la memoria correspond ente, deben(
someterse por el Ministro del ramo á la deliberación y
juicio de las Cortes. .
Art 323. Todas las operaciones de contabilidad del
material de (pie se trata en ésta Ordenanza y á que serefieren los artículos 286 y siguientes, as: como los demás
de élla que se relacionan con dicho servicio, se llevarán á
electo acomodándolas, en lo sine expresamente no se
oponga á, ello, á las establecidas en el vigente reglamentode contabilidad del material.
CA PITU LO XIII
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Art.
-día para todos los servicios que deba prestar la *fuerza á 334. Dictará asimismo las órdenes oportunassus órdenes, celando que se verifiquen con las mismas for- para que el cuarto de tropa que de día ha de estar de vi.malidades que se establecen en las Ordenanzas militaras gilante se recoja al cerrar ilas puertas á los cuerpos depara las plazas de rm s.wguardia, excepto el que esté en el cuartel de presos, eni
pethena
Art. 326. Dispondrá que uno de los ayudantes á picándose durante la noche en patrullar su.respeetivosus órdenes concurra todos los días á la hora señalada puesto con arreglo á las instrucciones emanadas del Ge.
por el Comandante general del apostadero, al Eaado neral Joh) militar.
Mayor del mismo para tomar la orden y santo, que le co- Art. 335. Los guardias de arsenales ó
se
municará, después de haberlo hecho, al General Jefe del encargado de la vigilancia estarán á las inmediatas órdeestablecimiento. distribuyéndola á su vez directamente el nes (11 Ayudante Mayor para todo lo que
8 a.q:segundo, en la 'forma prevenida, á los Jefes de los ramos. con el servicio del arsenal, y se distribuirzín con arreoloal de Administración del establechniento y á los Coman- á las instrucciones que rijan en los diversos objeto' ' Ldautes de los buques que se hallen dentro del arsenal. deban atender tanto de día como de noche.
Art. 327. Designará de entre los expresados a,yu- Art. :136. El Ayudante Mayor prevendrá á los un.
dautes, el que haya de encargarse de recibir, dentro de manda,ntes de puestos y guardias, que después del toquelas puertas, la tropa que entre cada día de servicio en el -de diana y antes de que se abran las puertas del arlellaiarsenal, cuidando que sea más antiguo que el oficial que practiquen un minucioso reconccimiento en su dunarea'..
mande la fuerza; en la inteligencia de que si todos los ofi- ción respectiva para averiguar si durante la noche haciales destinados al servicio de ayudantes fuesen más ocurrido alguna novedad,•de cu) o resultado deberán dar.modernos que el Jefe de aquélla, nombrará con carácter le cuenta inmediatamente.
interino á otro de grado superior ó más antiguo, para el Art. 337. Tanto los guardias de arsenalell 6 enear.
acto de recibir y repartir la parada, con ar'relflo á las ins- gados de la Vigilancia, como los Comandantes de las
trucciones dadas por el General Jefe del establecimiento. guardias ó puestos, tendrán asimismo obligación de poArt. 328. Señalará diariamente, noticiándolo al jefe ner en su conocimiento inmediatamente que ocurra, toda
ú oficial que mande las fuerzas (píe existan para el sei- novedad de alguna importancia que adviertan en sn des
vicio del arsenal, el número de individuos que deben en- marcación correspondiente en el transcurso del lía ó de
trar en cada puesto; así como los parajes en que hayan la noche.
de apostarse con sujeción á las órdenes que al efecto hu- Art. 338. Prevendrá que no se permita la entrada
hiere recibido. _ de particulares en el arsenal sin autorización expresa de
Art. 329. Cuidará con esmero que en cada guardia su General Jefe ó de la Superioridad, aun cuando va
6 puesto existan, en un cuadro que deberá estar á la vista yan acompañados de jefes ú oficiales de cualquiera de los
de la fuerza de que aquél se componga, las prevenciones Cuerpos ó Institutos de la Armada.
que hayan de observarse por ella, incluyendo, con el de- Art. 339. Expedirá los pases de salida para las cm
bido detalle, las que se refieran al régimen militar y las barcaciones y las clases de tropa y marinería que se I.,:i
de policía que deban tenerse en cuenta. , Ilen á sus órdenes, incluso las de los buques que no ten.
Las de carácter reservado se entregarán por escrito al gan Comandante designado. En los que tengan Coman
Jefedel puesto ó guardia con las formalidades debidas. dante, será facultad de su•seguudo expedir los expma
Art. 330. Siempre que algún jefe ú oficial de los dos pases para la marinería y tropa de su dotación,
destinados en el arsenal solicite el auxilio de fuerza ar- Art. 340. Dirigirá por sí 'ó por medio de los nyn
mada, para fines del servicio se le facilitará. por los que dantes á sus órdenes todas las faenas que se relacionen
manden los puestos ó guardias, asegurando á las perso- con el movimiento de buques en el arsenal y su amarre á
nas que aquéllos le designen y participándolo al .A yudan- los muelles, lo mismo que, en la parte marinera que lees
te Mayor para la resolución que corresponda.
. peculiar, la entrada y salida de los mismos en los diques
Art. 331. Después de salir la maestranza del arsenal y la subida y bajada de los varaderos.
por la tarde ó á la última hora de su trabajo, prevendrá Art. 341. Designará los sitios en que &ball fondear
que uno de los ayudantes de guardia á sus órdenes, y amarrarse las embarcaciones de todas clases
acompañado de los guardias que convengan, haga un re- en el establecimiento á tenor de las instrucciones roca).re
ciarnt-i
conocimiento en todo el recinto para cerciorarse de que das al efecto del General Jefe del mismo,
están cerrados los almac,enes y talleres, de que se hallan Art. 342. Cuando se bote a! agua algún baque di,
perfectamente apagados los fuegos que deban estarlo, y pondrá lo conducente á que una vez terminada la opera
de que no queda en el arsenal ninguna persona extraña ción,,sea conducido al punto del arsenal que convenga y
al servicio del mismo 6 de los buques que en él se en- haya designado el General Jefe del establecimiento, para
cuentren. la continuación de las obras, quedando bajo su mando Si
Art. 332. Terminado este acto dispondrá que se cie- no tuviere nombrado Comandante.
rren las puertas del arsenal, á excepción de un solo pos- Art. 343. Dictará sus disposiciones al efecto de (pie
tigo que permanecerá abierto para el servicio hasta la ho- se hallen debidamente tripuladas por individuos de inari
ra que designe el General Jefe, entregando á éste desde nería, y en disposición de utilizarse, cuando se requieran,
luego las llaves de las primeras, así como las del segundo, las embarcaciones menores de las que á cado ramo
ó en
acto continuo de quedar cerrado. tidad del orden industrial ó económico deben
Art. 333. Inmediatamente ordenará que se establez- para que Los jefes, oficiales y demás funcionarios á (pile
ca el servicio de noche, distribuyéndose el santo en todo nes sea necesario, puedan hacer uso de ellas
el recinto en la forma que se halle • dispuesto, adoptando sea preciso para el desempeño de las funciones piola,.
las precauciones militares que juzgue convenientes, de su cargo ó el cumplimiento de los deberes de ateneiU
acuerdo con las órdenes que haya recibido, cuidando que que su carácter y posición oficial les impongan: así roo
el servicio se verifique con las formalidades prevenidas y todas las demás embarcaciones (1114; puedan ser neresarias
estableciendo el de rondas y patrullas que sean necesa- para las faenas del establecimiento (S cualesquiera
(droq
-
rias, en los términos que respecto al particular preseri- fines del servicio. .
hen las Ordenanzas militares. Art. 344. Tendrá el mando kie lo 1migues desarma.
los S exeluídos; y para ejercer en ellos la vigilancia d(f)i(
in y eonseguir se hallen en el mejor estado de conser va
ció'', posible, se le asignará el número de oficiales que sea
necesario y el personal de maquinistas, contramaestres,
maestranza y mariner:a que determinen los respectivos
reglamentos.
Art. 345. C'juidará especialmente de que los buques
de referencia se hallen perfectamente amarrados; qtie se
renueven las amarras cuando lo considere necesario y que
con frecuencia se les cambie de cabeza, participando al
General Jefe cuantas novedades de importancia eu elks
advierta y proponiéndole lo que considere más convenien
te para la posible conservación de los mismos, de que será
inmediatamente responcable.
Art. 346. Los torpederos que se encuentren en el
arsenal estarán sujetos al régimen y organización estable
cidos en los reglamentos especiales para esa clase de bu
ques, y también á las prescripciones de esta Ordenanza,
en cuanto no se opongan á aquéllos.
Art. 347. A las inmediatas órdenes del Ayudante
Mayor, y ejerciendo sobre ella las facultades que la Orde
nanza concede á los comandantes de los buques armados,
se hallará también la marinerla del arsenal, la cual se di
vidirá en el número de brigadas que la mejor organiza
ción del servicio exija, al mando y coa la dotación del
personal del Cuerpo General de la Armada y del de Con,
tramaestres que se considere necesario para la instrucción
militar y marinera de los individuos que las compongan,
dentro de la plantilla correspondiente.
El oficial que se designe por plantilla desempeñará el,
cargo de oficial del detall y tendrá las facultades que porOrdenanza le corresponden, tanto sobre- la marinería co
mo sobre los contramaestres y demás clases subalternas
que dependen del Ayudante Mayor.
Art, 348. Como encargado de las faenas marineras
del arsenal estarán á las órdenes del Ayudante Mayor, elprimer contramaestre del establecimiento, los demás que
poi plantilla correspondan al mismo y los que se le asig
nen como agregados para el efecto.Art. 349, El Ayudante Mayor cuidará de que, hasta,donde sea posible, practique la marinería el régimen interior de los buques de guerra, celando principalmente supolicía y disciplina y procurando que cuando menos dos
veces por semana, si las demás atenciones del servicio nolo impiden, y previa la venia del General Jefe del a,rsenal, verifique, bajo las órdenes de sus oficiales, los ejercicios militares correspondiedtes, incluso el manejo de artillerías
Art. 350. Distribuirá Convenientemente la dotación
expresada, dividiéndoln en puestos y señalando á cada
uno de ellos el punto á que deba acudir, para que, en unmomento dado, pueda quedar el establecimiento en estadogeneral de defensa, cuyo ejercicio ordenará cuando lo estime conveniente con arreglo á las instrucciones dictadasal efecto por el Jefe superior expresado.Art. 351. Asimismo dará las oportunas instruccioms, tanto á la fuerza de referencia corno í todas las de
que.se hallen bajo sus órdenes, respecto al servicioque deben prestar en caso de incendio, señalando á, cadauno el puesto que ha de ocupar y procurando que se veifiquen con frecuencia los ejercicios necesariosprevia lavenia del General •Jefe militar, para adquirir la certeza deque todos conocen sus Obliat7.)aciones y el servicio que debenhacer en estos casos.Are, 352, En los cuarteles de marinería de Ferrol yelkliz, y en el local más apropósito que se designe en elde Cartagena,, existirá una guardia de marinería, al rnando de un alférez de navío de los asignados á las brigadas,
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compuesta del nt:me,ro de individuos que se consideren
necesarios con relación al le centinelas y vigilantes que
deban e,t•tablecerse.
Art. 353. Además del servicio militar de que se tra
ta, la dotación de marinería del arsenal se empleará en
las faenas marineras del establecimiento y en dotar las
embarcaciones menores, sin que por ningún concepto
pueda destinarse para auxiliar las cuadrillas de peones,
distraerse en servicio de las dependencias extrañas al ar
senal, ni prestar el de asistentes de los jefes y oficiales
destinados en éste ó en el apostadero, bajo la responsabi
lidad consiguiente del Jefe tí, cuyas inmediatas órdenes
preste sus servicios.
Art. 354. Con entera independencia de las brigadas
de marinería de dotación de los arsenales, se formará un
trozo compuesto del número de marineros de segunda
clase ó individuos particulares con el mismo haber que el
Gobierno designe para prestar el servicio de asistentes,
ordenanzas, etc., de los jefes y oficiales del apostadero y
arsenal á quienes corresponda por plantilla.
Art. 355. Los individuos que pertenezcan á la dotación de marinería de los arsenales, serán racionados á plata
nombrándose todos los días un contramaestre y elnúmero
de individuos que hayan de verificar la compra, la cual
será inspeccionada á su presentación por uno de los ayudantes de servicio, para asegurarse de su peso y calidad.
Art. 356. En circunstancias extraordinarias y siem
pre que el Comandante general del apostadero ó el General Jefe en su representación lo estime necesario, existirá
en la despensa del arsenal el número de días de víveres
que aquélla autoridad disponga, en cuyo caso se atenderáal consumo y renovación de los expresados víveres, conla frecuencia conveniente á impedir su deterioro.
Art. 357. Para el reconocimiento de los efectos ymateriales que deban entran 6 salir en el establecimiento,el Ayudante Mayor tendrá á sus órdeues, además del
personal de vigilancia en las puertas y pontones, el núme
ro de maquinistas, contramaestres y condestables desembarcados que sea necesario para que constantemente haya
uno de ellos de guardia en cada puesto y pontón encargadode dicho cometido, y responsable de que los efectos y materiales que se introduzcan ó extraigan tengan las características generales correspondientes á los que se expresen
en los permisos de entrada y salida y aproximadarviente en
igual número ó peso que consignen los referidos docu
meratos.
Art. 358. Comunicará las oportuna instrucciones álos encargados del servicio de referencia á fin de quepresten al mismo la atención y cuidado que su importancia reclame, no permitiendo, bajo concepto alguno, laintroducción ó extracción de materiales ó efectos sin el
permiso ó pase correspondiente, extendido con las foiima
lidades debidas por la autoridad ó funcionario á quiencompeta expedirlo por Ordenanza.
Art. 3d9. Los permisos de entrada, que se extende
rán en el documuento en que la persona 6 funcionario quesolicite la introducción de materiales ú cbjetos formule
su petición al efecto, se prerentarán al ayudante de guardia, el cual, cerciorado de que han sido extendidos por laautoridad ó funcionario competente, dispondrá que elcontramaestre, condestable 6 maquinista de servicio proceda al reconocimiento de los artículos que se pretendaintroducir, autorizando la entrada de ellos si estuvierenconformes en clase, número y peso con el respectivo documento, y marcando éste con un sello que diga:Arsenal de
Visto entrar • • • . • . • .
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